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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
dad del momento es la 
¿ n del Cuarto Congreso Me-
j,*Nacional _ , , 
de la inauguración tue 
Bacto te lo cual no es para caur-
^orpresa;.10 sorPrendente se" 
• ¡o contrario. 
1 Que sean fecundos, aunque no 
J brillantes, los resultados de 
Ubordel Congreso, y todos nos 
por ampliamente satisfe-
los congresistas en primer 
n̂a * * * 
¡D la oración, justamente ala-
^ y unánimemente aplaudida, 
e leyó el doctor Agramonte, 
bidente del Comité Ejecutivo, 
a el acto inaugural, se expone la 
esperanza de que este Cuarto Con-
deso Médico "ocupará digno 
juesto al lado de sus predecesores, 
lie sus deliberaciones se inspira-
jáen igual espíritu de orden, in-
llgencia y cordialidad y que sus 
jwerdos serán si acaso más fmc-
tleros que los de los Congresos 
¡íteriores," 
El "si acaso" es una perla fi-
namente engarzada por el doctor 
Agramonte. 
No sólo los acuerdos, sino ade-
m los trabajos científicos, la ex-
posición de los progresos obteni-
dos por efecto de observaciones 
propias y de estudios originales, 
las monografías .en-que s&jeonsig-
ce los datos de la experiencia que 
merezcan ser conocidos y con-
trastados, forman la característica 
de estas reuniones periódicas de 
profesionales y determinan su éxi-
to mayor o menor en el orden de 
r̂esultados. 
Esperemos que desde ese punto 
k vista primordial nuestro Cuar-
to Congreso Médico Cubano resul-
to &iás fructífero, sin acaso, que 
105 tres anteriores. 
S| ffin formando l ista oe-
P en G i b e n a c i ó n 
¿¿Crettría de Carnación ha 
« n i a- Preilsa para su puMi-
ü ^ente nota: 
toticTl8 íperÍódicos hai1 Pul.ücado 
'Jíta vr .entes a una supuesta 
'a Secr^a' ̂  se confecciona en 
lecCSf^ de Go^^naclón, y han 
"«QWT? 611 dicha lista algunos 
Capital Casas de com«rcio de esta 
t a ^ i ^ ^ ó n ha producido la na-
""Ma r > ^ ' Las investigaciones que 
^ c I a T ^ el Gobierno como vl-
Mblíco /u1̂ 1611 con 61 oráen 
testa j¿ra0 (leben tomarse como pro-
îantP» ?Casionar perjuicios a co-
Has¿ ald9 esta plaza-
^ de fn!̂ , n0 existe 61 Propósito 
^ i ^ L T 1 ? " ^ Negra;- y 
^^neSf í 6 la3 infamaciones 
f̂se al Particular puedan pu-
l ^ d e i ^ ^ d! todo fundamento 
''la '^^torizadas por esta Secre-
R a 
CífsT'0.FICI^ INGLES 
S^oj- ntSf-! de Kotre Dame se 
"erusalen del poder tur* 
•fíer ^ « m b r o 17 
^ t a X n n ^ L P ^ oficial sólo 
ría en ew^nofio combate de 
Ei s-^e.1 fl0nte ontre ei Bren-
e n 
^ e j é r c i t o . 
^cuU0bl^ará.e l Egtado 
4 ^ámene. a Clrcular C011-
'^nrin?!3 para cubrir pla-
tenieutes veterina-
R e c i b i i a desde New 
p e r nuestro hilo directo. | 
RESU3IEN DE LA SITUACION | 
(Por la Prensa Asociada) 
Cuando el conyenio sobre el ar- ( 
misticio concertado entre el Gobier-
no ruso y los de las potencias cen-
trales se pon^a hoy en vigor en todo 
el frente oriental, los emisarios de 
los distintos países que han tomado 
parte en la terminación de aquél, ini-
ciarán negociaciones para llegar a la 
paz entre Rusia y sus antiguos ene» 
migos. Entretanto, se da a entender 
desde Londres, que las potencias 
«liadas pudieran prepararse a consi-
derar con mayor simpatía que hasta 
aquí al Gobierno bolsherikl. 
Todavía no se ha recibido el texto 
íntegro del pacto ôbre el armisticio 
raso-teutónico ni de Petrogrado ni de 
Berlín, pero la capital alemana en su 
breve anuncio de haberse firmado el 
convenio señala que en virtud de lo 
establecido por la cláusula novena del 
mismo las negociaciones de paz co-
menzarán inmediatamente. E l armis-
ticio estará en vigor durante veinti-
ocho días y por un período de tiem-
po Indefinido, después, a menos que 
se notifique por una de las partes 
contratantes a la otra que se ¿Ispo-
ne a darlo por prescrito, haciendo ese 
onuncfo con siete días de antelación 
a la ruptura de hostilidades. 
Desde Petrogrado dicen que ambas 
partes contratantes han convenido en 
que no circularán transportes milita-
res por el frente oriental excepto los 
que ya estuvieran en movimiento cnan-
do el congenio fué firmado. 
Vaticinan los periódicos de Londres 
que los Gobiernos de la Entente reco-
nocerán el Gobierno bolsheviki "a fin 
de impedir que Rusia caiga bajo la 
potestad económica y política de Ale-
ra ania.,, 
Rícese que el gobierno de la Gran 
Bretaña ya ha decidido poner en li-
bertad a Tchicherin, prisionero políti-
co ruso, y qne los bolshevikl por su 
parte, están permitiendo a los subdi-
tos ingleses que salgan de Rusia, 
Se atribuye a la influencia de los 
delegados americanos en la Conferen-
cia de París qne los aliados hayan 
suavizado su actitud con relación a 
los bolshevlki. 
Las huelgas obreras parecen ser 
ahora el mayor obstáculo con que 
tropiezan actualmente los bolshevlki, 
sobre todo en Petrogrado. 
Ellas hacen que la sftuación por lo 
que se refiere a la circnlación ferro* 
viaria y a la provisión de combusti-
ble sea muy grave. 
También la contrarrevolucíÁn sigue 
siendo una amenaza, más o menos 
grave, más o menos inminente, para el 
Gobierno bolshevlki, que a la vez se 
encuentra frente a un arduo proble-
ma por la actitud de la Asamblea 
Constituyente, dentro de la cual no 
ha logrado el predominio que espe-
raba. 
La confiscación de todas las pro-
piedades, tierras y dinero pertenecien-
tes a la Iglesia rusa ha sido decreta-
da por los bolshevlki, que también 
han abolido los privilegios del dero. 
Excepto en una pequeña extensión 
del frente entre el Brenta y el Piave, 
no ha habido marcada actividad de 
infantería en el frente desde el mar 
del Norte al Adriático. 
Aunque sus pérdidas han sido muy 
grandes, los austro-alemanes conti-
núan dirigiendo fuertes ataques con 
m i s tropas de asalto con objeto de 
quebrantar la defensa de la Italia sep-
tentrional. Después de ruda batalla 
inmediatamente al este del río Bren-
ta, el enemigo se apoderó de Col Ca-
prlle, a la entrada del valle de San 
Lorenzo, después de dos ataques en 
que había sido rechazado. Los Invaso-
res no han llegado todavía al valle 
cuyas montañas están todavía ocupa-
das por los italianos. 
Las tropas Inglesas en Cambrai han 
rechazado ralds realizados por la in-
fantería y lanzadores de bombas ene-
migos contra la parte sur del nuevo 
saliente. Al snr de Lens la posición de 
las fuerzas británicas ha mejorado. Los 
duelos de artillería han sido más 
marcados al sur del río Soarpe, en el 
área de Arras y al norte de Lange-
marek en Flandes. En Champagne, al 
norte del Chemin dez Dames y al sur 
de San Quintín los esfuerzos de los 
alemanes han sido contenidos por los 
franceses, en tanto que la actividad 
intermitente de la artillería ha con. 
tinnndo en la mayor parte del frente 
que se extiende desde San Quintín has-
ta la frontera suiza. 
N U E V O S B U Q U E S T O R P E D E R O S , S I N T R I P U L A N T E S 
EN CASI TODAS LAS NACIONES SE INICIO LA APLICACION DE LAS ONDAS HERTZIANAS A L 
MOVIMIENTO DE BUQUES QUE LLEVABAN EN LA PROA UN TORPEDO Y A LOS QUE SE DI-
RIGIA DESDE T I E R R A . — L O S INGLESES DESTRUYERON CUATRO DE ESOS BUQUES ALEMANES 
EN LA COSTA DE FLANDES 
tr-
!•:•• • 
El yate "Natalia" lanzado a un viaje de 28 millas, sin tripulantes. 
Como si las má'iuinas de guerra no 
fuesen bastante destructoras actual-
mente tanto en la tierra como en el 
mar, y aún eu el aire, están utilizan-
do ahora los alemanes una que nece-
sita de esos tres elementos para pro-
ducir el efecto deseado. Se trata de 
un depósito metálico que contiene 
hasta media tonelada de un explosivo 
colocado en 1?, proa de un falso bu-
que que puedo tener hasta 30 metros 
eexplosivo. Más tarde Gabet demos-i na, de un aparato terrestre, genera-
Lró que se podía guiar desde tierra dor de electricidad. Este 'proceder 
un torpedo, aunque no estuviese conté- jdata de 1S70, pero parece que aunque 
nido en una embarcación. | fué desechado, ha sido perfeccionado 
En 1911 John Hays Hammond equi- y parece tener la ventaja de ser mu 
pó un bote, en Gloncester (Massasliu-
tsets) de tal suerte que podía dirigir-
lo por corientes sin hilo, una vez 
que el bote había empezado a mover-
se por la máquina de gasolina que 
cho más enérgico el movimiento. De 
esa clase fué el bote Vernon con el 
oue los ingleses hicieron muchas ex-
periencias en 1885. 
Los australianos inventaron un „, tenía instalada. Repetidas veces M , 
de longitud, y cuyos tres mástiles so-'Hammond hizo salir ese bote fuera de ¡*orPedo ^ difiere del Sims-Edison, 
portan alambres conductores''';'qu8 re-Ua bahía, por entre numerosas embar-I Q'ae se sumerge completamente y se | 
E L P A R R I C I D I O D E A R R O Y O A P O L O 
L A POLICIA JUDICIAL HA EMITIDO Y A INFORME ACERCA D E U 
CRIMEN DE L A C A L L E DE MARLATA 
Las acusaciones acumuladas contra y lo entregó a su repetida hija Blan-
ciben las ondas magnéticas produci-
das por un aparato generador de 
corrientes dj telegrafía sin hilos ins-
talado en tierra; e indica desde el 
aire, un globo de observación, a la 
estación de tierra la dirección que se 
ha de dar á] faTí»' buqnue para qué 
caciones sin que chocase con ninguna ! mueve por el aire comprimido que 
V dirijida por las ondas Hertzianas, ! tíon':ie:rie-
desde tierra. . i Nos parece recordar que el genial 
De esas experiencias resultó la inventor español, señor Torres Que-
construcción del yacht -'Natolie" que j vedo, hizo algunas experiencias en 
condensó todos los ipv -«r- 'üHhao. ante el Rey don Alfonso, con 
fecclonamlentos rtalizados' ),;í.ftla en-, un aparato de su invención, el tele-
choque, de proa, con el monitor Que I toncos, y con la misma facilidad que j kino, para mover buques a distancia, 
se quiere destruir. | i-nvió fuera de Bahía al bote, dirijio | desdo tierra. 
A principios de Noviembre los bu- j & "Natalie" que iba sorteando todos 
ques ingleses que hostilizan a las ;Ios buques que había en el puerto sin 
fuerzas alemanas de Flandes, desde r-tener ni timonel, ni ningún otro tri-
Ostende hasta Zeeburge, destruye-! púlante a bordo, merced al impulso 
fal-ron a cañonazos cuatro de esos 
sos buques. 
Como el mar tiene poco fondo fren-
aereo que recibía desde tierra. Como 
la máquina de gasolina impulsaba 
enérgicamente al yacht pensó en cons-
te a esa costa de Flandes utilizan los ¡trrór un buque más pequeño que tu-
ingleses para bombardear las fortifi- ! vies3 también su máquina de gasolina, 
caciones alemanas esos monitores ien cuya proa se alojase el torpedo y 
que tienen la ventaja de ofrecer poco | ̂ ue Pediese andar con una velocidad 
calado y no estar expuestos a los cuarenta millas por hora y que 
torpedos de lor submarinos que nece- pudiese ser guiado desde tierra para 
sitan más nrolundidad para moverse, \ Ger lanzado con ese ímpetu contra el 
a más de poder montar cañones de i buque enemigo, detonando en el cho-
E1V E L CAUCA SO 
Londres, Diciembre 17. 
La ciudad de Grosnyi, en la región 
petrolífica del Cáucaso, sepnín despa-
cho de Odessa al "Times'*, ha sido 
atacada por una tribu belicosa cauca-
siana, los tchetchen. 
La ciudad fué rodeada y sitiada, 
efectuándose variados combates entre 
las fuerzas de la tribu y la guar-
nición. Los pozos de petróleo fueron 
incendiados, quedando completamente 
destruidos algunos de ellos. De los 
combates entre la tribu asaltante y la 
guarnición de la clndad re«ultaíron 
varios muertos y heridos por ambas 
partes. 
Cuartel General Americano en 
Francia, Diciembre 16. 
Aunque los alemanes pretenden ha-
ber efectuado una incursión en el 
sector de Bures, según una comunica-
ción oficial, la noticia no está con-
firmada por la vía francesa, siendo 
posible que la localidad que los ale^ 
manes describen en su parte sea la 
misma posición americana en la cuai 
penetró por sorpresa el enemigo re-
cientemente. 
Buses está a diez millas al nordes-
te de Luncvltte y a una milla al nor-
te del canal del Phine-Maine, paralelo 
al río Sanon, y, por consiguiente a 
dos millas al oeste de la frontera fran-
co-alemana, en el Departamento del 
Meurthe y del Moselo. 
> (Continúa en la OCHOl 
gran alcance De tai manera caño-
nean los monitores ingleses las cos-
tas de Bélgica y coadyuvan a impedir 
al enemigo que avance, por la costa, 
camino de Calais, que para destruir-
los no sabían los alemanes a Qué car-
ta quedarse y entonces perfeccionaron 
esos aparato,? flotantes que contienen 
ei depósito explosivo en alguna de 
las formas de esos tres aparatos flo-
tantes que se ofrecen en los graba-
dos que acompañan estas líneas. 
La historia de ese invento es la si-
guiente: en Septiembre de 1898 el 
Contra Almirante Bradley Fisk, que 
entonces era Teniente de navio, con 
mando de buque pidió en "Washing-
ton una patento para "un método de 
dirigir buques desde tierra" y en 1900 
le fué concedida. Decía el inventor 
que trataba de utilizar ondas Hert-
zianas para dirigir torpedos automó-
viles o una embarcación que contuvie-
se explosivos desde una base coloca-
da en tierra. Se trataba de una fa-
se la Telautomática que es como 
se llama a la dirección por ondas 
electro-magnét: cas. 
En Marzo de 1906 dos brillantes in-
genieros franceses, Lalande y Devaux, 
hicieron experiencias en la bahía dé 
Antibes, con las que demostraron que 
desde tierra se podía guiar una pe-
tiue el fulminante y produciéndose la 
explosión que hundiese al buque ene-
migo. Para lograrlo era preciso que 
ese buque fuese visible en todo tiem-
po y a toda hora; de noche, como du-
rante una espesa niebla. Aprovechando 
M. Hammond un medio inventado por 
el Contra-Almirante Fiske, a saber, 
ía colocación en un globo de un apa-
rato productor de ondas Hertzianas. 
La Compañía Burgess, construyó el 
globo o instaló en él un aparato pro-
ductor de esas corrientes. Como casi 
siempre hay alguna luz en el buque 
enemigo podía el operador, desde el 
globo, dirijir el bote explosivo contra 
aquél. 
El Congreso de los Estados Unidos 
convino en pagar medio millón de 
pesos a Mr. Hammond por su inven-
ción, si los peritos en la materia re-
comendaban su adquisición En cos-
tas tan extensas y bajas como las del 
lado del Atlántico en los Estados Uni-
dos, sería de gran utilidad el tener a 
mando para su defensa esas estaciones 
terrestres y esos globos que guiasen 
los botes porta-explosivos. 
Los alemanes para no exponer esos 
globos directores al fuego de los ca-
ñones enemigos, se valen de un alam-
bre de varias millas de largo, 20 o 30, 
que lleva a bordo en un carretel el 
bote que ataca recibiendo la corriente 
oueña embarcación que contuviese un I eléctrica, que es claro, no es Hertzia 
: 
• 
• 1 1 1 1 
• 
Por lo que llevamos referido pue-
de decirse que apenas habrá nación 
(Continúa en la página NUEVE) 
el señor José Ma. Pérez y López—es-
poso de la señora Vicenta González y 
Villamil, la que apareció muerta en 
la mañana del día 5 del mes actual— 
parecen haberse desvanecido, en par-
te merced a la investigación de la 
Policía Judicial. 
Según el informe aludido, que ex-
tractamos, todos los testigos entrevis-
tados por la policía judicial admiten 
la inocencia del señor José Ma Pérez 
y López, "buen padre de familia", 
"excelente y cariñoso esposo" y hom-
bre honrado y trabajador. La fatalidad 
fué la causa única de la desgracia— 
viene a decir esta investigación; y, 
según la propia autopsia indicará, y 
las deducciones de la policía, no de-
be ser tenido el señor Pérez como 
un "delincuente": deseoso de evitar, 
de hacer Imposible una desgracia, la 
desencadenó él inconscientemente y 
por su propia mano. 
He aquí, textualmente, como la Po-
licía Judicial explica la muerte vio-
lenta de la señora Vicenta González 
Villamil: 
"Sobre las siete y media de la 
mañana del día cinco del actual, y 
cuando José María Pérez, se disponía 
a salir de su expresado domicilio de 
la calle de Marlata, para dedicarse 
a sus habitualeŝ  ocupaciones, olvida-
ba que, debajo de la almohada de su 
uso, había dejado la pistola de referen-
cia, cargada; y volviendo hacia el lu-
gar en que dicha arma se encontraba, 
la tomó en sus manos, para descar-
garla,, en el sitio en que tenía, por 
costumbre hacerlo; que era la segun-
éa pieza de la casa, que hacía de co-
medor, y que consta de un departa-
mento, con dos puertas, que lo unen 
a la primera y tercera, piezas; otra 
puerta, que sale hacia el patio, y una 
ventana o postigo, que mira a dicho 
patio, y que tiene un metro de altu-
ra, por cincuenta centímetros de an-
cho, poco más o menos " 
"En este departamento, segunda 
pieza de la casa, dedicado a comedor, 
se encontraba, en aquellos momentos, 
Vicenta Gronzález, sentada al lado de 
la mesa de comer, debajo del postigo 
y de espaldas hacia éste, leyendo un 
periódico; y a su lado estaba, tam-
bién en aquellos momentos, la menor 
de once años de edad, Blanca Pérez 
y Martínez, hija del primer matrimo-
nio de José María Pérez; esta me-
nor de pie y completamente pegada al 
brazo derecho de su madrastra, Vi-
centa González." 
"José María Pérez, situado frente 
a su esposa y a su mencionada hija, 
sacó el peine de Dalas de la pistola 
ca, para que lo guardara; y Blanca, 
a la vez y seguidamente, lo dió a sil 
hermana Angélica, que pasaba por el 
lugar, en esos instantes y que se diri-
gió, con dicho peine, a la tercera pie-
za de la casa." 
"Simultáneamente. José María Pé-* 
rez, dirigiendo la pistola hacia el pos-
tigo y para cerciorarse, como tenía 
por costumbre, de que estaba descar-
gada, hizo funcionar su gatillo, en 
tan mala oportunidad, que la bala que, 
inadvertidamente, había quedado en su 
interior—en el cañón—"explotó", hi-
riendo a su esposa, que en aquellos 
propios instantes trataba de levan-
tarse del sitio donde se encontraba» 
sentada; describiendo, para ellos, con 
su cuerpo, la natural inclinación, que 
hizo que la bala, que penetró por el 
cuello, recorriera los tejidos blandos 
y saliera por debajo del homóplato 
derecho, alojándose, por último, en la 
pared, debajo del postigo, a una al-
tura de sesenta centímetros del sue-
lo." 
"Ese disparo, escapado del arma quo 
manejaba José María Pérez, con la 
confianza de que estaba descargada 
y que privó de la vida a Vicenta Gon-
zález, fué hecho a un metro de dis-
tancia, estando la occisa frente al Jo-
sé María Pérez en un plano inferior." 
Han sido, pues, y para el señor Pé-
rez, altamente satisfactorias las in-
vestigaciones de la Policía Judicial. 
DON GUHTERSINDO DE AZCARA 
TE, ilustre político y estadista espa-
ñol, de cuyo fallecimiento ocurrido ea 
Madrid, dimos cuenta ayer. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
u e n c i a d e ! a r m i s t i c i o 
r u s o ^ a l e m á n e n l a g u e r r a 
REPERCUSION EN LOS FRENTES DE GUERRA Y EN L A POLITICA INGLESA Y A L E M A N A — L O ^ 
ESTADOS UNIDOS ACTIVAN TODOS LOS MEDIOS DE COMBATE 
Nadie vacilará en decir que el ar-
misticio ofrecido por Lenine y Trotz-
ky a Alemania.y por ésta aceptado, 
ha variado radicalmente el aspecto de 
la guerra en Europa y América, pro-
ducido cambios políticos trascenden-
tales en Alemania e Inglaterra, des-
atado el levantamiento de Cosacos y 
Cadetes en Rusia, y desenmascarado 
a esos revolucionarios rusos que a 
algunos se les antojaban descarria-
dos ideólogos y que los cables de es-
ta mañana nos los revelan como dés-
potas sanguinarios. 
Ellos que nacieron entre rudos pa-
ñales y lúe prometieron al pueblo las» 
libertades, y que ponían luego toda su 
fe en la Asamblea Constituyente has-
ta ei punto de no querer tratar de la 
paz con Alemania sino ante la majes-
tad de esa Institución por el pueblo 
elegida y cuando ven que los Diputa-
dos les vuelven las espaldas, amoti-
nan contra ellos a la soldadesca Igua-
litaria y ei anarquista Trozky, enso-
berbecido por dominar la oposición 
de los ungidos del pueblo, llega a 
declarar a los Demócratas Constitu-
cionales de la Duma, que fueron los 
que derrocaron el Imperio, enemigos 
del pueblo y emplaza a la nación 
rusa para un mes, finado el cual, re-
medando a los girondinos franceses, 
guillotinarán a todos los que se opon-
gan a sus planes demoledores. 
l i B i B 
E l bote de John Hays Hammond, dirigido por ondas Hertzianas. 
E l e x - G ó « s u l d e A l e -
m a n i a e n O r i e n t e l i e -
g o d e t e n i d o h o y 
Procedente de Santiago de Cuba, 
donde residía desde hace más de cua-
renta años, hoy llegó a esta ciudad, 
por el tren central, el ex-cónsul do 
Alemania y Austria-Hungría en la 
población antes nombrada, señor Ger-
mán Midralsen, quien fué detenido en 
Santiago por orden del Gobernador de 
aquella región, señor Mascaró. 
Han conducido a dicho señor el co-
mandante y capitán de la policía de 
la capital de Oriente, señores Amaro 
Ros y Rafael Soler, respectivamente, 
y dos guardias de primera del men-
cionado cuerpo. 
El señor Michaelsen, ha rsido pues-
to a la disposición del Secretario de 
Gobernación, doctor Juan Montalvo. 
Según nuestras noticias será remi-
tido a la fortaleza de la Cabafia. 
¡Alea jacta est! La suerte está echa-
da. Hasta ayer todavía el Embaja-
dor de Inglaterra en Petrogrado Mr. 
Buchanan decía a los periodistas ru-
sos que su Gobierno no vacilaría en 
tratar con el que se constituyese por 
los Bolshevlki o sea por esos rojos de 
Lenine con ayuda de la Asamblea 
Constituyente. Y ningún otro gobier-
no de los aliados Quería romper re-
laciones con esos Maximalistas espe-
rando el desarrollo de sus tendencias. 
Toda la Rusia que no sea anarquis-
ta tiene que volverse contra ellos por-
que han puesto manos en las dos co-
sas más sagradas que un pueblo libre 
se puede dar a sí mismo: su repre-
sentación política libérrima, guarda-
dora de todos los derechos y los tra-
tados internacionales.—Con pruden-
cia aplaudida, quisieron los aliados 
firmar solemne pacto que los ligase 
para que ninguno celebrase una paz 
aislada y en Londres, en 1915, Ingla-
terra, Rusia y Francia concertaron 
tal Convenio, que se reafirmó con la 
firma, de Italia cuando ésta se sumó 
a los aliados. 
Veamos el desarrollo del armisticio 
y lo Que propusieron alemanes y nia-
ximalistas. Estos afirmaron la condi-
ción de que el armisticio tenía que ex-
tenderse a todos los frentes de gue-
rra entre aliados y teutones; añadie-
ron la de que éstos no podrían tras-
ladar sus tropas del frente ruso a 
otros y que la isla de Moon y la Son-
da que la limita ai Este serían eva-
cuadas. 
Por su parte los alemanes contra-
propusieron que el armisticio com-
prendería tan sólo el frente ruso; que 
podrían trasladar unidades que no 
completasen la Drds'ón, y que los ru-
sos llamasen las tropas Que tenían 
en el frente francés y en el de Mace-
donia, y las Que estaban en Persia. 
E l jefe de la Delegación rusa Bols-
hevlki para el armisticio, Kaaneneff. 
dijo cuando volvía de Brest-Litovsk 
R e g r e s ó e l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a 
En la mañana de hoy regresó a 
esta capital de su viaje a Camagüey, 
donde visitó la Granja Escuela Agrí-
cola de aquella provincia, el Secre% 
tario de Agricultura, general Euge-
nio Sánchez Agrámente, 
que la sesión oficial de los Delegados 
rusos y alemanes, fué seguida de» 
otra oficiosa o informal en la que lo» 
alemanes prometieron no transferir» 
tropas del frente ruso, pidieron los niJ 
sos que Alemania les consintiese en-
va)r folletos revolucionarios ¡qué cán-i 
dida proposición! al imperio; contes-
taron los delegados alemanes que pu-« 
dieran mandarlos a Inglaterra. Fran-
cia e Italia por Alemania, en tránsito, 
pero no distribuirlos en Alemania. 
Cuando llegaron los Delegados ru-
sos del armisticio a Petrogrado, para 
dar cuenta de su labor, Lenine " y 
Trotzky se pusieron en comunicación; 
con los Ministros de Estado de Ale-
mania y Francia Barón von Kublmann 
y Conde Czernin, pidiéndoles que ac-
tivasen las medidas para llegar a una 
una paz, para lo cual debían envian 
delegados diplomáticos a más de loa 
militares. 
Kameneff contó a Lenine que en lai 
reunión oficiosa de Brest-Litovsk, di-« 
jeron los Delegados alemanes que en 
las negociaciones de paz se trataría 
de los siguientes puntos, lo. Alemania 
dispondría de la cosecha de trigo do 
Rusia durante los 15 años siguientes^ 
2o. Todas las mercancías alemanas 
entrarían en Rusia libres de derecho. 
(Continúa en la plana CINCO) 
L e s C o m e r c i a n t e s 
B e n g o c h e a y R e v u e l t a 
e n G o b e r n a c i ó n 
Acompañados de los representantes 
por las Villas, señores Villalón y 
Aragonés, hoy han estado en la Se-
cretaría de Gobernación los comer-
ciantes de Cienfuegos señores Bengo-
chea y Revuelta, quienes se proponen 
demostrar su inocencia de cuantos 
cargos han sido formulados para ha-
cerles figurar en la lista negra. 
No solo abonan en su favor los re-
presentantes que los acompañan, sino 
muchas personalidades de la Perla 
del Sur, de reconocida filiación alia-
dófila, entre quienes figura el dele-
gado de la Cruz Roja francesa en 
acuella población. 
La suprema aspiración de esos co-
merciantes consiste en que se les per-
mita embarcar para los Estados Uni-
dos a fin de probar su inocencia an-
te el Gobiernp de aquella República^ 
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Para el DIARIO DE L A MARINA 
¿ S E R A D U R A B L E 
E S T E G O B I E R N O ? 
Como ahora es moda universal que 
los gobiernos sean efímeros, según 
acredita la experiencia en Francia, en 
Italia y en las demás naciones belige-
rantes o neutrales, no es de extrañar 
que, apenas constituido el Gabinete 
que preside el Marqués de Alhucemas 
suene la palabra "crisis.'* ¿Por qué 
se oye este rumor, mezclándose al de 
los primeros programas de los nuevos 
Ministros? Cosa sencilla. Es que na-
die concibe que puedan vivir juntos 
gentes mal avenidas, ni cómo estarán 
de acuerdo hombres que en todo, ab-
solutamente en todo, opinan de diver-
sa manera. 
Y el primer chispazo lo ha dado el 
señor Cambó. Veamos cómo. 
En un miting electoral celebrado 
hace pocos días en Barcelona, en el 
Teatro del Bosque, dijo el ilustre lea-
der regionalista: 
"Es posible que una vez hechas las 
nuevas Cortes, haya un choque entre 
el Rey y el Parlamento. El Rey tiene 
todo el poder en la Constitución es-
pañola. Si se coloca contra el Parla-
mento, éste no mandará, pero sí po-
drá imponerse al pueblo por medio de 
su voto. Han de triunfar estos ideales 
democráticos. Si no se dejan procla-
mar, sea por quien sea, habrá revo 
M A N E R A D E C U R A R S E U N O M I S M O 
D M U M O R S C I E N T I F I C A S D E G R A N I I T M A D 
Al fabricar en nuestro Laboratorio el 
nuevo producto denominado BIMAGNE-
BIX. para curar las enfenneu Jes del es-
tómago y disolver y ollTnlnar el ácido úri-
»o se ba visto en la necesidad de imprimir 
este pequeño folleto p̂ ra Ilustrar a aque-
llas persanoB nue nos han escrito solici-
tando nna explicación minuciosa sobre los 
alimentos qn« deban ingerir los une pa-
dezcan del terrible 
ACIDO URICO 
Infinidad de enfermos que nos escriben, 
dan cuenta de los serios trastornos oca-
sionados por este ácido tan venenoso une 
se acumula en los tejidos y articulacio-
nes produciendo la rlgldea de los mismos. 
Como es natural, las personas que pa-
decen del ácido úrico forzosamente se han 
de ver en un peligro si no se someten a 
la cura por el procedimiento "Wmnirucsia-
no," pues cuando en los tejidos se va 
depositando ese árido tóxico es porque ya 
en la sangre existe en buena cantidad 
(proporción) siendo caracterizada la pre-
sencia de dicho ácido por los síntomas de 
REUMATISMO 
De verdadera alarma ha de «cr la inn-
moviUdad de bracos y piernas que, como 
es natural, son las partes indispensables 
en nuestro organismo para trasladarno» 
a los lugares por nosotros deseados. 
Bien es verdad que luntamente con e! 
"reuma" sobreviene la Inflamación de las 
extremidades del cuerpo. 
Convenlenía es ponerse a salvo de un 
padecimiento que afea y deforma nuestro 
ser. Este mal no es otro que la 
HIJÍCHAZON 
Generalmente la hinchazón se presenta 
en loa pies, otras veces en las manos (de-
dos.) 
Naturalmente, la característica del te-
rrible ácido úrico en lo que a primera 
vista aparece es la hinchazón y el reuma-
tismo pero preciso es consignar que hay 
veces que. como dice el vulgo, "la proce-
sión va por dentro" y no nos preocupa-
mos de las enfermedaaes hasta que hayan 
totaado proporciones alarmantes, al extre-
mo que el médico tenga que Intervenir y 
ofrecer sus sabios conocimientos para evi-
tar al enfermo una 
PABAUaiS 
lenta qne al final le llevará a la tumba. 
Crea sinceramente en nuestros desinte-
resados consejos; ponga a salvo su orga-
nismo de ese veneno (el ácido úrico) que 
tantos estragos está ocasionando a la hu-
manidad. 
¿Y por dónde ha de empezar usted a 
eurar sn mal? Pistamos en la obligación 
de decirle que su mal debe curarse radi-
calmente comenzando hoy mismo a com-
batir la 
A C I D E Z DEIi ESTOMAGO 
con Elittagn*«lx, Kn el estómago es don-
de tiene origen, es donde "nace" el ácido 
úrico y allí es donde vamos a "aplas-
tarlo." 
Esa agrura en la boca debe desaparecer. 
Aproveche el tiempo y deje de tomar fal-
sos medicamentos. 
Si ustol no combate a tiempo esa pro-
ducción de acides en el estómago, el día 
de msfiana lo pesará muy mucho. Cuanr 
do usted se presente delante de su médi-
co y le diagnostique la 
ULCERA 
qrjedarú usted como atónito; echará nna 
mirada hacia el pasado y recordará este 
Ubclto que pone en sus manos la cura 
por medio de Rtaiagneslx. 
Infinidad de enfermos que nos han es-
crito solicitando consejos sencillos y prác-
ticos, después do haber llevado a la prác-
tica nuestras instrucciones, nos vuelven 
n escribir felicitAndosos por nuestro pre-
parado que tantee baaeflclos presta a U 
humanidad doliente. 
Las personas que padezcan de 
BILIS 
excesiva al extremo que le suba hasta la 
boca, podrán neutralizarla tomando dos o 
tres cucharadas de Bimafnotilx. 
No hay nada más molesto que la bilis. 
Hilo indica que la producción de Jugo gás-
trico es excesiva y como todos lis extre- ; 
naos son malos asimismo, una producción 
excesiva de dicho jugo, hace ánüo porqua 
el ácido clortJiartco que contiene perfora, 
con el tiempo. la mucosa del estómago, 
proviniendo además de la úlcera que ya 
EefialamoR, íTastoraos en la digestión apa- 1 
reciendo entonces la 
D I S P E P S I A 
¿Quién no conoce y tiene entre sus pa-
rientes y amigos dos o tres dlspé-ptíeos 
Ello Indica que hay poco escrúpulo en en-
raice escogiendo los medicamentos y to-
mándolos "tul como dicen las Instruccio-
nes." 
Los dispépticos me perdonarán pero su 
enfermedad dependo exciusivamente, sal-
vo cosos aislados, del exceso de alimen-
tos que ingieren. Cargan demasiado el 
estómago, no dejándolo descansar las tres 
horas que la fisiología señala para hacer 
una buena digestión. I I 
Y ya que de la digestión hablamos que-
remos grabar con caracteres grandes y 
en tinta roja aquellos allmantos que nos-
otros creemos fatales para los que quieran 
evitar o curar las enfermedades que de-
jamos sefialudas en la primera parte de 
este folletlco. 
No se ponga bravo si le decimos que 
jamás conra 
CARNE.. 
De todo punto imposible, innecesario 
bu hace el uso d» ella a rntrnos que usted 
qv.tpra enfenrarse y padecer de las en-
fermedado< que ponemos también con tin-
ta roja. 
La carne, bajo cualquiera de sus formas 
no debo comerlas. Fíjese bien: picadillo, 
ui probarlo, albóndigas, lo mismo, así es 
qne no InsJsta y no pregunte a nadie, pues 
al se lo dice a su médico le dirá igual 
aue la decimos 11000tros-
Debemos agregar que loa nifios no de-
ben comer NUNCA, el veneno carne, pues 
luego padecerán cuando sean hombres, da 
lo mismo que usted. 
Sustancia de carne, tampoco podrán to-
mar los que padezcan de cólicos nefríti-
cos o hepáticos. Supriman asimismo el 
uso de! 
TOMATE 
iQué majadero! No señor, no somos 
majaderos, queremos ponerlo bueno. El 
tomate centíene ácido oxálico y es vene-
noso. Pregúntele a cualquier químico es-
to y verá que decimos verdad. 
Suprima las salsas de tomate. Un en-
fermo no puede ni debe considerarse co-
mo uno bueno y sano. Fíjese bien y so 
convencerá. 
Sunrlma también el 
VINAGRE 
Coma la ensalada de berro o lechnera 
pero no le eche vinagre. Solamente con 
aceite. 
No crea que le queremos "matar" por 
hambre, no. Para conseguir un fin hay 
que encontrar los medios y los medios 
de curarse con éstos. NI más ni menos. 
Para curar o coadyuvar a la obra de 
curación es preciso que todo aquello que 
tonga o produzca ácido lo suprima por 
completo. 
Ahora le toca en turno al 
vsum 
Alcohol o beblúas alcohólicas Son extre-madamente perjudiciales paro, los estóma-bos debilitados, asi es que. queda supri-mido el vinlto... 
De igual manera debemos hacer coa le que le vamos a prohibir, cosa que segu-ramente le va a molestar, pero... no hay más remedio, 
¡Fuera! el 
CIGARRO 
Ta sabemos que es Imposible qne un 
vicio se suprima de "buenas a primeras," 
pero l» suplicamos fume lo monos posible 
y no d o s diga intransigentes. 
Coma muchas frutas, pasee algo son ra 
todo «1 aire libre. Si va por el campo pro-
cure tomar agua de coco que es un gran 
diurético, al extremo do facilitar. Junto 




También contiene buena proporción do 
ácido oxálico. En vez de naranja coma 
platanltos (maduros), pifia, (bien dulce), 
mango y mamey pero muy moderadamen-
te. Kecuerde que usted quiere curar d» 
una vez. 
Al comer laa frutas, que será al medio 
día, después do tres homs de haber al» 
ixioTwwla, tomo una cucharadlta de Blmaf-
nootx. Ella le ayudará la digestión y 
neutralizará la acidez al ser asimilados 
loa alimentos. 
Hablamos olvidado decir a los que gus-
tan en comer carne, que al dedr: carno 
queda incluido el temible 
JAMON 
Do Igual manera se tratará en ver con 
indiferencia loo "Bandwich,'* Esta clase 
de comida es altamente perjudicial porque 
lleva un material venenoso para los arti-
tlcos. 
Y ya que hablamos del "sandwich" lo 
recemendamos no coma esa clase de pan. 
con que está hecho, pues todo es masa; 
do pan. Debe preferir un pan bien tos-
tado (o galleta); eso sí lo puedo comer, 
procurando no comer la masa, pnes al 
llegar al estómago se bincha a conse-
cuencia de haber absorbido los distintos 
líquidos que en él existen. 
No coma sustancias que tengan 
MOSTAZA 
pues es un gran excitante. De igual ma-
nera debe aboUr, pepinos, mortadella, y 
la "mantequilla mala** que en casi todo 
ol pahr- se consume. 
Cuando coma mantequilla tenga buen 
cuidado, en seleccionar la marca mejor. 
Y ahora, para qne los enfermos que nos 
leen vean que no les queremos "matar do 
hambre," a continuación va una lista do 
aquellos alimentos de buena calidad qu« 
le ocasionarán el bieê star en so orgau> 
nlsmo. 
ANIMALES 
Pollo (poco y bien tierno.) 
Pescado (poco y fino.) 
Sardinas (en aceite.) 
Huevo (prefiriendo las yemas.) 
VEGETAXdBS 
Lechuga. Berro. Brocoli, Escarola, Ha-Í 
bichuelaa (tiernas.) Garbanzos. Patatas. 
Frijoles. Arroa. Judias. Boniato, fíame. 
Aguacate. Maíz. Yuca. Quimbombó. Col. 
Espárrago. 
FRUTAS 
Coco (mucho.) Platanitos (maduros.)' 
Mango. Mamey. Níspero. Guanábana Chl-¡ 
rímoya. Anón. Peras. Uvas. Ciruelas Clau-
dias. Manzanas. Higo. Caña. 1 
LlQCDDOS: 
Leche (de la mejor calidad.) Agua tío coco. 
Agua natural (coa 1 cucharada de nl-
iwmu—i • i) 
Por la lista anterior podrán notar ios' que padecen do Nsfriti*. Hinchazón, Eeu-i mstlsmo, Dispepsia, etc., que el mal pue-de curarle sin «uarirso do hambre. 
Comiendo moderadamente los alimentos 
anotadoB más arriba y tomando después 
una cucharada do BE aameslx en un poco, 
de agua (cuatro dedos) será lo suficiente 
para que curo radicalmente, pero será ne-
cesario que el presente régimen lo slgai 
al pie de la letra" durante un año. ' 
Por laa mañanas, al levantarse, debe 
tomar una cncharad» de Blma?n«*>ix para 
neutralizar la acidez que pudlaao haba-, 
o que en realidad exista. 
D E 
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B o c i n a E l c c l r i c o s 
E l mejor regalo para el hijo aplicado 
y bueno en el día de su santo. 
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lución, que sólo se podrá ahogar por 
la violencia o el escarnio. Yo no pue-
do decir sino que este verano he vis-
to lo que no hubiera creído jamás; 
que en España hay hombres dispues-
tos a dar su sangre para que triunfe 
el ejercicio de los derechos constitu-
cionales. 
"Ahora es preciso no olvidar que el 
pleito de la reforma constitucional no 
podrá resolverse sin dar satisfacción a 
Cataluña y demás personalidades co-
lectivas de España, que sienten el de-
seo de regirse por sí mismas. No pue-
de dudarse que deseo la autonomía 
de Cataluña. Mientras a nosotros no 
se nos reconozca el derecho a regirnos, 
España estará pendiente de una guerra 
civil. Nosotros no pedimos al Go-
bierno que nos gobierne mejor o peor; 
queremos gobernarnos nosotros mismos 
sin tener que dar cuenta a nadie de 
si lo hacemos bien o mal. Hemos de 
procurar que al llegar la liquidación de 
la guerra europea no tengamos pleito 
alguno interior de orden constitucio-
nal." 
Escusado es decir el efecto que es-
tas palabras han producido, como que 
son una afirmación categórica contra 
el orden de cosas establecido, al que 
oficialmente presta su concurso, por 
medio del señor Ventosa, Ministro de 
Hacienda, el señor Cambó. 
Siguiendo el sistema que es usual, 
éste ha lanzado una rectificación de 
las palabras que pronunciara en Bar-
celona. Pero ni esa rectificación es 
categórica, ni la ambigua situación se 
esclarece. 
No hay que dudarlo: existe una dua-
lidad gravísima entre el señor García 
Prieto y la mayor parte de sus com-
pañeros de Gobierno, respecto a los 
catalanistas; y esa diferencia de dog-
mas habrá de estallar cuando menos 
se piense. 
Entre tanto, la interinidad continúa. 
Se halla en la opinión profundamen-
te arraigada la idea de que no es la 
presente una situación política defi-
nitiva. Por eso ese rumor de crisis ha 
circulado y sigue circulando. 
Habrá que ser ciego o imbécil, o 
apasionado, situación que sintetiza am-
bas desventuras: la de la ceguera y 
la del idiotismo, para no comprender 
que un gobierno compuesto de tales 
elementos no está capacitado para re-
solver los graves problemas pendien-
tes. 
Será preciso que unos u otros ce-
dan; y como se sabe que los catalanis-
tas no ceden nunca, o serán ellos los 
dominadores o sobrevendrá un con-
flicto que obligue a la Corona a bus-
car nuevos consejeros responsables. 
Y así vivimos, día a día, minuto a 
minuto, con la amenaza sobre la ca-
beza. 
J . Ortega MUNILLA 
Madrid, Noviembre 16 de 1917. 
B a t u r r i l l o 
•Seis señores representantes han he-
cho publicar en los diarios un aviso, 
que les honra, pero <iue se presta a 
triste consideraciones. 
Refiriéndose al proyecto de ley 
para aumentar los sueldos a los em-
pleados, en debida compensación a 
la enorme carestía de la vida, ios 
seis legisladores hacen constar que, 
en pago de su actuación favorable, no 
admirirán banquetes, ni regalos, ni 
recolectas, ni acto alguno que re-
dunde en ganancia para ellos, esti-
mando vejaminosa toda insinuación 
de recompensa y proponiéndose acu-
sar ante los tribunales a quienes in-
tenten realizar esa forma de cohecho, 
lesiva de su áignidad. 
Mi aplauso no se hace esperar, Pe-
ro tampoco mi censura contra el pro-
cedimiento, que por lo visto se que-
ría repétir. ie suscripciones, de dádN 
vas,, de remuneración ilícita, por ges-
tiones que si el Congreso aprueba. 
por justas y convenientes será, no 
poraue de cada infeliz favorecido y 
de cada justicia hecha haya de sa-
carse el tributo para la más alta re-
presentación de la soberanía popular. 
Un grave error cometido poco ha 
con ocasión del sobresueldo a los 
maestros, ha sido el origen de los 
rumores esparcidos ahora. Y la au-
reola de descrédito formada por 
prensa y particulares en torno del 
Poder Legislativo, suponiendo que 
toda resolución suya lleva aparejado 
un egoísmo personal y que los man-
datarios del pueblo son indignos co-
merciantes con el honor del puesto 
que sirven, hace creer a muchos que, 
si las conserjes miserables y los 
empleadillos que apenas ganan para 
vivir en casi miseria, quieren que el 
Estado venga en su ayuda, ello no se-
dá sin un reparto de dinero entre 
los congresistas. 
Muchos yerres del Legislativo han 
abierto la puerta a las sospechas pú-
blicas; pero muchas exageraciones en 
la censura y no pocas calumnias han 
creado ese estado de la conciencia 
nacional, depresivo, no sólo para las 
personas que hacen leyes, sino para 
la patria misma, para las institucio-
nes nacionales una de las más impor-
tantes y serias el Congreso. 
Nosotros mismos, nosotros y no los 
extranjeros, desacreditamos lo nues-
tro y entregamos a las burlas y el 
menosprecio de los extraños, lo Que 
debe sernos, si no más querido, por 
lo menos más respetado. 
* * * 
Mi ilustrada compatriota daña Mag-
daleña Peñarredonda, me hace el fa-
vor de replicar a un Baturrillo en 
que hice ciertas observaciones a un 
su artículo contra el establecimien-
to del servicio militar obligatorio, y 
ie agradezco tal réplica. 
La incansable luchadora sigue 
siendo tan aliadófila como antes, pe-
ro por amor a nuestra patria, esca-
sa de elementos jóvenes nativos fren-
te a la irrupción creciente de elemen-
tos extraños, inferiores y de distintas 
razas, desoprueba la intentada orga-
nización militar. 
Por mi paite he de decirle que, 
aparte mis ideas un tanto idealistas 
sobre militarismo y democracia, no 
podría tener gran interés en el ser-
vicio militar obligatorio, desde que 
pueden verse constreñidos a vestir el 
uniforme individuos de mi familia, 
hijos y deudos queridos. 
Por educación y por ley de heren-
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciólos colores. 
SOLIS, O'Rcilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
Si usted no viste bien, es porque no quiere. 
T r a j e s hechos desde $ 1 0 . 5 0 has ta $ 3 8 . 0 0 . 
A b r i p s d e s á e $ 9 . 0 0 has ta $ 4 2 . 0 0 . 
Gratis mandamos a provlacia, nuestra catálogo de modas 
A A T I G U á D E Ü V A L L E ! ) 
cia no soy ¡r 
TC0- Y un d arero- Mi « 
ciso Lópe2i ni * .CUâ o r€!o . 
la fuerza en u n ^ 8 í u l t í 
soldados natiros 0&W>raL 
caballos y 'Z ' J ^ en &^ 
iberio mi ^ " f ^ 0 C g a > 
e^rglco. tlraT11*10' ^ ^ 
un terno y ^ *om< 
fue uno pUao a la ca 
Be movió rápldamenti eg0 % 
íué a servir a T i l ' y ̂  Z ^ 
apellido Artmi***' qei1 ^ 
sión satisfecha. ' ^ ' 
la independW'o^^r^^'C- íA. t* 
las armas y Ve^ría° S ^ 
vecino. L l u í r ^110 ^ 
due no tuve r n A l Z ^ ^ 
ve la señora PeñirrL e 
tro caso; mido la erav!̂  ta ^ 
tuación: sé l o q u é i s « la* 
estado do gu^ra; p ^ arui>¿,!-
b o . ernnclo.al.f^ 0 8 k > ^ 
tar las fflas dG1' l*?_ *h ^ de] 
contra lo I n t e S o . ^ f , ^ 
perfectamente y rom^« ! lo emí 
para el hogar cubano J2f 7 ¿3 
por las circunstancias en n , > ^ 
llamos. a ea no? ^ 
Y en vez de aumentar i. , 
procuro tranquilizar 'a a H 
* • * ^ es toía 
No habrá lisonja en cnailtft 
ga, encomiásticamente di i 86 * 
tación de Globo, n u e v o ' P r ^ 
tarde cuyo próner n ú S ^ 
recibir. 0 ^boj, 
Sus 24 páginas de lectura ^ 
tructiva y de actualidad nn'1^ 
ser leídas pronto; reouierpnV11̂  
dedicación, tiampo, que le S*^ 
p a s c a r de ellas p r o v e e ^ 
Treinta y dos retratos ^ 
de mérito, de cubanos 
unos, muertos por desdicha c T ? 
berga, esperanzas legítimasT ? 
patria otros, liberales y conBwL 
res, decepcionados como el 
nández de Castro, optimistas y in r 
dores como Cortina, todos de i 
todos amantes decididos deCnba v 
pirantes incansables a la granfet 
Cuba, dan más atractivo a las ^ 
ñas de este interesante Magazine-f! 
pecialmente consagrado este prl! 
nümero a la pretendida reforma com! 
titucional, sobre la cual diseñan í 
más doctas plumas políticas del 2 
¿Pero E l Globo es realmente anJj 
vo periódico? ¿Es acaso suplemenij 
de otro periódico, y no tendrá «ti. 
nuación este ejemplar? 
Sería sensible para nuestras fe 
tras 
Contábame con su habitúa] gra». 
jo Estrada y Zenea, el celebrado E. 
terato y educador matancero, qne jj 
rante la guerra de Yara la suspicadi 
era tal 7 tan difícil la situación j 
los cubanos liberales en la ciudad 4 
Yumurí, que él Ildefonso, todas li 
noches, antes de cerrar su puerta, m 
paraba en el dintel esperando la oc 
sión de que el bodeguero de enfreití 
español y voluntario, se asomase,]» 
ra decirle muy afectuosamente: 
ñas noches, vecino. 
Con esto cerraba y se dormía,» 
guro de que no le acusarían de lf 
ber estado en algún sitio conspiniJ 
do, porque ningún testigo más cr 
que su vecino el bodeguero volt 
rio y español. 
Y recuerdo de cuando Baire. qnenl 
dolor grande, mi Indignación mavof, 
la produjo cierto escritor peninsular 
director del semanario intesrista di 
mí pueblo, después de Cuba Libre 
ciudadano cubano y funcionario pa-
triota. 
Suprimida l a ím. mi per» 
amado, vigilado yo y huyendo hajli 
de saludarme mis lectores de la 
pera, el tal "compañero" no haM 
temas más sustanciosos para sus I 
critos <iue recordar tal artículo e i 
tal párrafo, y hacer burla de mi t» 
cimiento y recomendar que no se | 
ra mucho en mi pasividad. 
No he podido perdonarle aci 
tan poco noble, y cuenta que yo F 
dono casi siempre. 
Cambiado han los papeles; 
hombres actúan ahora; el pn*»] 
miento de mi "compañero" se W 
te. y tenemos que hacer algnnosj 
baños en nuestra patria lo QM 
trada y Zenea en su ciudad: 
al bodeguero todas las 
Y si después de todo resultoj 
ei acusador y el suspicaz lo» 
hondamente, por senüm enw > 
celo altruista de convencido 
tor de las causas legítimas de ^ 
cracia, libertad, justicia y P 
menos mal. Pero si resulta 





responde a personales vea 
mo quien dice: "Ahora aue " 
ción es difícil, y no Puedes ni 
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tonces peor que Peo.r-gon pr0pia91 
valef* Actitudes taies ni la prensa culta ni acusan 
La adhesión de los hombres — ^ 
ba en los casos de Pellgr¿ "̂ te P* 
necesidades del amigo. ^el 
na tiene sobre sí el q)^ n° [ 
riesgo, para que también se hi, 
Je hacia el abismo. Los 
ven cuando el enemigo es i , 
ofensas personales Be venja ^ 
cara, no Prevaliéndose 0# 
de la situación de inercia m 
" Y luego, que P o r s ^ ^ 
cuentas contra un ^ r e U: 
prometa el pan de ™ ^ U * Í 
Inocentes, intereses res^ 5# 
reutrales hasta c^Jie^Z 
de la profesión y \ c^w* d* 
tura nacional se ar™%* ^rab^ 
acusador, parece ^ f 6 ^ lo % 
Y conste que por ^ ^ e s ^ 
Mi actitud es diáfana-
transparente. Lo S"9 ^ { f ra y Cuba quiero" inulén en ^ " t a ^ 
ra? A estas horas T con/qué < 
dolores a cuestas, no * cetít 1 
emP^*, ífl ^ 
I? 
soportable, reí u ^ empre9a ^ 
^s intereses de una 0̂ProSos 
da? Y los roe^reg c u ^ p V 
da de mnuebos ^ffftodo 
lícito esgrimh- ^ ^ e r ^ * 
mas de i lación por » 
venerable ciudadano. es* , 
• Ai ! si es Vt{t°'*t!e por f ' V 
mos al anarquis^ ^oe;pP0nel^ 
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ba de ^namitaal pas0 ^ ^ t r 
la arroja en la ^ 
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•. halló un oráculo, y beba 
^ r s l 3 -asombro- E 1 r n c a 
^ ' ^ nue bajo la .mponente rus-
< luán Caniles, alzara el cuello 
« f fía y escondiera los ojos la ex-
lî 80 Y he aquí que Juan es hom-
í̂0Cia' / nria V tiene sentido prac-
^ ol habilidad... 3u mismo 
^ L un prodigio, porque no 
•-Uinn .ola palabra que no rebose 
^Uonc^Ún-'- H0y' PregUn 
^f tó ícuántos años tienes?... 
^a^cuatro: pero antes tenía 
^•'Y a quién te pareces tú, que eres 
1,3 Anii Pa<!e' ûe está engoldancl0 
& d : refiere esto. Parque ayer 
fue a Palacio el señor Maura, que estaciones del patriotismo que sean con-1 genio le salva . El ingenio es leva-
ciliables con el vigor y la firmeza de dura que da sabor a las cosas; con 
que la acción gubernativa ha menester'lo que le produjo al Aretino el mise-
Jun 
ti único político de quien no puede 
decirse que se cubre con pieles de ri-
noceronte. Llegósele un periodista, y 
soltóle esta pregunta: 
—¿Nos va usted a contar algo. . . ? 
Y el señor Maura afirmó: 
—Poca cosa, porque yo no tengo 
autoridad en esta casa.. . 
Pues de esto enteróse Juan, ciuda-
dano español, libre y feliz, con de-
recho indiscutible a comentar los su-
cesos, y relató un suceso de su vida. 
Ello fué que hace diez años llegó Juan 
a la sala de un político, que no le 
quiso atender; y ello fué que a los 
diez años volvió a verle, entró en la 
sala, y comenzó de este modo: 
—Señor: en el año de 1907 tuve el 
honor de visitarle a usted, y no tuve 
el honor de que me hiciera caso; hoy 
tengo otra vez el honor. . . 
Y el político atajóle con esta dis-
cretísima pregunta: 
—¿Y qué deseaba usted, tanto hoy 
como en el año de 1907. . . ? 
El señor Maura, en caso parecido( 
acaba de responder de esta manera: 
"—. . .En el punto a que las cosas 
han llegado, los ministros habrán de 
desplegar iniciativas y asumir respon-
sabilidades muy extraordinarias. . . El 
caso es que se alleguen todas 
siempre, ahora mas que nunca 
lamente se debe captar el apoyo fer-
voroso de la parte grandísima de la 
nación que está distanciada de la vi-
da oficial, descontenta y ansiosa de 
rabie ingenio que tenía, diz que pudo 
comprar una ciudad.. . 
Y he aquí lo que dijo ayer el in-
genio feliz del señor Conde: 
"—. . .Con ligeras excepciones, el 
les se esterilizan a causa del desarro-
llo orgánico de la vida política. . . 
Y el señor Maura pudiera resumir: 
—Lo mismo que en 1907... 
Y hoy, se conoce la nota que entre-
gó a su Majestad el señor Conde de 
Romanones. El señor Conde. Maquia-
velo mínimo, posee un ingenio máxi-
mo. El "escudero" de un admirable 
periodista, demasiado aficionado a que 
le sirvan en el mostrador, se lamen-
taba una vez de esta costumbre del 
dueño con estas melancólicas pala-
bras: 
—Si no fuera el ingenio que tiene, 
le echarían de todas partes. . . 
Pero rectificó a continuación: 
— Y aún así, a veces lo echan. . . 
Sin embargo, al señor Conde nunca 
acaban de echarle de Palacio, aunque 
as apor- lo pide toda la nación, porque el in-
A / S ¿JARCIO 
A e o i A R no 
conseguir sin trastorno la enmienda, y espíritu público se encuentra amarga-
aprovechar los elementos útiles que do por un profundo descontento... 
dentro de las agrupaciones tradiciona- I Los hechos han demostrado que los es-
' fuerzos de los sucesivos gobiernos han 
sido impotentes para resolver esos 
problemas y para modificar tan hon-
da y rápidamente como es necesario la 
situación de España... Es forzoso 
atrjbüir esa infecundidad, no a los hom-
bres mismos, sino al conjunto o sis-
tema político de que aquellos Gobier-
nos son resultado. El país.. . ha en-
juiciado severamente dicho sistema.. . 
Los partidos del viejo turno... co-
menzaron a morir hace tiempo. Han 
terminado definitivamente en la crisis 
de ayer. . . En el caso actual, obliga 
la sinceridad a reconocer que la con-
ciencia nacional no solo está lejos del 
Gobierno y del sistema de que es fru-
to, sino que reconoce el eco de sus 
propias quejas en muchas de las ase-
veraciones formuladas por las Juntas 
de Defensa..." 
Y el señor Conde concluye: 
— L a debilidad del sistema político 
actual, "difícilmente puede corregirse 
sin una completa y persistente recti-
ficación en los procedimientos... pa-
ra poner en contacto los hombres pú-
blicos con la opinión y moldear lo? 
nuevos partidos conforme a la inspira-
ción de esta..." 
Pero todas estas cosas que dice hoy 
el señor Conde, son las que dijo an-
taño el señor Maura... En realidad, 
parecen una copia... Y sin embar-
go, antaño, el señor Conde era de los 
que aceptaban la fórmula salida de la 
panza del señor Lerroux: 
— ¡ Maura, no . . . ! 
Y lo mismo que el señor Conde, el 
señor García Prieto, que hoy dijo a 
S. M. lo mismo que él; y el señor 
Sánchez de Toca, que hoy casi vino 
a decir lo mismo que el señor Con-
de y que el señor García... Y es-
tando todos tan gordos, de hinchazón 
que les produjo su conducta de polí-
ticos reñidos con la opinión, hoy todos 
quieren parecerse al señor Maura, pa-
dre de la política contraria, de fusión 
con el país. . . 
Y está bien; eso está bien: el pe-
queñuelo de Juan diría de estos po-
líticos que hoy todos tienen cuatro 
anos, pero que antes no tuvieron más 
que tres; y el cronista repara que en 
sus notas debieron poner un prólogo; 
uno de esos prólogos "satánicos" en 
que el autor repite cada cuatro lí-
V i n o s , b l a n c o s y t i n t o s . 
s i d r a s , c e r v e z a s , l i c o r e s , 
e s p u m o s o s c h a m p a g n e s . 
F r u t a s s e c a s y e n a l m í b a r , 
b o m b o n e s , j a l e a s , p a s t a s , 
m a r r ó n g l a c é , g a l l e t i c a s . 
E L L E C H O N E S T I P I C O , P E R O N O I N D I S P E N S A B L E 
P a r a l a c e n a d e N o c h e B u e n a y e s p e r a r e l A ñ o N u e v o , v í v e r e s finos, 
c o n s e r v a s f r a n c e s a s , ( e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a ) c o n s e r v a s i n g l e s a s , a m e r i -
c a n a s , i t a l i a n a s y e s p a ñ o l a s , h a c e n e l m e n ú e x q u i s i t o y s a b r o s o y s e c u m -
ple c o n l a o r d e n d e l a J u n t a N a c i o n a l d e D e f e n s a . 
FoíeQras, de Rodel, de Borderie, de Henry; Lengua de Gíbalo, Faisán trufado 
y otras delicadezas, deliciosas en ta mesa. 
• NUESTROS OBSEQUIOS: 
A QUIEN NOS COMPRE MAS. LE DAREMOS UN RANCHO POR EL 10% DE SU FACTURA 
TODO EL QUE GASTE $10. RECIBIRA UN GALON DE VINO GENEROSO 
Cuando haga su compra, pida las seis charadas, descífrelas antes de Año Nuevo y recoja su premio. 
Las soluciones de las seis, que se publicarán los días 2 y 3 de enero, se cambian por una caja de ricos bombones. 
-Yo.. yo . . . yo . . . 
Constantino CABAL 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C o D s a l a e o J l l . T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Bafael y San M i p e l — 
lleep. C6829 Ib. 
L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
O ' R E I L L Y 1 y 3 . e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . T E L . A - 2 8 3 4 . 
D e l J u z g 
G u a r d i a 
| *UL08 EN LITIGIO 
iL!1t«U49 t̂ ^0 1;hlm. domiciliado. ^ eVv*pK' a>-p- a Tomás Miliáu. L̂ 'os r̂ r Nicolás 2, seis parejas 
tfl^ del Vna8ro x.un check contra la canco Nacional en 1( '•nos. 
111 er 
los Cua-
C ^ a f t l 4 ?lun «n recibo para 
n^ndo , los mulos a Tallapie-
í̂ edad en , u,?erle el traspaso de 
C Atarse u, (lía de h0.v-
' Ti 
^f. B l u n ^ V !.,había ^o entre-
1 ÜíL o J'^aba, fué llamado 
C;uU âree V rroyo APnl0. q"ieu le 
Blun Mr V e ^abí, i siá0 entre 
eran de la pro-M ^ a s cator.ngUlfr- a 'luien le tie-%_l4brlca avt0̂ eHcaballeriZas en Con-n. i no de la pertenencia del 
?Cl.c ^ Mu.̂ anifestjinao que le 
'V Í0in WnnU\n„,le hubiera vendido 
tren 
^C^Mos ; ̂  vez tiue él se los N1T-Lbal. halfc0',' mediante un • aabiéndole entregade 
-stimando que sclndir ei contrato. 
a «fr»~""",'v/l  o 
,&r ,r ^T^*?*' t̂i
^ V drn(1Ír el intrato. 
ardía 10 cuenta al señor 
'«EX OR ^KSIOXADO 
segundo ,el menor H . p o r e l d o c 
grave en región epl-produjo casual-. rt. aô i v; ci  W ^ 1 ^ ^ ai caer momentog 
Puerta. 
RT V V l»8IONES 
VaiQ 
en ¡1 rancis-
co Vicente Aguilera 55. y Nicolás Pérez 
y de la Vía, de San Benigno 7, que se 
encontraba comiendo en aquel estableci-
miento. 
El motivo do la riña fué el haber toca- I industria 
do el Pérez en una copa con un cuchi- l 
lio, para' llamar al dependiente, 
quez, por esa causa molesto 
plato que tenía en la mano, 
gravedad en el rostro al ma 
Pérez fué asistido por el doctor Lanié i Por ía Unión de Rezagadores T^^ 
socorros de Jesús del I Femándea y Guillermo larandi 
' Por la Sociedad de Pilet̂ adorés Tnnn Fernández y Germón Padilla. 
elaborado, con el objeto de que ese or-
ganismo estudie y resuelva todos aque-
llos asuntos do carácter general que afee 
ten a las distintas colectividades de la 




en el centro de 
Monte. 
Vázquez, fué remitido al vivac por to-
do el tiempo que señala la lev. 
L e a e l a n u n c i o d e 
5> 
C9357 In. 17-d.t 
V I D A O 
IMPOKTAXTE KEl KION. — SEPIDE IiA 
CONSTITUCION' DE UN COMITE 




Ayer se celebró una interesante reu-
nión, compuesta de las representaciones de 
los gremios organizados de la industria 
tabacalera. La junta duró por espacio 
de dos horas. Después de un amplio 
cambio de Impresiones en que cada cual 
expuso las condiciones en que se desen-
volvían las sociedades que representaban, 
s<.' acerdó la siguiente mocin: 
"Las representaciones de los Gremios 
y Sociedades obreras que suscriben, reu-
nidos el día 16 de diciembre de 1917, en 
San Nicolás 154. a Invitación del doctor 
Cristóbal de la Guardia, acuerdan llevar 
a las respectivas juntas generales de las 
instituciones que representan, la propo-
sición de que se constituya un Comité 
integrado por representaciones de las or-
ganizaciones de los distintos trabajado-
res que forman la industria del tabaco 
Por la Sociedad de Escogedores. Manuel I Pcrez Suárcs y Antonio Martínez aianuel 
! 1 v,*} GreJ?10 de despalillndnras. Ade-; la Valdés y Mercedes Castañeda 1 Por la sociedad de Torcedores-Bravo y Julio Anceaume." ' JoS<5 
I LAS DESPALILLA DORAS 
En Animas 92, celebró aver una Timf* 
el Gremio de las Despalilladoras báio a 
presidencia de la señora Adela Valdés 
A petición de la presidenta se acordó 
dirigir una comunicación a cada taiíer 
'participando que se necesita una comna 
ñera para desempeñar la oficina deTr^ 
m!(o. Para cubrir dicha nli™ Jr í. a~ 
determinadas facultades P 86 exlgen 
También se acordó mi« •> 
one tengan en su SSde0r alî o^1 .̂̂ 118 
manuscritos, los ae?uelTán p??a. c u ^ r 
los por otros impresos *-angear-
A las diez y media terminó la sesión 
C. ALVAREZ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefo do los Negociados de Marrn» w 
T>.. * í v̂ »n • Patentes. Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba 
jos: Memorias y planos de Inventos SolÑ 
cituQ de patentes de invención. Registro 
de Marcas Dibujos y Clichés de marcas1 
Propiedad Intelectual. Kerursos de alLn 
Tic formes periciales. Consultas. GU.A-
llb. Registro de marcas 7 patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
E N U I R O P i C A L 
LOS BE TILIANUEYA 
Bajo la Cúpula de La Tropical, in-
menso cenador, por el que trepan las 
enredaderas floridas, los Naturales de 
Villanueva, pertenecientes al Concejo 
de Boal, celebraron ayer una fiesta 
íntima, en honor de San Bartolomé. 
Por causas muy justificadas, falta-
ron el Presidente de los Naturales del 
Concejo de Boal, don Francisco Bou-
soñó y los señores Emilio y Alberto 
Rodríguez. 
De Villanuera, estaban ca&i todos, 
desde Juan del Calvario (el Alcalde) 
Nicasio (el del Rey) y los demás que 
figuran en el Gobierno de aquel sim-
pático lugar. 
Concurrieron algunas damas y seño-
ritas a tan hermosa fiesta, y después 
de hacer los honores al opíparo al-
muerzo, preparado por los maestro» 
Gervasio Peláez, Emilio Fernández y 
Marino García, que también lo sir-
vieron, secundados por êl Alcalde, 
amenizaron la tarde los aplaudidos 
guitarristas, el "Gallego" y el "Ame-
ricano" . 
E l señor Celestino Alvarez, nuestro 
compañero, hizo uso de la palabra, 
felicitando a los allí congregados en 
nombre de la comisión organizadora, 
y recordó a los oriundos de Villanue-
va, el deber en que están de no ol-
vidar la carretera de Villanueva a 
Boal, pues según noticias recibidas, ya 
a»s han solucionado todos los obstácu-
los que se aponían a su construcción 
merced a loa señores Juan, Francisco, 
P é r d i d a . 
de un reloj con leontina, ésta tiene las 
iniciales J. O., se extravió el domin-
go por la tarde en los Jardines de "La 
Polar" o en el trayecto hasta tomar 
los carros en Puentes Grandes; so 
gratificará a quien lo entregue en 
Amistad número 91, almacc'n. 
l\~"\Z ¿I-PS 09808 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob'-ís 
llegan al Dispensario "La Caridad" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. 
ra defendierse del íi'ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
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^ P i d a e i _ * C ^ t a ^ o o o d e N o v e d a d e s 
Tomás y José Pérez, comerciantes de 
esta plaza, hoy retirados allf, a los 
que secundan otros, como el señor 
Eduardo García, Carlos de Teicellos, 
Carlos Peláez y Constantino Peláez, 
éste último ha contribuido con una 
crecida suma a iniciar una suscrip-
ción popular, ofreciendo varios miles 
de pesetas. Así se hace. 
FuléJ objeto de sumas atenciones la 
comisión organizadora, a la cual rei-
teramos nuestro aplauso merecido, por 
los lazos de unión que mantienen con 
estas reuniones anuales, entre los de 
Villanueva, los de Boal, Prelo. Armal 
y otíos pueblos del Concejo, que se 
encontraban brillantemente represen-
tados y por la atención que dedican 
al gran pueblo de Villanueva. 
D. F . 
C a r n e t O a c e t í l l e r o 
HOY 
Cultos. El Circular en las Siervas 
de María Gran función a San Lázaro 
fett la Iglesia de San Nicolás y en el 
Hospital de San Lázaro, Rincón. No-
venario a la Madre de los Desampa-
rados en Monserrate. 
Días. Los celebran los Lázaros, 
obs., los Gustavos confs., los Francos 
de Sena y las Olimpias viudas. Los 
Gustavos quehay en la fiabana tienen 
mucho pesquis. No compran un nú-
mero de lotería si no es en la casa 
de la suerte, en La Moda, de San Ra-
íael y Galiano. Ni se llevá?i de La 
Moderna Poesía, para perfeccionar en 
el castellano a sus hijos, otros libros 
de lectura que las novelas de Pereda, 
Valora y Ricardo León. Ni les regalan 
más dulces que los sanos, limpios y sa-
brosos, que con huevo del país, hace 
El Moderno Cubano en Obispo 51. 
Lázaros no conozco más que uno: el 
tenor inmenso que, por esta época, 
nos enloqueció en el Nacional durante 
dos años, y quien fué a su vez enlo-
quecido por una cubana, en cuyos 
brazos tiene hoy su camisa de fueiw-
za. eciba hoy el nuevo Gayarre mis 
felicitaciones. Y con ellas, las de El 
Bombero, que tanto contribuye a su> 
triunfos con su café-gloria, pues cons-
tantemente se lo envía desde el 120 
de Galiano. 
Efemérides. 1905. Italia y Dinamar-
ca firman un tratado de arbitraje, pa-
ra dirimir pacíficamente sus cues-
tiones. Mi parabién a entrambas. Así 
no hay que temer los casus belli. 
Discútase, euhorabugna, sobre si Ros 
y Novoa fabrican y venden, en Ga-
Mano y San José, los mejores mue-
bles del mundo, o sobre si La Tinaja, 
locería y cristalería, tiene hoy en ja-
rrones, columnas, lámparas y bibelots, 
el surtido más grande que jamás tuvo 
en ei 43 de Galiano; ¡tero que la cosa 
no pase de ahí. 
MAÑANA 
Cultos. E l Novenario a la Madre de 
los Desamparados en Monserrate. Fun-
ción a San Antonio, como martes, en 
varios templos. 
Días. Los celebran las Esperanzas. 
Esperanzas tengo yo a millares; pe-
ro de esas ninguna. Y a fe que con 
una sola me conformaba. Como en la 
Habana hay todo un cielo de Esperan-
zas, veremos por ahí una verdadera 
feria de joyas y flores. No solo pues 
felicitamos a las Esperanzas, sino 
también a Cuervo y Sobrinos, que tan-
tas preciosidades venderán para ella^ 
en Muralla 37 l!2. y a la casa I.ang-
with, que desde el Oíí de Obispo, hará 
un verdadero despojo en su jardín de 
Domínguez. 
Efemérides. 1S79. "El presidente 
Prado, impopular en el Perú, se fuga 
a Panamá." Bueno. 
MODAS Y NOVEDADES 
Un vestido de georgette con borda-
dos en oro y plata. Un severo traje de 
f-asti-A en gabardini blanco. O bien un 
vestido de terciopelo color ciru-al̂ , 
bordado en mostacillas del mismo 
color. Esto, entre mil modelos más, tie -
nen nuestras damas en la Maison Pi-
peau, del 76 de Neptuno. Los trajes 
y abrigos de la Socicty Brand Clothes, 
la camisa de seda y batista, la corba-
ta inglesa ycuantc pedirse puede en 
sastrería y artículos para caballero, 
lo tiene la Emperatriz en el 3G de San 
Rafael. 
Y basta por hoy.—ZAUS. 
N O V E D A D E S E N T A L A 
Accesorios de todas 
clases p a r a Autos. 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
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d i l e c t a d e l o s n i ñ o s ? ¿ C u á l e s l a c a s a p n 
¿ Y l a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e ? 
¿ Y l a q u e m á s b a r a t o 
T o d o e i m u n d o l o s a b e 
v e n d e ? 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
U n i c a c a s a d e C o n f e c c i o n e s , d e n i ñ o s d o n d e 
p u e d e n h a l l a r l a s m a m á s , l o s m o d e l o s m á s e l e g a n -
t e s e n T r a j e c i t o s y A b r i g o s p a r a N i ñ o s . 
s e o l v i d e q u e 
E T A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t i e n e u n c ó m o d o y b i e n a t e n d i d o S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s . 
T e j i d o s . S e d e r í a . 
T e l . A - 3 9 6 4 . 
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H a b a n e r a s 
E l Abono de la Opera 
Ya están entre nosotros. 
El correo de la Florida, tntrado 
ayer en puerto a primera hora, nos 
trajo a la eminente soprano Tina Po-
li Randaccio, a Alicia Gentle, mezzo 
soprano, al tenor ramadas y al barí-
tono Ordeñe?. 
Artistas los cuatro pertenecientes a 
la compañía de Bracale. 
Son ellos, en unión del bajo Lazzari, 
que ya se encontraba en la Habana 
desde la anterior semana, las figuras 
culminantes del debut de la Opera. 
A su cargo están los papeles prin-
cipales de Aida, la inmortal creación 
de Verdi con que se inauguraa. en la 
noche del miércoles próximo, las gran 
des veladas líricas del Nacional. 
Eí abono se ba cerrado en las me-
jores y más satisfactorias condicio-
nes. 
Justo será alabar, en gestión tan 
importante, todo el esfuerzo, actividad 
e inteligencia desplegados, a porfía, 
por los señores Pedro Várela y Al-
berto Guilló. 
En la lista de abonados a grillés y 
palcos aparecen el Marqués de Aviles, 
el doctor Julio de Cárdenas, Fiscal del 
Supremo ,el coronel Julio Sanguily 
jefe de la Policía Nacional, ol gene-
ral Rafael Montalvo, el señor Antonio 
G. Zamora, director de i:i Hogar, el 
doctor Dcaningo Méndez Capote, el 
doctor Ernesto Sarrá, el doctor Al-
cedo Zayas y les señores Laureano 
" lia Gutiérrez, Narciso Gelats, Eme-
• • io Zorrilla, Cosme Blanco Herrera, 
Guillermo Zaldo, Septimio Sardiñas, 
Dionisio Velasco, Miguel Arango, Er-
nesto Pérez de la Riva, Francisco 
Montalvo, Federico Morales Valcárcel, 
Pablo G. Mendoza, Ramón Larrea, An-
drés Balaguer, Armando Godcy, Luis 
G. Mendoza, Manuel Gómez, Eusebio S. 
Aspiazu, José Pennino, Nicolás Almey-
da y Rafael Peña. 
Figuran asimismo en el abono de 
palcos las señoras Viuda de Hidalgo, 
Viuda de Lezama y Viuda de Conill. 
Y entre los abonados a lunetas el 
Ministro de Italia, José María Lasa, 
doctor García Mon, Mariano Juncade-
11a, José Barraqué, Ramón planiol. Jo-
stá Veiga, Manuel Fernández Guevara, 
Laureano Fuentes, señorita Gabriela 
Mendiola, Rafael Abreu, doctor Anto-
nio González Curquejo, Víctor G. Men-
doza, Pedro Rodríguez, Armando Cuer-
vo, doctor Antonio Jover, señorita Mar 
garita Martínez, Antonio Arocba, Fa> 
bián Urrutibeascoa, licenciado Anto-
nio Montero Sánchez, Ricardo Diago, 
Ramón Crusellas, doctor Fernando 
López Muro, Bartolomé Aulet, doctor 
Guillermo Díaz, Francisco G. Urbizu, 
Ricardo Moré, Tomás Turull, Francis-
co Angulo, señoritas Pérez Leo, Wal-
do González, Miguel Vieta, Alfredo 
Fernández, Santiago Knigth, Leonard 
Colery, Ernesto Paez, Pepino Calca-
vechia, Pedro perellada, Antonio Val-
verde, José Corral, señora Viuda de 
André, Ignacio Lara, Francisco Blan-
co, Antonio Carrión, J. Goudie, doctor 
Julio Carrerá, Antonio Márquez y Mi-
guel Palmer 
E l entusiasmo que adviértese este 
año por la ópera hace esperar una se-
rio de veladas deliciosas en el prime-
ro de los teatros de la ciudad. 
Aquella sala, durante la temporada 
que se avecina, será el obligado rendez 
TOiis de la gran sociedad. 
Noches de arte las que llegan. 
Y rodeadas, para su mayor realce, 
del encanto supremo de la elegancia 
y la distinción. 
L a Festividad del D í a 
San Gustavo. 
Es la festividad del día. 
Pláceme saludar en primer término 
al eminente doctor Gustavo G. Duples-
sis, cirujano que es por su historia, 
por su nombre y por sus prestigios una 
de las glorias más legítimas de la 
ciencia quirúrgica en Cuba. 
Saludaré también preferentemente a 
un grupo de distinguidos facultativos. 
Son los doctores Gustavo J. de los 
Reyes, Gustavo Pérez Abreu, Gustavo 
Alfonso, Gustavo Giquel, Gustavo Cuer 
vo. Gustavo González Sastre, Gustavo 
Bernard, Gustavo Benítez y Gustavo 
Varona y Arango. 
El licenciado Gustavo Alonso Casta-
ñeda, Registrador de la Propiedad del 
Norte, y Gustavo Parodi, inspector Ge-
neral de los Impuestos. 
E l popular congresista Gustavo Pi-
no, amigo muy querido y muy sim-
pático, a quien mando un sa ludo es-
pecial, afectuosísimo. 
Gustavo A. Longa, Gustavo Torroe-
11a, Gustavo del Monte, Gustavo Baró, 
Gustavo Maribona, Gustavo Buxó, 
Gustavo Reyes Gavilán, Gustavo Aran-
guren y el joven y distinguido aboga-
do Gustavo Angulo y Mendiola. 
Gustavo Robreño, autor cómico y 
muy aplaudido, y un veterano del pe-
riodismo, Gustavo Gavaldá. 
Gustavo A. Gispert, Gustavo Carri-
caburu, Gustavo Moreno, Gustavo Gi-
quel y Alcázar, Gustavo de Armas, 
Gustavo López, Gustavo Dirube, Gus-
tavo Longa y Martínez, Gustavo Urru-
tia y el aprovechado estudiante Gusta-
vo Arellano. 
Gustavo Linares, nombre que apare-
ce unido al de Oscar Andreu, en aso-
ciación simpática, lo mismo en el Cine 
Gris que en el Salón del Prado. 
Y dos Gustavos más. 
Ambos del Unión Club, tan queridos, 
por igual, como Gustavo Aróstegui y 
Gustavo de Cárdenas. 
¡ Felicidades! 
L o s que vuelven 
Un grupo de viajeros distinguidos. 
Llegó ayer en el Mlami el acaudala-
do caballero Augusto Lezama, en 
unión de su interesante esposa, Cle-
mentina Pino, ya repuesta esta dama 
de los padecimientos que la aquejaron 
durante su estancia en Nueva York. 
En el mismo vapor regresaren el se-
ñor Eusebio Aspiazu, secretario parti-
cular del general Menocal, y el se-
ñor Alberto de Armas, Director del 
Banco Territorial, que fueron a los 
Estados Unidos en comisión especial 
del señor presidente de la Repúbli-
ca, 
Las distinguidas damas Felá Fer-
nández de Castro de Jacobsen y Car-
men Fernández de Castro de Rodrí-
guez Capote. 
E l señor Eduardo Laborde, Encar-
gado de Negocios de Cuba en el Ecua-
dor y el rico hacendado don Ramón 
Ulacia, acompañado de su distinguida 
familia. 
Y el genial, el popularísimo Quinito 
Valverde, que vuelve muy complacido 
de los grandes éxitos que su revista. 
La Tierra de la Alegría, alcanzó ante 
el público neoyorkino. 
Llegó ayer en el vapor Cádiz, proce-
dente de España, el conocido joven 
Enrique de la vega. 
Y el vapor Patricio de Satrústegui, 
que fondeó en puerto anoche, trajo a 
su bordo al señor Manuel Otaduy, con-
signatario en Cuba de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
En unión de su esposa, la distin-
guida señora Carlota Urbano de Ota-
duy, llegó tan querido amigo. 
¡A todos, mi bienvenida! 
L a s bodas de la semana 
Dos bodas esta noche. 
En el Vedado, ante los altares de la 
iglesia parroquial, unirán sus desti-
nos la bella señorita Mignon Montal-
vo y el distinguido joven José Euge-
nio Suárez Murías. 
Hija la novia del honorable Señor 
Secretario de Gobernación. 
Después de la ceremonia, señalada 
t)ara las nueve y media, los invitados 
se trasladarán a la hermosa casa del 
Reparto Almendares que es residencia 
íe los distinguidos esposos Montalvo-
Qaladrigas. 
Una soiree seguirá a la boda. 
Otra de las bodas de la noche es la 
de la señorita. Margarita Castillo y el 
señor Germán Gil y Senra, la cual es-
tá dispuesta, según atenta invitación 
que recibo, para las nueve en la Igle-
sia de jesús del Monte. 
No hay ninguna boda mañana. 
Como martes al f in. . . 
Para el miércoles ha sido señalada 
la de la señorita Amparo Pérez y el 
toven Julián Abreu en el templo del 
Redado. 
Tres boda? el jueves. 
En el Angel, a las nueva y media, 
ia de la señorita Doria, la linda Jo-
lefina y el señor Enr,ique Fernández-
Davada. 
A igual hora en la Iglesia del Cris-
x>, la de la señorita QuJqui Lavandey-
•a y el conocido joven Mario López. 
Y tamibién a las nueve y media, en la 
Parroquia del Vedado, la de María Jo-
sefa Suero y Berna!, señorita tan 
ispiritual como bonita, y el distin-
íuido joven Sebastián Estrada. 
Complétanse las bodas de la se-
mana con la de la bellísima señorita 
Carmen Cabarga y el simpático joven 
Ricardo López en la noche del sábado. 
Se celebrará en el Cristo. 
C O L U M P I O S 
FABRICACION AMERICANA 
Hay tres lipes, de módico precio, 
hechos con madera dura, j muy bien 
acabados. 
" L A S E C C I O N X 
Obispo, 85. Teléfono A-3709 
DESDE ZÜLÜETA 
Diciembre, 11. 
Fa I leo i mi ruto del señor Manuel 
Muñlz Su&rez. 
Profunda Impresión causó su muerte 
entre sus numerosas amistades recordan-
do que hacía solo dos días <jue aún se 
E l c a f é m á s s a b r o s o e s e l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 . T E L . A 3 8 2 0 
M i r e , s e ñ o r a : 
Cuando el consejo es hon-
rado, es un deber de con-
ciencia insistir en el consejo. 
Si las palabras no llevan 
al espíritu la convicción que 
hay en el espíritu de quien 
las dice, queda al menos al 
autor de ellas la satisfacción 
íntima del deber cumplido. 
Nosotros no pretende-
mos convencer con palabras: 
queremos convencer con he-
chos. 
¿Qué adelantaríamos con 
decir teóricamente aquello 
que no estuviéramos seguros 
de probar en la práctica? 
He aquí, pues, que nues-
tras palabras expresan siem-
pre una seguridad, traducen 
una convicción íntimamente 
arraigada en nuestra concien-
cia. 
Y si de los hechos depende 
la autoridad que tengan 
nuestras palabras, ¿no es ló-
gico deducir que estamos 
obligados a autorizar con he-
chos nuestras palabras? 
Lealmente le aconsejamos que, antes de hacer sus com-
pras, vea el imponderable surtido, verdaderamente asombro-
so, en cantidad, calidad y variedad, que le ofrece nuestro De-
partamento de Galiano y San Miguel: 
J i u i ( g g ® § ñ e s a m a 
b i b i r e s a i n n i i i s í F a M a s í i a 
m l b á m § j § u m é m 
C ® l ( s l h i ® i n i ® % ( S ® I d h ® i f i i ® i t a § 
F r a s a d a ^ a l f o m l b m s 
T a p i e s n á ^ u m < B i d ® m o 
OTirftM® 
Nuestra colección de 
T í u e g o s 6 e m a n t e l 
es realmente indefinible. Hemos hecho de la Mantelería una 
especialidad nuestra, y podemos ofrecer de este artículo todo 
cuanto pueda desearse, desde lo de modesto precio hasta la 
alta fantasía. 
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E n e l I n s t i t u t o 
M u s i c a l 
Los exámenes certificados ayer en 
el Instituto Musical dirigido por la 
n.-17 ld.-18 
María Luisa Pacciolo, viuda de Serra-
no, fueron una elocuente y brillante 
demostración del aprovechamiento de 
las alumnas y del excelente método 
de aquella Academia. 
Anuncie sus PRODUCTOS A L I -
MENTICIOS entre el texto de Vi-
da Doméstica de nuestro GRAN-
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO del próximo mes de Marzo. 
La seguridad de las respuestas en 
la Teoría Musical, la exactitud en ei 
bolfeo, la limpieza y precisión en el 
piano, y en el violfn, nos probaron 
cuanto valen la pericia, el talento y el 
esmero de una buena directora. 
Así se comprende que el número de 
las alumnas del Instituto Musical ha-
ya crecido tan rápida y prodigiosa-
mente. No necesita de elogios. El ade-
lanto de sus discípulas es su mejor 
recomendación. 
El tribunal de examen estaba com-
puesto por la directora señora María 
Ijulsa Faceiclo, por el nuevo Secreta-
rio de la Academia, nuestro querido 
compañero y Director de "El Debate" 
Ledo. León Jchaso y por los prrofeso-
res señores Juan Sabio y Félix Gue-
rrero, y las señoritas María Josefa y 
Elisa Guichard, antiguas alumnas del 
Instituto Musical. 
He aquí los nombres de las alumnaü 
presentadas a examen con su respecti-
va calificación: 
Solíeo Preparatorio 
Angela Abolla, Sobresaliente por 
unanimidad; Carmen Puentes, Sobre-
saliente por unanimidad; Amalia Ra-
vena, Sobresaliente por unanimidad; 
Albertina Bolívar, Sobresaliente; Ame-
lia Abella, Sobresaliente por unanimi-
dad; Juana M. Puentes, Sobresaliente 
por unanimidad; Evangelina Ravena, 
Sobresaliente. 
Primer Año 
Caridad Rodríguez, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Segundo Año 
iMaría de los Angeles Altamira, So-
bresaliente por unanimidad; Dulce 
Ma. Corrales, Sobresaliente por unani-
midad; Mercedes Pérez, Sobresalien-
te por unanimidad; Graziela Rodrí-
guez, Sobresaliente por unanimidad. 
Teoría Musical. Preparatoria. 
Angela Abella, Sobresaliente por 
unanimidad; Carmen Fuentes, Sobre-
caliente por unanimidad; Amalia Ra-
vena, Sobresaliente por unanimidad; 
Albertina Bolívar, Sobresaliente por 
unanimidad; Amelia Abella, Sobresa-
liente por unanimidad; Juana Ma. 
Fuentes, Sobresaliente por unanimi-
dad; Evangelina Ravena, Sobresa-
liente. 
Primer Año 
Caridad Rodríguez, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Segrundo Año 
Ma. de los Angeles Altamira, So-
bresaliente por unanimidad; Dulce Ma. 
Corrales, Sobresaliente por unanimi-
dad; Mercedes Pérez, Sobresaliente 
por unanimidad; Graziela Rodríguez. 
Sobresaliente por unanimidad. 
Piano. Preparatoria 
Raquel García, Sobresaliente; Ma. 
Josefa García, Sobresaliente por una-
nimidad. 
Primer Año. 
Narcisa Franco, Sobresaliente; Car-
men Puentes, Sobresaliente; Alberti-
na Bolívar, Sobresaliente por unani-
midad. 
Segundo Año. 
Mercedes Pérez, Sobresaliente por 
unanimidad; Hortensia Iglesia, Sobre-
caliente por unanimidad; Dulce Ma. 
Corrales, Sobresaliente por unanimi-
dad. 
Tercer Año 
Emma López, Sobresaliente por 
unanimidad; Estrella López, Sobresa-
liente por unanimidad. 
VIOL1N 
Primer Grado 
Carmen Franco, Sobresaliente por 
Unanimidad; Avelino Cañal, Sobresa-
liente por unanimidad. 
Segundo Grado 
María Teresa Cañal, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Tercer Grado 
Onofre Gómez, Sobresaliente por 
unanimidad; Francisco Navas, Sobre-
saliente por unanimidad. 
Entre los nuevos profesores del 
Instituto Musical se cuenta el señor 
Meroles, cuya voz de bajo gozó en 
un tiempo de fama mundial. 
Fetlitcitamos por tan brillantes 
triunfos a la señora María Luisa 
Facciolo y a sus alumnas. 
L O Z A B A R A T A 
Para las Páscuas ofrecemos precios baratísimos. VAJILLAS FLO-
BEAIAS INGLESAS, con 53 piezas, $11.90, con 86 piezas, $19.21. 
Pudiéndose aumentar las piezas que se deseen. 
Macetas de Mayó l i ca , casi regaladas. 
< 4 L a A n t i g u a T i n a j a " 
Reina, 19, frente a la Pinza. 
c 9288 7t-13 
T E A T R O S 
0^a "Ambrosía--
actn2 Ella lian ' Por la 
l J en las tandas ^ If^ cinco y cnJf ar Stor.̂  
NACIONAL 
La de boy, es la penúltima función 
que ofrece en el gran coliseo el acti-
vo empresario señor Pubillones. 
Tomarán parte los siguientes nú-
meros : 
Los Cinco Cosacos del Don; los vo-
ladores Codonas; el Trío Orpington; 
Miss Clara en sus actos de fuerza 
dental; Mr. Alfredo, el mejor trape-
cio volante del mundo; la troupe chi-
na Zai To Lin; los Millettes los Ca-
sados y los Míranos. 
* * * 
PATBET 
Programa de la función de esta no-
che: 
Mrs. Heines; Hilary Long; el joc-
key Hanneford; los clowns Pompoff y 
Tbedy; las Mariposas aéreas; Ella y 
Compañía, el mejor acto que se co-
noce; la troupe Escardo; Leaping 
the Gap; los Rodríguez; las Altheas; 
la familia Hanneford y Mr. Hermán 
Weedom. 
CAMPOAMOB 
Hoy es el día señalado por esta 
Fmpresa para la exhibición de la se-
rie "E Ifantasma gris", proyectándo-
se los episodios octavo y noveno, ti-
tulados "El piso doble" y "El collar 
de perlas", en las tandas de las once, 
de las tres y de las cuatro. 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se proyectará la aplaudida 
A I 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
c 9385 lt-17 
encontraba entre nosotros, teniendo hoy 
que contemplar entristecidos tan doloro-
so cuadro, pero fué tan fulminante la 
enfermedad que apenas contaba dos días 
de cama cuando le sorprendK» su muerte. 
Muñiz tomo cariñosamente le llamába-
mos todós, era empleado de la importan-
te casa comercial del señor Sebastián Pe-
rea y allí por sos buenas cualidades y 
por la sinceridad que le .'caracterizaba lle-
gró a captarse generales simpatías entre 
todos aquellos que llegamos a tratarlo, 
siendo por lo tanto su muerte general-
mente sentida. 
La Colonia Española a cuyo centro per-
tenecía el finado brindó sus salones para 
ser colocada allí la Capilla ardiente, a 
donde le hicieron guardia de honor to-
dos sus compañeros y amigos. 
Numerosas y lujosas coronas le fueron 
dedicadas al Infortunado Muflid con los 
siguientes impresos: a M. Muñlz, Sebas-
tián Perea; a M. Muñlz, .Insto Perea; 
a M. Mumz, La Colonia Española; a M. 
Muñiz, Su amigo Gabino; a M. Muñiz, 
A. Memblela y sus empleados; a M. Muñiz, 
Andrés Lfipez; a M. Muñiz, sus compañe-
ros; a M. Muñlz. Los Dependientes; a 
M. Muñlz, Ellas Sánchez. 
jHô  a las tres y media p. m. se efec-
tu6 sq sepelio, a cuyo entierro asistieron 
todas las clases sociales. 
El comercio en manltestaclrtn de due-
lo cerró sus puertas. El Joven oJsé Mi-
sas, despidió el duelo, el cual con seutidi-
simas palabras. 
Solo me resta expresar a sus familiares 
mi más sincera condolencia. 
P a r a l a O p e r a 
P r e c i o s i d a d e s e n A B A N I C O S d e p l u m a y p a y e t 
G U A N T E S 
d e p i e l e i m i t a c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , e n t o d a s l a s m e d i d a s y c o l o r e s . 
E x p l é n d i d o s u r t i d o d e P I E L E S 
" U C O M P L A M r Y " U K P K I A r . 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
Diciembre, 14. 
Los competentes galenos M. A. de Ar-
mona y Eloy Padrón, para muy pronto, 
ofrecerán a los vecinos del término, una 
Clínica Quirúrgica de electricidad médica 
con aplicación de los Hayos X, que sin 
duda, reportará graníies beneficios. 
Felicitamos a tan distinguidos docto-
res. 
ííu«Ta DlMctiva. 
Los asociados de "La Colonia Españo-
la," el domingo último, celebraron las 
elecciones para nombrar la nueva directi-
va que regirá los destinos de la sociedad 
en el próximo año, habiendo sido electos 
los señores siguientes; para Presidente, 
señor Francisco San Komón; para Vice, 
señor Agustín Golrigolzarri; Secretarlo, 
señor Antonio Memblela; Vice, señor Lau-
reano Pando; Tesorero, señor Manuel 
González Pérez; Vico, señor Manuel U. 
González; Vocales, señores Kajnón Fol-
guras. Amado Caramés, Joaquín Seijas, 
José M. López, Fernando Fontanellas y 
Elias Sánchez. Suplentes: señores G. 
Renovales, E .Díaz y Darío García. 
Deseamos a tan prestigiosa sociedad 
muchos progresos en el próximo año y a 
la nueva directiva, un buen acierto en el 
desempeño de sus funciones. 
Arreglo d© calle. 
Por iniciativa de varios comerciantes y 
de nuestro Alcalde Municipal, que siem-
pre está dispuesto a ayudar en todo lo 
que sea en beneficio del pueblo se está 
llevando a cabo la composición de la en-
trada por "Lagunltas" de la calle V. 
Aguilera, obra que estaba siendo de todo 
punto necesaria, debido al mal estado en 
que se encontraba. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
\ k MARINA 
<6 
L a R e g e n t e " 
NEPTUIÍO I AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
G A B I N E T E 
DE OPEBACIOXES DENTALES 
del doctor Vicente Ruiü de Villa 
Practica todas ]as operaciones de la 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
de puentes fijas tan acredlt-idas por su 
duración se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de este gabinete son de absoluta ga-
rantüu TROCADBRO. 16. Todos los 
días. 
29534 19 d. 
media. "La daría i l d 
Completan 
didas obras "La ,a ' 
"El rapto-, " ¿ L ^ e ñ a ^ ^ , 
ro mérito. y «tras ^ , ^ 
MARTI * * 
En el concurrida * 
«es y Zulueta se 1 ^ de n 
En Primera tanl ^ segunda, "El cll,hUa' La ^ • 
- creerá. 
ALHAMBRA * * * % 
No hemos veciMd0 
FAUSTO * ' * 
En este elegante teata 
rán esta noche dos beli ° 86 ^ 
bas de manufacturas S^^as ^ 
"Llama eterna" h aBas. ^ 
1 ue adr •i.iama eterna" T uaBas, "* muy interesante, ^ e L ^gUíw 
segunda tanda. ^ ^ a r ^ 






jrograam de la funci^e _ 
a l t t n a ^ ^ ^ 
nuación de la serie "La S * ; %̂ que." dei ^ 
MAXIM * * * 
' El programa de la función . 
noche es ei siguiente: 11 de ats 
En primera tanda, la cr^ « 
tres actos "La fuga de C a s S 9 
segunda, el drama en o n ar ^ 
^ n gran vacío"; y ê  
drama de aventuras en sela ai!i ' ^ 
terpretado por ei gran̂  actor ^ 
M. Violet, "Ei capitán negro •• ^ 
\-
JÍIZA 
En primera y tercera tandas 
episodios primero y segundo de «i 
aventuras de Elena"; en scunrt 
cuarta, "La organillera." 1 
* * * 
FORNOS 
Ei Cine Fornos es el ünico que 
hibe película^ del selecto reperto 
de Santos y Artigas. 
Esta noche, en primera y teru, 
tandas, "La hija de Herodias"-en il 
segunda, estreno de "La nube en* 
nenada." v 
NUEVA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. * * « 
MONTEOARLO 
Gran Cine para familias, estrew 
diarios de las mejores películas, 
un variado programa. 
E S T U C O V E N U S 
C R E M A I D E A L P A R A E L CUTIS 
B l a n q u e a , S u a v i z a , C o n s e r v a 
y E m b e l l e c e . 
BE VENTA: 
Drognerfa Sarrá, Jonteon, La Americana, E l Encanto, H»8* 
Fin de Siglo, Le Printemps, E l Correo de París, Las Filipinas, la ^ 




A U E ^ L f c R I A : ¿ S A U A i S O ^ 
F A B R I C A : R f flOfí 1 TéLl-jtf>' 
' . xxxv 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 1917 . P A G I N A CINCO 
E n l a s C a r r e r a s 
•orde la de ayer. 
GraDt^ lucidísima como ninguna fiesta hípica en el Hipódromo 
¥ lía delicioso. 
10 na animación completa 
Y ^ «tnná veíase favorecido por 
E ' ^ í i a de esa sociedad selecta 
V s S ^ a que brilla siempre en las 
(jlSWU& 
arreras. .meT3L en la actual tem 
por v® g.--̂ ^ i 
¡»eñorí *n el palco de honor, encon-
^ Ja señora Marianlta yeva de 
00 ,rA7 nnniwi^ " 
Poj v aSistló la elegante osijosa 
R e s i d e n t e de la RepJbUca 
lo Se1!'-'1 *'•» 
trába l̂ rodeada de un grupo de da 
m0£ Sn intimidad. 
i»33 ? „ u a elemento oficial estaban en KTvüfk, el Secretario do Justi-
Or)e£tor l u í s Azcárate, el Subsecre-
cia' ^ Agricultura, doctor Carlos Ar-
tario ae^» el Gobernador Provincial. 
$ Üí] relestino Baizán. 
^ níhién estaba, entre otros, el se^ 
^Aifredo Hornedo, presidente del 
C g e n S r R a f a e l Montalvo. 
t el coronel Pujol 
l ieKión de señoritas sobresalía 
^ aauel brillante concurso for-
AO ñor \ena Rivero. Margot Hey-
T h ronchita Gallardo, María Tere-
driCpedroso. Lolita AJurla, Elena Se-
Asunción O'Reilly. Nena Alema-
»ny, Pucha Casuso, Josefina Coffigni, 
'Estrella Lópe?; Clausó, Fefita Argüe 
lies, Berta Palacio, Graciella Heydricli, 
Eugenita Cabarrocas, Rosita Urbizu, 
Caridad Aguilera, María Alzugaray, 
Carmelina Laurrieta, Rosa Morales, 
Herminia López Clausó, Julia Sedaño, 
Julita Pía, Margarita Longa, Isabelita 
Blanco Herrera, Rosita Sardiñas, Mar-
got Pérez Abreu, Cachita RodrígueT; 
Campa, Josefina Coronado, Angelina 
Alemany, Isabelita Beruff, María Te-
resa Cabarrocas, Elvira Morales, Ma-
yita Juncadella, Esther Heymann, Gra-
ciella Ecay, Rosa Martínez Ortiz, Celia 
Rodríguez, Conchita Plá, Beba Garre-
ra Jústiz, Eloísa Angulo, Aguedita Az-
cárate, Margot Párraga, Lolita Varo-
na, Beba Larrea, Olimpia Goizueta, 
Ada Espinosa, María del Valle. Elisa 
Ulacia, María Luisa Plá, Carmen Ula-
cia, Sara Gutiérrez, María Vianello, 
Nena Verdaguer, Mary Ulacia, Merce-
des Longa, Sarah vianello, Estrella 
Fonts, Clementina Navas.. . 
Y la gentil Norma Brown. 
Hacia el Yacht Club donde reinaba 
la alegría del baile, -e dirigió un flo-
rido contingente. 
No hay carreras hoy. 
Pero se efectuarán a partir de ma-
ñana, todos los días, hasta el 8 de 
Enero. 
E s lo acordado. 
L a N o t a T r i s t e 
Está de duelo don José María Espi-
" Pl'respetable caballero, ex-Senadcr 
• la República, pasa en estos mo-
mentos por un pesar inmenso_ 
Ha muerto su esposa, la señora Vi -
toc'ón Gutiérrez, dama que era de-
chado de virtudes y modelo de per-. 
tecciones. 
Quedan llorándola, en el hogar quo 
MBttíicfl con los eejmplos de una vi-
da acrisolada, los que harán de su 
memoria un culto. 
Esta tp.rde será su entierro. 
También se efectuará el del señor 
juan fiabriel Toñarely, alto empleado 
¿e la Secretaría de Hacienda, que era 
tío aueridísimo de un compañero tan 
distinguido del periodismo como An-
gel G. Otero. 
Otro duelo del día, y de los más 
fensibles, es el fallecimiento del que 
(uc tan bueno y tan caballeroso como 
Juzgado d e G u a r d i a 
D i u r n o 
CICLISTA AKllOLLADO 
Federico Aruoid Kicüard, comerciante y 
vecino do Manuel Pruna, numero nueve, en 
Luyimú, fué asistido en el Centro de So-
Wíu (id primer distrito por el doctor Es^ 
cindeH, de una herida grave en la región 
wx'itiilu frontal, acompañada de fenómenos 
de ioamoclóu cerebral. El paciente ma-
niíosio a m policía (iue viajaba en una 
moUicieleta por la calle de iástreha en 
direceióu a los Cuatro Caminos y yue sü-
bltaiuente fué arrollado por el auiomóvil 
do alquilar 4240, (jue dlPigía el mestizo 
EusUiQuio Pérez liodríguez, vecino de San 
.Vcolus uúmero 38. 
Kl chauffeur quedó en libertad por apa-
recer casual el suceso. 
GRAVE DENUNCIA 
José Fernández liotlríguez, de veinte y 
cluco años de edad y vecino de la calle 
¡le Virtudes número 91, denunció ante 
la Policía que había sido detenido por 
el doctor José Alvarez de la Torre. 
Y recibió en la tarde de ayer cris-
tiana sepultura el licenciado Igna-
cio Capmany y Andreu. 
E r a ol extinto, como dice muy bien 
E l Triunfo, persona de merecimien-
tos, distinguido y correcto caballero, 
de trato franco, bondadoso y leal, que 
gozaba de generales simpatías. Ra-
dicado durante muchos años en la 
provincia pinareña, logró levantar una 
regular fortuna que azares del desti-
no mermaron hasta extinguirla, sin 
doblegar por ello la actividad y ener-
gía del señor Capmany, hombre de 
bien a carta cabal y de extensa cul-
tura. 
A su inconsolable hijo, el unen com-
pañero José M. Capmany, de la redac-
ción de L a Prensa^ va con^ estas lí-
neas la expresión de mi pésame. 
Muv cordial y muy sentido. 
Enrique FONTANILLS. 
P U L S E R A S - R E L O J , de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑO-
R A S , 
V A N I T Y C A S E S , 
Y O T R A S N O V E D A D E S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 7 4 - 7 6 . — T e l . A - 4 2 6 4 . 
dos individuos que d'ijeron ser policías, 
en el número 64 de la mencionada Ciille 
y desde este lugar llevado a la quinta 
Estación de Policía, donde se le hizo un 
minucioso registro en sus ropas, extra-
yéndosele de uno de los bolsillos un es-
tuche que contenía un alfiler de oro y bri-
llantes, valuado en la cantidad de $125. 
Que cuando terminó el registro le devol-
vieron el estuche observando que el alfiler 
había desaparecido, sin que los policías 
que le hicieron el registro le explicaran 
la desaparición de la prenda por lo que 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
T U R R O N E S . 
D A T I L E S . 
H I G O S . 









C A S T A Ñ A S . 
A V E L L A N A S . 
M A N Z A N A S , 
P E R A S . 
P u e s t a s a l a v e n t a e n 
" L a F l o r C u b a n a ' , G a l i a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O 
c 9370 4t-17 
U L I E G R 
* dub. Wat EmcrKency Com-
nutifíe.—-prado 83. 
Sp«n, T ^ l l a b a n a ' W lle Uioiembre. 
ĤINA Du"ect<?r del DIARIO LA 
îf seiim. Habana.—Cuba. ieo eUol nuestro : 
"Usta \nauios t'on ésta una c0»^ de la 
«̂riio rt» i ^ Promulgada por el Go-
ta de i.i Estados Unidos, con una no-
Mas .«« I'erm -J1'evista por la Ley para 
^os ni,» íona!i Vienes la violan. Sa-
^«1 i ' ! >''sla lista no les «erá una no-
poftan-.í, > coino nos parece de una Im-
í011ierciftnriranscen:Jonte ljara todos los 
que se ñ, Í m en Cuba' rogamos a usted, 
10 Perifidlr toclos 108 dias en 8U ^ S ' 
na Pueda a-r1 'l>ara ''i116 c«alquiera perso-
nes cnon lgUal' en cualquier momento 
''"«leu ,,r^c!JnsUui ea esta "sta y así 
^ C o S ^ L f ^ . gestiones de una ""«"a onri-o j uo «estiones ae una 
ônas «, ,pondlente; Porque muchas 
^ Mra snL. nn..'iirigiflo a este Coml-
w" (J,lüon está en la lista, para 
en pi 'ar e definitivamente quiénes 
1, '« í^mos obtenido una copia 
lal Bul]etî lcia1' l)Ubli<'ada en la "0&> 
ĥ Pafiamos p 6 Wasllingtou, y la que 
^ ofida^ una C0Pla «el de la 
m ^ atentamcnte, ?u atto. y s. s., 
Osgood Smith. 
Secretario. 
lii«Í8taüe !«« « Diciembre, 10;1917, 
?t,l nlfl.h.?\firinas i" Personas que 
en Ua W v H ai? Bkl0 alocadas en la 
ntIuiSos de%iios S Estacl08 ^nidos por 
W £ 4 * B̂ANA 
^Paafa PAPinxger-
r^na. a Anónima Eléctrico Alemana-
T n íf rit v Po 
Ĵ LV0Utiérrez 
\ S Prasse. M. ti.'-,"1 More 
Manuel PI. 
Santamarina Saenz y Co. 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pí y Co. 
Sastre e Hij, o 
Francisco Suárez 
H. Tillman y Co. 
H. Toennles. 
H. Upinann y Co. 
Zalbidea Ríos y Co. 
Ricardo Rintelen. s 
Germán Rodríg-uez. 






La Ley Americana "Trad.ing with the 
Bnemy Act," bajo la cual fué publicada 
esta lista, previene una multa de $10,000̂  
o prisión de diez (0) años; o ambos, 
contra quien la violaj 
in 15 d. 
UNION DE INDUSTRIALES 
METALURGICOS 
De orden del señor Presidente se 
convoca a junta General de Eleccio-
ciones para el martes día 18 del co-
rriente en el local Prado y Dragones. 
3071 1 18d t 
U n a F e r i a - E x p o s i c i ó n 
e n O r i e n t e . 
E l general Eugenio Sánchez Agra-
mante, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, tiene el propósito 
de celebrar en Oriente una Feria Ex-
posición, en la que recibirán xaliosos 
I premios de recompensa los que se es-
i fuercen en la presentación de mejores 
I productos agrícolas e industriales y 
de la industria pecuaria, de aquella 
1 Provincia. 
R f i F f t E L Y R G U I L O 
E l m á s e l e v a d o e x p o n e n -
t e d e b u e n g l a s t o , o r i g i n a l i -
d a d , y c a l i d a d , s e o b s e r v a 
e n n u e s t r a s u n t u o s a E x p o -
s i c i ó n d e 
P i e l e s c o n f e c c i o n a d a s y 
E s t o l a s d e M a r a b ú . 
G r a n d i v e r s i d a d d e e s t i l o s 
e n i o s c o l o r e s p r e f e r i d o s 
p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L a D i a m e l a 
E s o n J a r d í n e n c a n t a d o r 
cpOPAGAndA-S-
A R T i ¿ T | C A 5 
se estima perjudicado en la mencionada 
cantidad. 
CHOQUE ENTRE UN MOTOR Y UN CA-
RRETON 
El doctor Escanden, médico de servicio 
ep el Centro de Socorro del primer dis-
trito asistió ayer de graves contusiones 
en el rostro, parte izquierda del cuerpo 
y en otras regiones a Pedro González 
Suárez, vecino de Aguila 24(5. Dice el pa-
ciente que cargaba maderas con û carre-
tón en los muelles do Tallapiedra, cuando 
apareció el motor número 409 de la Ha.-
vana Central, guiado por el motorista Pe-
dro Luna. En evitación de que pudiera 
ocurrir un grave accidente, Pedro Gon-
zález requirió al inspector de Aduanas, 
Manuel Vázquez, que viajaba en el motor 
para que detuviera la marcha de éste, pero 
el Inspector en vez de hacerlo, ordenó al 
motorista que continuara, por lo que el 
motor chocó contra el carretón deribando 
a González que se lesionó con las maderas 
que cargaba el vehículo. 
Tanto las maderas, como el carretón su-
frieron desperfectos y la muía resultó le-
sionada. 
ROBO EN UN HOTEL 
En el Hotel Plaza s© realizó ayer durante 
la madrugada un robo. Al huésped, Plácido 
Esteban González, que reside en él tercer 
piso, habitación nrtmero 308, io sustrajeron 
la cantidad de $618 en dlíbrentes billetes 
americanos, no llevándose los ladrones un 
reloj de oro, un alfiler valuado en $400 y 
dos checks, uno por valor de .$441.54 y otro 
de ?lo. todo lo cual se hallaba en una 
mesa de noche de la expresada habitación. 
El señor Plácido Esteban manifestó a 
la policía que de madrugada y hasta dos 
horas antes del suceso, había estado pa-
seando con su amigo Alfredo Martin He-
rrara, vecino de Prado 38; que al tran-
sitar por la calle de San Rafael esquina 
a Consulado se le descompuso el auto-
móvil y entre dos chauffeurs se lo arre-
glaron mediante cierta cantidad, y cuando 
se despidieron de ellos conocieron su do-
micilio, por lo que tiene sospechas que 
pudieran ser los autores de! robo o bien 
haberle indicado el lugar a otras per-
sonas. 
También sospecha el señor Esteban que 
esos (individuos, en combinación con el ca-
marero del hotel, Jaime Ferrer, puedan 
ser los autores del hecho, acusando a Hi-
pólito Bárcenas Bonet, que está de carpe-
ta en el hotel, de haberse negado al arres-
to del camarero. 
De la denuncia conoció el señor juez 
de instrucción de la Sección Cuarta. 
USURPACION DE PUNCIONES 
Andrés Pérez del Cabo, gerente de la ra-
zén -social de Pérez y Hermano, que está 
haciendo una fábrica en la manzana once, 
del Reparto La Purísima, denunció ayer 
que hace <los días -se- presentó en dicho 
lugar un' individuo exigiéndole a su her-
mano la cantidad de cuatrocientos pesos 
o de lo . contrario suspendería la obra por 
ser inspector municipal; su hermano citó 
a ese individuo, que era acompañado por 
otro, que dijo ser concejal, para su do-
miclio y que ayer el sujeto en cuestión, 
vestido con el uniforme de motorista, fué 
a la casa diciéndole que él no era ins-
pector y sí director de un semanario titu-
lado "El Obrero Eléctrico" y que estaba 
dispuesto a hacerle una campaña difama-
toria si no accedía ai sus pretensiones. El 
Director de ese semanario se nombra Eve-
lio Rodríguez, no habiendo sido detenido. 
TENTATIVA pE ROBO 
El señor Hermógenes y Rodríguez, due-
ño de la bodega establecida en la calle 
de Luz número, 16, en esta ciudad, denun-
ció que durante la madrugada, había sen-
tido ruido en su domicilio por lo que 
se levantó de la cama haciendo una ins-
pección y observando que una reja de 
hierro estaba > violentada, encontrando en 
el patio unai escalera qua fué sustraída 
de un solar inmediato al establecimiento. 
No notó la falta de objeto alguno. 
Las Pascuas, el año nuevo y tras 
esas fiestas que se prolongan unos 
días, Reyes, constituyen la época del 
año en que se hace indispensable el 
regalar, porque la alegría que inunda 
a todos, hay que comunicarla al círcu-
lo de los conocimientos, haciéndola lle-
gar a ellos en la forma tangible de un 
obsequio. 
El regalo más en boga en estos días 
es el de flores, porque un joven, real-
mente no debe, porque la etiqueta so-
cial dice que no puede regalar otra co-
sa a la damita de sus simpatías, ya que 
otros regalos, parecen indicar una re-
lación de afecto de índole más inte-
resada que la amistad lisa y pura. 
Para regalar flores, hay que tener 
tino en escoger el obsequio y por eso, 
quienes en el trance de escoger estén, 
deben ir a "La Diamela," el gran jar-
dín del señor Pedro Llobera, sito en 
23 y J , en el Vedado, frente a la es-
tación de Universidad, y ordenar un 
ramo. Seguramente quedará satisfecho, 
porque el obsequio será regio y la da-
ma obsequiada muy complacida. 
En los diversos departamentos des-
tinados al cultivo de flores de "La 
Diamela," se admira la más completa 
variedad de rosas de todas clases, las 
más finas especies, que constituyen 
verdaderos milagros de jardinería, por 
su delicadeza, exquisitos perfumes y 
diversidad de tonos. 
Manos expertas confeccionan en La 
Diamela, ramos y bouquets, prigioro-
sos, obras de arte, en que no se sabe 
qué admirar más, si la ejecución o la 
bella combinación de los colores sua-
vísimos de las perfumadas flores. 
La Diamela ha hecho una especia-
lidad de los bouquets de novias y allí 
hay siempre ingenio y arte, para con-
feccionar un nuevo modelo, porque 
los vastos campos de cultivo, brindan 
en profusión las flores que son nece-
sarias para llevar adelante la forma-
ción del ramo nupcial, que siempre es-
admirado por su novedad y belleza. 
Rosas de tallo largo, en ramos de 
mayor o menor número, constituyen 
un primoroso obsequio, que ningún 
joven debe dejar de hacer a la amiga 
predilecta en estos días de ventura y 
alearías. Plantas de ornamentación, 
palmas en todas sus variedades, de to-
dos tamaños, grandes, chicas y media-
nas, esas plantas que tanta vida dan 
a los salones, portales y galerías, son 
un delicado obsequio para una seño-
ra ama de casa, que distrae sus ociosa 
disponiendo el arreglo de los departa* 
mentes de su hogar. 
La Diamela, abre sus puertas a los 
vfcrtantes. Su propietario, el señor 
Llobera, modelo de amabilidad, solí-
cito, muestra a todos, los campos de 
cultivo, los umbráculos en que milla-
res de plantas de perenne verdor viven: 
y muy placentero obsequia el catálo-
go de La Diamela, en que se detallan 
profusamente lo que en sus campos 
hay. 
Un ramo de La Diamela, unas pal" 
mas u otra planta ornamental, son un 
obsequio que las damas, de todas las 
edades, aceptan muy gustosas y agra-
decen, porque embellecen su casa, la 
adornan y le dan tono. Las palmas son 
una especialidad de La Diamela, y la 
vista se encanta en sus umbráculos en 
la contemplación de tanta linda palma 
como allí hay. 
N o t a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s d e M u e s t r a 
S o c i e d a d . 
A punto de embarcar para París 
próxima temporada, la dueña de **LE 
gasc «u buena disposición en tomar o 
lo que ellas dessen. 
CONSULADO CASI ESQ 
a comprar nuestros Modelos para la 
PET1T TRIAN ON" avisa a sus aml-
comprar para ellas cualquier artícu-
ÜINA A SAN B A F A E L 
c 9392 10t-17 
Anuncie sus Z A P A T O S Y C A M I -
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
L s E s t a d o s U n i d o s . . , . 
3o. Alemania no devolvería ningún te-
rritorio de los que hoy ocupa. 
Siguió a estas insinuaciones de Ale-
mania una reserva de L,enine por es-
timar que montaban tanto como una 
pléMiida de parte de la soberanía rusa, 
una enorme mutilación del territorio 
equivalente a 120,000 millas cua-
dradas (tres veces más que el área 
de Cuba) con 25 millones de habitan-
tes y la germanización de Rusia. 
Cree Lenine en su fanatismo ideó-^ 
logo que algunos le conceden, que la 
revolución rusa cundirá en Alemania 
y que el pueblo se sublevará para ha-
cer una paz universal; pero esto no 
tiene congruencia con haber telegra-
fiado a Kuhlmann y a Czernin pi-
diéndoles que se apresurasen a tratar 
i de la paz, después de conocidas las 
' condiciones que presentará Ale-
j manía y que le relató Kaméneff. 
j También se opresuró . Lenine a des-
mentir que hubiesen repudiado los ro-
'jos las deudas contraídas por Rusiav 
i Mientras esto sucedía en retrogrado 
iban los alemanes sacando tropas del 
i frente ruso y llevándolas a Italia y 
al frente francés. No es que lo digan 
M L A I T A L I A N A " ! \ 
^ á u i l a e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
T i e n e y a a l a v e n t a l o s 
^ d e l o s d e l a t e m p o r a d a q u e 
a c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e c e a l p ú b l i c o e l m á s a m p l i o y e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y a s e n l o s e s t i l o s m á s m o d e r -
n o s , o b j e t o s d e a r t e , a r t í c u l o s d e p l a t a , b r o n c e s , l á m p a r a s , c u a d r o s , e t c . , p a r a o b s e -
q u i o s d e P a s c u a s y R e y e s . 
L A M A Y O R E X P O S I C I O N D E S U G I R O E N L A R E P U B L I C A . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
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los aliados: lo aseguran los alemanes! 
que en el telegrama de operaciones del 
11 del corriente dicen: "legaron gran-
des refuerzos al frente del Oefcte, se-
gguidos de violenta lucha aérea (Tha 
New York Times del 12.)" Se asegura, 
que aunque el ataque alemán sea ru-
do en Flandes llegará a la mayor vio-
lencia en la Champagne con objeto de 
I entrar prontamente en el corazón dei 
Francia. 
como consecuencia de esto en In* 
glaterra se pedirá al Parlamento au-
torización para prolongar el límite de/ 
la edad en el servicio militar, y llevar; 
gran golpe de fuerzas al frente, de-
jando en. Inglaterra para la defensa 
del territorio, las tropas que se leven, 
y llevando a la lucha las aguerridasr 
que hoy hacen ese menester. 
Ya se habla en Londres de que sa 
celebrarán nuevas elecciones genera-
les para saber a qué atenerse sobre 
los fines de la guerra, por más qua 
el Ministro de Municiones Winstou-
Churchill en un discurso pronuncia-
do en Bedford y Mr. Asquith en otro 
dirigido a los liberales de Birmirifíiam 
aseguran que tienden hoy como al 
principio de la guerra a la victoria más 
completa, pero como no se han po-
dido cumplir los objetivos de la gue-
rra y la victoria anunciada por Lloyd 
George, y Lord Robert Cecil se des-
vía un poco del furor Georglsta en 
la pendencia, se teme que o consien-
ta Lloyd George en nuevas elecciones 
o modifique su Gabinete. 
Todo esto es producido por la re-
percusión del colapso ruso en Ingla-
terra. E l efecto en Alemania no ha 
sido menos profundo, aunque, claro 
está, en otro sentido. Y a no se habla 
allí de reformas liberales y eso que 
el Canciller conde Von Retling fué 
a la Cámara baja de la Dieta Prusia-
na y, sin decir en qué consistían, abo-
gó por que se cumpliesen los ofreci-
mientos imperiales *de Abril último 
de ampliación del sufragio. Von Tir -
¡ pitz dice que ya no se trata de devo-
] lución dV-i territorios conquistados1; 
I que no se piense en arrebatar a Ale-
l mania Bélgica y Alsacia Lorena, y que 
j necesitan Calais, a más de toda la cos-
ta de Flandes que en gran parte es de 
¡Francia a más de serlo de Bélgica, 
i A Rumania que se ha visto obligada 
por el abandono de Rusia, a firmaar 
un armisticio, se le devolverá su te-
rritorio, pero amblará de Dinastía 
poniéndose en el trono a un príncipe 
que tenga simpatías por los Hohen-
zollern y sea) a su vez simpático a la 
casa de Asburgo, para que Austria es-
té tranquila. 
De modo que estamos asistiendo a 
una anticipación de lo que cree Alema-
nia que es su victoria: pero no la 
descuente: los Estados Unidos se han 
colocado a la altura de la situación 
creada por el abandono de la lucha 
en Rusia. Quien lea los discursos de 
los Secretarios de la guerra y marina 
del Gabinete de Wilson, pronunciados 
el día 12 en el Hotel Wardolf-A&toria, 
los hallará inflamados del patriotismo 
jmás puro que asegura la victoria. 
Por una indiscreción del Now York 
American que dijo hace 8 días que 
ninguno de los 150,000 soldados norte 
americanos que hay en Francia se 
quedará sin un obsequio en las pró-
ximas Pascuas, ya sabemos que ese es 
el número, pero apresúrase Norta 
América a enviar, acaparando todos 
los buques que puede, a enviar un 
contingente enorme de soldados para 
que reciban toda su instrucción en loa 
campos de Francia, como hizo Inglate-
rra al principio de la guerra con los 
suyos que entraban en batalla con tres 
semanas de ejercicio tan solo. 
E n el Interior de Rusia siguen triun-
fando Kaledines, Korniloff y Dutoff 
en Shlobin, Moscou, Sim, Mobilev; y 
a ellos se han unido Rodzianko.. Milui-
koff y Maniloff miembros de la Du-
ma y los que crearon la revolución 
que triunfó sobre el Imperio. 
Cuando los austócratas, con ser 
enemigos de la palabra libre, la tole-
ran, ¿cómo va a consentirse que los 
anarquistas amordacen a la APamblea 
y la cierren, v señalen la guillotina al 
que proteste? Si las clases liberales da 
buena ley y Has moderadas rusas no 
pudieran refrenar tanto desborda-
miento, sobrevendría hasta una inter-
vención alemana para evitar el conta-
gio. 
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MANIFIESTO 1113: vapor americano 
«Pinar del Itío". capitán kc Konzlé. pr«-
RdUte 00 New York consignado a Dul-
ku Coiumonlal and Companj 
W A. C-anipbell, 1.085 barriles de cc-
^Oubnn Commission and Ce- 0.000 id id. 
MANIFIESTO U l f : t ^ ^ i ^ S ó 
Cano R. rarrott." capitán Pholan, pro 
cedente de Key West, consignado a 11. 
^ Central r'"ToIcdo," 20 carros y acce-
^Areilano y Compañía, 292̂  fabos. 




Jaw.ion/' capltiin Andersoon, procedente 
, Hoston, cons gnado a United Frult 





V I V K H E S : 
Miran;ia v Gutiérrez, 00 cajas bacalao 
S. S. Preidlda, 54 cajas dulces, •> 
Idem cacao, 80 barriles cerveza. 
W 11 Cliandler, 25 cajas peras, 40 
Idem liiíranjas, 04 cajas manzanas. 
Morris and Co,, 130 cajas bacalao. 
A. Arniand. 500 sacos de papas. 
I . Nazábal, 50 idem i<Iein. 
López Pereda y Cía.. 200 barriles id. 
Ancla, 370 cajas bacalao. 
Estrella. 150 ld<?.ui Idem, 
Campana. 5 idem idem. 
A. Put-nte, lü(i idem idem. 
P , 250 Ideiü idem. 
M' H. 325 idem péscádb. 
J . ' Kafeeas v Cfa.. 55 tabales idem. 
P. O. R., 2-p; barriles papas. 
i: , 200 idem idem. 
A.,' 1000 sacos idem. 
F . Howinan, 200 barriles manzanas. (20 
Itocos de papas. 
X. X., ;>20 idem idem. 
U. K., 250 Idem idem. 
O. O.'. 500 Idem idem. 
C . 24<) idem Idem. * 
lí.. 500 idem idem. 
L . , 250 idem idem. 
E V, Margartt, 75 cajas bacalao, 1S9 
tabales, 30 cajas pescado, 14 barriles 
febadejo. 
G. y Oéa.. 50 cajas bacalao (del vapor 
SEeparta.' ) 
C I., 107 barriles de papas (del vapor 
«•Ban .Tosó.-') 
MISCELANEAS 
Gutiérrez Cano y Cía., 1 caja toallas, 
Q barriles manzanas. 
Alvarez Menóndez y Cía., 2 cajas toa-
llas. 
F . Pennúdez y Cía., 0 idem idem. 
J . Pórtela v Cía.. 2 idem idem. • 
Alvarez Valdcs y Cía., 7 idem idem. 
M. Mederós, 2 aseguradores. 
J Alvarez y Cía., :{ idem. 
D. F . Prieto, 2 rajas higos. 
Alvarez y Soufbákls, 2(5 huacales si-
fones. 
C. DJ C. 1 caja Ináquinarla. 
W;, A. Mathieson. 15 cajas expresos. 
Montalvo y Corral, 2 cajas algodón. 
L a Véga Sugar and Co., 2 huacales 
Válvulas, 1 caja cadenas. 
L Pamberenoa. 1 caja efectos de goma. 
C I. A . 1 caja algodón. 
A. Aguirr.egabidla (Cárdenas), 7 ca-
jas calzado. 
A. Marruz, 1 barril tacones, 2 Idem 
Centénrs, 1 rollo herramientas. 
C. H. Thrall y Co., (central "Algodo-
nes") 4 bombas y accesorios. 
Compañía Náutica Mercantil. 30 cajas 
pintura. 
Doctor C. D. Garrido, 1 huacal "Ha-
inidor," 1 caja esteras. 
Miojemello y Cía., 3 cajas accesorios 
para sarcófagos. 
Hiavana Auvertising and Co., 8 cajas 
lib retines. 
Suarez Infi'esta y Compañía, 1 caja al-
godones. 
P A P E L E R I A 
Avisador Comercial. 300 fardos papel. 
Solana Hermanos, 800 Idem idem. 
Parandiaran y Cia., 000 idem idem. 
CALZAUO Y T A L A B A R T E R I A 
P. (iómez yCía., 2 barriles conteurs, 
85 cajas cueros. 
M. Varas, 1 caja idem. 
B Linares, 1 caja calzado. 
K. Barquín y Cía., 9 idem idem. 
Sánchez Hermanos, 1 caja, 1 huacal 
Idem. 
Cancura y Cía., 9 cajas Idem. 
J . C. P., 1 idem idem. 
J . Martínez y Cía., 2 huacales idem. 
J . Catchet, (>0 cajas idem. 
Martínez, Suárez y Cía., 1 huacal,, 5 
cajas Idem. 
J . Cabricano. 11 cajas idem. 
A. García (Cárdenas) ;{ idem idem. 
Olivelía y Sabat (La Uahlia, Cristo) 9 
cajas idem. 
Picases y Matalabos 1 idem idem. 
C. B.. Zetina, 3tí cajas cueros, 11 idem 
clavitos. 
Mejccadal y Cía., 5 caja calzado, 2 idem 
\vlsos. 
Ribas y Cía.. 2 cajas calzado. 
Alvarez, López y Cía., 9 idem idem. 
Veiga y Compañía, 4 idem idem. 
Ussia y Vinent, 20 idem idem. 
V. Abadín y Cia, 19 idem idem. 
Fernández Valdés y Cía. 2 idem Idem. 
Menéndez y Cía., 21 ídem idem. 
H. Llano y Cía., 2 idem idem. 
L a Bomba, 1 idem Idem. 
Gandurilla Hermanos, 1 idem idem. 
J . García, 1 idem idem. 
J . Ferran. 38 cajas clavitos. 
Vizoso y Torres, (Cienfuegos) 1 caja 
Calzado (del vapor "San José"). 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
Jiejan, 04 bultos centeurs, 2 cajas cueros. 
J . Bulnes, 3 pacas idem. 
S. Peneján, 4 cajas Idem. 
J . Gener y Cía., 1 caja perchas, 4 idem, 
I huacal maquinaria, 1 idem, 4 barriles 
Bdobo. 
F . Fernández Sobrino, 3 cajas calzado. 
MANIFIESTO 1116: vapor americano 
.*Mlanil,' capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Banco Nacional de Cuba, 3-16 polines. 
Ferrocarriels Unidos, 2837 Idem (2555 
Cienos). 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción, 13 cajas peacado fresco. 
Central "Andrelta," 1 bulto, maquinaria. 
Consignado al Southern Express and 
Company: 
American Steel of Cuba, 1 caja efectos 
fie acero. 
K. E . Vanecourt, 1 caja drogas. 
. Lithycn Asborne, 1 caja impresos. 
Finca 'Mulgoba" (Santiago de las Ve-
gas) 1 fardo árboles. 
J . Erza, 4 faisanes. 
MANIFIESTO 1117: vapor español "Cá 
diz," capitán Morilla, procedente de Bar-
celona y escalas, consignado a Santama-
ría Sá.enz y Cía. 
DE BARCELONA 
V I V E R E 7 S : 
Sucursal de Casanova. 3 cajas cara-
melos. 
F . Cola, 2 idem dem, 1 idem confites, 5 
Idem almendras. 
B. Vidal, 2 crias caramelos. 
Alonso Menéndez y Compañía, 2 cajas 
•nuncios. 50(J cuartos vino. 
Carbonell y Dalmau, 204 cajas vino. 
l'ita Hermanos, 25 cajas ajos, 
Roniagóía y Cía., 500 cajas pimientos. 
A. Carbonell y Compaflia, caja aeml-
Jlas de hortalizas, 
J . Rafecas y Cía., 4 cajas hilo. 
E . R. Margarit. 00 cajas ajos. 
F . Pita, 00 cuartos vino, caja imá-
genes. 
M. Nazábal, 50 cuartos vino. 
C. P., 15 pipas idem. 
Trueba y Cia., 2 Idem, 40 cuartos de 
yino. 
A. Ramos, 150 cuartos vino. 
S. F . , 100 cuartos vino. 
M. Hernández, 200 cuartos vino. 
A. Orts M., 30 cuartos de vluo. 
P. Rodríguez Morera. 38 bordalesas de 
Vino. 
B. Laluerza, 50 Jaulas ajos, 4 cajas ga-
trafones vacíos, 25 medias pipas, 6 cuar-
tos pipas vino. 
J Balcells y Cía., 15 pipas. 70 me-
jfllas, 200 cuartos, 100 bordalesas vino. 
MISCBLANF3AS: 
Industrial de Cuba. 20 fardos corchos. 
J . Alvarez Ríus, 1984 cajas azulejos. 
Enrique Aldabó. 08 fardos botellas. 
P. Galbán, 000 sacos talco. 
J . Mas M., cajas efectos de metal. 
J . R. Pagés, 30 cajas drogas, 1 idem al-
frodOn. 
.T. Torres F . , 46 fardos tapones. 
E . Rentorla. 9 cajas plumeros y cepi-
llos. 
B. Lanzagorta y Cía., 54 bultos cáfia-
tno y cepillos. 
Garfn García y Compañía, 5 bultos 
Idem. 
E . Gayó, 1 caja blocks. 
A. P. Langwlth y Co.: 1 caja semi-
llas, 3 bultos accesorios. 
8. H . (Caibarién), 1 fardo toallas. 1 
Idem tejldcs. 
G. Balbín, 1 caja postales. 
Garey Hermanos, 63 bultos cáñamo y 
•sparto. 
,T. Bengochea, 2 cajas metal, 260 atados 
poja. 
G. Cañizo Gómez. 2 barriles vidrio. 
22, 8 fardos cáñamo. 
García y Maduro, 8 cajas vidrio. 
T .Ibarra, 4 idem Ídem. 
P. Alvarez, 3 Ídem idem. 
Mlojomollo y Cía., 38 bultos morteros 
v cáñamo. 
Bilbao Garay y Cía.. (Caibarién) 17 
tultos cepillos y cáñamo, 48 atados mor-
teros. 
.T. Llovió (Cienfuegos) 15 fardos cá-
JSamo. 
González y Cía., (Nuevltas) 18 bultos 
cepillos v cáñamo. 
Viñas y Curbelo, 1 caja pinceles. 2 Id. 
tarjetas 2 idem inguetcs. 7 idem acordeo-
«ies, 1 Ídem bastidores, 2 idem tejido», 3 
¡calas armazones, 2 barricas efectos de 
brldrlo, 1 caja hilo. 1 idem lámparas. 
m e m a 
e s f u r o s M u t u o s s o b r e A c c i d e n -
t e s T r a b a j o 
J U N T A D I R E C T I V A 
Exorno. Sr. D. Ramón Planiol, Presidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, 1 er. Vicepresidente. 
D. Pablo Martínez, 2do. Vicepresidente. 
D. Manuel Gómez, Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, Vocal. 
D. Sebastián Benejam, Vocal. 
Dr. José M. Collantes. 
Abogado-Consultor. 
D . V i c t o r i a n o G o n z á l e z » V o c a l . 
D . V i c e n t e G o n z á l e z N o k e y , V o c a l 
D . L u i s Dec l iot , V o c a l 
D . A . d e l B u s t o . V o c a l 
D . M a n u e l G ó m e z M e n a , V o c a l 
D . A n g e l E s t r u g o , V o c a l . 
D r . A . d e l B u s t o . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
Dr. Gustavo de los Reyes. 
Médico-Director. 
U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o y ú n i c a , t a m b i é n , q u e d e v o l v e r á a s u s a s e g u r a d o s e l 
s o b r a n t e d e ia r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a d u r a n t e e l a ñ o . 
A f i n e s d e l a ñ o a c t l a l , r e t o r n a r á u n a p a r t e de las c u o t a s c o b r a d a s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . T e r c e r p i s o . T e l . A - 9 8 2 6 
c 8772 alt 8 t - l 
F . Rlcart y Cía., 1 caja con una ma-
quinita, 5<J fardos yute. 
T. Homero, 27 fardos yute. 
A. Revesado y Cía., 2 fardos papel. 6 
Jaulas galones vacíos, 62 cajas cápsulas. 
Gómez Hermanos, 16 bultos vidrio. 
A. Segarra, 1 caja insecticida. 
D. Pérez Barañano, 0 cajas algodón. 
Pons y Cía., 3453 huacales azulejos, 
240 idem locetas. 
M. Johnson, 22 bultos drogas. 
E . Sarrá, 22 idem idem, 00 cajas Ja-
rabe. 
T E J I D O S : 
Gnzález, Villaverde y Cía., 1 caja pa-
raguas. 
M. Liada Fernández Co., 1 caja toallas. 
II. Cebailos, 1 caja tejidos. 
Prieto Hermanos, 9 idem vidrio. 
A. Fontanet, 5 idem idem, 2 Idem mon-
turas, 2 kiem tejidos, 2 idem toallas, 1 
idem alfombras, 2 idem bastones. 
D E PALMA D E MALLORCA. 
H. Astorqu iy Cía. 100 cajas Jabón. 
Marcelino García, 67 Jaulas ajos, 23 
batriles almendras. 
G. Cantorella, 20 barriles alcaparras. 
González y Suárez. 85 Jaulas ajos. 
J . Gallareta y Cía., 30 sacos almendras. 
Bustillo San Miguel y Cía., 1 caja em-
butidos, 1O0 idem alcaparras. 
Dussaq y Cía., 500 garrafones vacíos. 
Romagosa y Cía.. 20 barriles almendras. 
J . Santaballa, 20 Jaulas, 200 garrafones 
vacíos. 
S. Juan, 46 cajas, 4125 garrafones va-
cíos. 
Gómez y Cía., 800 idem idem. 
D E V A L E N C I A : 
Fernández Trapaga y Cia., 40 cajas 
ajos. 
Villar y Cía. (Cienfuegos), 1 caja aba-
nicos. 
V. Vada y Cía,, 15 sacos pimentes. 
Viñas y Curbelo, 9 cajas Juguetes. 
Fernana y Cía.. 10 cajas lampistería. 
G. Cañizo Gómez, 24 barricas- barro. 
Taboada y Rodríguez, 1400 cajas azu-
lejos. 
J . A. Mempé, 10 pipas vino. 
Hormaza y Cía., 12 Idem idem. 
J . Febles y Cía. (Cárdenas) 15 id. id. 
T. González. 15 idem Idem. 
q j c e l c i n c e l 
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P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O FÍSICAMENTE, POR 
E X C E S O S , POR ABUSOS, POR L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO: E L CRISOL, NEPTUIMO Y MANRIQUE. 
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del Dr. JOONSON más naas 
Emwsn* nuu a u n r a n t e a i 
D M I B E S U J O B I T O , 8 U s n , 30, i n rea» 
r LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R "0L!V£fin 
7 otras mareas de $35. 
j W m . A . P A R K E R , S ^ i Ü ^ f i 
Méndez y del Río, 22 Idem, 6 medias 
idem. 
Lope Alvarez y Cía., 50 pipas idem. 
Menéndez y Rodríguez, 18 cajas pimen-
tón, 1 barril, 10 cajas almendras. 
¿.Echevarría y Cía., (Cárdenas) 17 cajas 
pimentón. 
López y Estrada (Cárdenas), 110 Idem 
idem, 1 barril, 20 cajas almendras. 
S, Ibúñez e Hijo, 7 cajas guitarras, 
bandurias y panderetas, 15 cajas cuerdas 
y guitarras, 2 idem peines, 1 idem cepi-
llas, H barricas loza, 1 caja lámparas. 1 
idem monederos, 3 Idem dominó. 
Descamps y García, í̂OO cajas azulejos. 
J . Llinas e Hiijo, 1402 idem idem. 
J . Sánez. 13 pipas vino. 
López y Barranes, 15 idem idem. 
S, Robins, 150 cajas cebollas. 
Sucursal de P. M. Costat, 100 idem ve-
getales. 
J . Crespo, 150 Idem Idem. 
Estévanez y García, 500 Idem Idem. 
L . Rublo 1 Cía., 525 idem idem 
J . C. N., 100 cajas ajos. 
J . Oller, 36 cajas guisantes, 40 idem 
alcachofas. 
D E MALAGA: 
T. üíaz y Cía., 1 beta, 3 medias, 6 
cajas vino. 
J . Balbuena, 4 cajas, 2 medias botas 
idem. 
Santos Fernández, 1 fardo, 15 cajas, 
media bota Idem, 1 jaula con 1 pie de 
pudre. 
J , Aspre y Cía., 1 bocoy vinagre. 1 
Idem, 51 cajas vino. 
Casbelví y Malet, 25 cajas idem. 
P. R., 40 cajas. 4 medias botas Idem. 
Pont Rostoy y Compañía, 50 'cajas pes-
cado. 
Campello y Cía., 4 bocoyes vino. 
S. Rovira, 800 cajas pasas. 
Marcelino García. 1000 idem Idem. 
M. Mufiiz, 300 .idem idem. 
Zabaleta y Cía., 300 Idem idem. 
J . Gómez, 5 bocoyes vino. 
B. G. de Torres y Cía., 1 caja cápsu-
las, 1 idem etiquetas, 2 cajas licores, 24 
idem anisado, 128 idem, 0 bocoyes 46 
barriles de vino. 
Bustillo San Miguel y Cía. 401 cajas 
pasas. 
Muñiz y Cía., 301 idem Idem, 
Pita Hermanos, 401 wiem idem. 
J . M. Ruiz y Cía.. 2 bocoyes vino 
Trueba y Cía., 3 idem idem. 
Rey y Cía., 8 idem Idem. 
P. H. , 5 idem Idem. 
A. Fernández, 8 idem Idem. 
A. Revesado y Cía.. 6 Idem idem. 
Dnmenech y Artau, 2 idem idem. 
Ferriida Bravo y Cía., 1 Idem idem. 
B. Casanovas, 2 medias pipas idem. 
A. B . (Matanzas) 1 Ocajas, 1 bota, 
media vino. 
P. Pérez Itnrralde (Matanzas), 25 ba-
rriles, 25 cajas Idem, 15 idem vermouth. 
Cosío y Cía., (Matanzas), 25 caja6( me-
dia bota vino. 
N. Samá (Matanzas), media bota, 2 
bocoyes idem. 
E . Ortiz, 5 fardos vino. 
M. Fernández y Cía., 1 fardo nueces, 
6 sacos almendras, 20 cajas pasas, 80 Id. 
ciruelas pasas. 
V. Aguilar. 35 cajas vinagre, 25 idem 
aguardiente, 05 idem vino 10 cajas vinos 
menos). 
Lopo Alvarez y Cía., 3 bocoves Idem. 
N. P., 30 barriles. 1 bota, 50 cajas vino. 
G. B., 10 cajas Idem. 
T. C., 4 idem idem 
V. M. C , 6 idem idem. 
L . V., (5 idem idem. 
L . G. R., 1 Idem idem. 
M E D.. 3 ídem Idem. 
A. M. Q.. 2 idem jdem. 
M. Nazábal, 48 sacos nueces, 652 ca-
jas pasas. 
D E S E V I L L A : 
Zalvidea Ríos y Cía., 40 bocoyes aceitu-
nas. 
N. Merino, 20 idem idem. 
M. Sánchez Núñez, 72 gallos 
D E CADIZ: 
J . Jiménez, 120 gallos. 
B. Romañach (Caibarién), 100 atados 
cogñac. 
A. FandiOo, 1 bota vino, 
J . Rodríguez, 2 idem idem, 1 caja ex-
tracto. 
A. Barros, 400 cajas vino. 
López y Márquez. 300 cajas castañas. 
M. Nazábal, 2 cajas bonito, 4 idem ca-
ballas, 16 idem gambas. 
F . San Pelujo, 64 gallos. 
M. Alfaro, 72 idem. 
P. Suárez y Cía.. 200 cajas vino, 2 Id. 
muestras. 
i' orvido Bravo y Cía., 2 bocoyes vino. 
F . Herrera, 2 pipas, 2 medtus idem. 
R. Corra, 2 bocoyes Idem. 
Domínguez y Pocneli, 4 idem idem. 
Cruz y ¡Salaya, 4 ídem idem, 
Lope, Alvarez y Cía, 3 idem idem. 
S. Juau, 5 ideui idem. 
J . Gómez Villegas, 60 gallos. 
J . M. Píteme, 11b Idem. 
Bustulo, San Miguel y Cía., 400 Jau-
las castañas, 8 sacott, 11 cajas idem, 1 ca-
ja oregones, 
J . M. Granas y Cía., 2 bocoyes vino. 
Cañáis y Pagés, 2 idem idem, 
B. Menéndez, 4 cajas anisado, 1 ba-
rril vermouth, media pipa, 6 caja vino. 
Santamaría Sánez y Cía, 31 sacos nue-
ces, 800 cajas castañas. 
CORUN : 
Lanier Hermanos, 100 idem idem. 
A. Franco, 50 idem idem. 
Astorgui y Pérez, 5 idem idem. 
Suárez y Cía., 65 idem idem. 
Hechevarrl Hermanos, 100 idem idem. 
F . Urrutia, 50 idem idem. 
A. Amézaga y Cía. (Matanzas), 25 id. 
idem. 
M. González. 25 idem idem. 
F . Unlay, 50 idem idertf. 
L . Regi, 25 idem idem. 
Quer and Co., 339 idem idem. 
J : Pérez Hermanos (Matanzas), 50 id 
Idem. 
A. Urquiola, 25 idem idem. 
F . Díaz y Cía. (Matanzas). 25 id id. 
Barraqué, Maclá y Cía., 300 id id 
Casalins Maribona y Cía., (Matanzas), 
50 idem idem. 
J . P. Lescano, 40 idem idem. 
Obregón y Arenal (Cárdenas). 75 id. 
Idem. 
Ribas y Cía., 300 idem idem. 
Cosslo y Recsic, (Matanzas), 25 Idem 
Idem. 
R. Suárez y d a . , 100 idem Idem. 
ENCARGOS: 
D E B A R C E L O N A : 
Constantino García, 1 caja turr4n y 
bombones. 
Romagosa y Cía.. 2 bultos muestras de 
tejidos. 
A. Ravesado y Cía., 1 caja conservas. 
D E V A L E N C I A : 
Adriano L . Peyne, 1 bulto platos. i 
M A N I F I E S T O 1118: vapor español \ 
"Adolfo/* capitán González, prdeedente i 
de Barcelona y escalas, consignado a J . 
G A U I S A N G H E Z " 
Acaba de recibir en Joyería fina de u 
lates y Piedras preciosas, un completo s 
tido de novedades. Ur' 
E B L E S D E M A R Q U E T E R I A 
distintos modelos y de todos precios 
Lámparas de Valencia y objetos de arte 
Una colección primorosa, que satisface i 
más delicado gusto. 
R e l o j e s " G e r m i n a r 
Talleres de Joyería y Ebanistería 
Descuentos ai por mayor. 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Tel. A-2024 
C 9390 alt lOt-17 
Balcells y Compañía. 
D E B A R C E L O N A : 
J Balcells y Compañía. 50 bordalesas, 
10 pipas, 40 medias, 180 cuartos vinos. 
D E V A L E N C I A : 
Varias marcas, 675 cajas pimientos, 500 
idem puré de tomates. 
J . Pintor, 500 cajas cebollas. 110 idem 
castañas, 20 idem naranjas. 
A. Barres, 175 cajas vegetales. 
S. Rovira, 200 idem idem. 
González y Suárez, 25 idem idem. 
Ortega Fernández, 00 cajas cebollas. 
J . Oller, 300 idem Idem. , 
.7. Codina Morales, 400 cajas higos. 
Taboada y Rodríguez, 1120 cajas azu-
lejos. 
.T. Balcells y Cía., 3122 cajas cebollas. 
MANIFIESTO 1110: ferry-boat ameri-
cano "H. M. Flagler,' capitán Whlte. pro-
cedente de Key West, consignado a B. 
L Brannner. 
F O R R A J E : 
Cuban American Jockey Club, 11 pacas 
de heno. 
Huarte y Suárez, 162 idem idem. 
M I S C E L A N E A S : 
R. G. Lañé, 2 huacales. 16 barriles 
de tejas. 
J . L . Dauterive, 1 carro del viaje an-
terior. 
F . C. Randall. 4 iflem idem. 
Ferrocarril del Norte. 964 railes. 
Montero y Mestre. 5 bultos carros y 
accesorios. 
L F . de Cárdenas, 20 idem idem. 
MADERAS. 
Sucursal de R. Planiol, 524 piezas ma-
dera. 
Campo de Madera Las Antillas (Cai-
barién), 436 idem Idem. 
F . Bonemclis y Cía., 2689 idem idem. 
R' Cárdena, 794 idem idem. 
CÉNTRALES: 
Fe. 29 bultos maquinarias. 
Hiereboy Corp., 336 tubos, 124 bultos 
de acero y remaches. 
C I R C U L A R E S M E R C A N T I L E S 
E n atenta c i rcu lar nos participa el 
s e ñ o r J o s é Mar ía R o d r í g u e z que ha 
tomado p o s e s i ó n del acreditado hotel 
"Europa", situado en aquella ciudad. 
i COMPAÑIA LICORERA RE LA HA-
RANA 
Con fecha 27 de Jul io p r ó x i m o pasa-
do se c o n s t i t u y ó en esta capital 
el notario públ i co de la misma ' f 
Ledo. D. Pablo H e r n á n d S y L S * 
vecino de la calle de Tejadillo n ú E 
10, y s e g ú n escritura púbUca n Z 
277, una sociedad anónima m e r c S 
que se d e n o m i n a r á "Compañía L W 
i e r a de l a Habana". ^ 
Se ded icará esta Compañía a la t« 
b r i c a c i ó n de aguardiente y alcohol é 
caña , a la fabr icac ión de licores fi 
nos, licores corrientes y vinagres er 
toda su e x t e n s i ó n y a la fabricacifií 
üe sidras y refrescos de todas clases 
Tiene por domicilio la referida Com' 
p a ñ í a l a Calzada del Cerro número 
604, de esta capital, donde ya se en-
cuentran instaladas sus oficinas. 
H a sido designado Presidente de la 
referida C o m p a ñ í a el señor Rafael 
Alfonso y Cruz . 
Ŝ 3 
R e u m á t i c o 




J . ' Calle y Cía., 2 barricas, 
ajos, 340 canastas castañas. 
Izquierdo y Cía., 182 sacos 
cajas ajos. 
Romagosa y Cía., 2 cajas ajos. 18 ca-
nastas cebollas, 429 idem castañas 
González Tejeiro y Cía., 50 idem idem, 
2S tabales sardinas. 
M. Arean. 5 bocoyes, 2 pipas vino 
Méndez y del Rio, 2 bocoves idem' 
M. L6pez, 7 idem Idem (Sagua) 
Costa Barbeito y Cía., 2 cajas ajos. 
90 idem cebollas. 
Tauier Sánchez y Cía.. 5 cajas ajos 
^,ns^Tí!;íenénde7' y ^ a . . 13 idem idém. 
D E P U E R T O RICO 
huero y Cía., 300 sacos café. 
H . Astorqui y Cía., 872 idem idem. 
B. C , 1U0 idem Mem. 
A. Ramos. 22o ídem idem. 
A. Carral Hermanos, 250 Idem idem. 
Sobrinos de Bea y Cía (Matanzas), 
idem. 
y Cía. (Cienfuegos) 
225 Idem idem 
F . L L . , 50 idem 
Izar raga Alvarez 
50 idem idem. 
A G. Ramos, (Cienfuegos) 50 Idem idem 
Higuos de Baquedano y Cía (Matanzas), 
50 idem idem. 
Balleste y Méndez, 50 Idem Idem. 
Marcelino García, 50 Idem idem 
B. Romañach (Caibarién), 50 idem Idem 
a a r r a 
d e l r e u m a 
d o l o r e s 
v e r d a e r a 
t o r t u r a 
A n t i r r e u m á t 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P ^ 




E l vigilante n ú m e r o 304, acusó de 
e s c á n d a l o ante la octava estación de 
P o l i c í a , a Antonio León Amador. 
E s t e acusa a l vigilante de haberlo 
golpeado, c a u s á n d o l e una leve le, 
s i ó n , de que fué asistido en la caga 
de socorros, h a l l á n d o s e además ea 
ligero estado de embriaguez, 
Se p r o m o v i ó el escándalo en ID-
fanta y Pajarito. 
L o s expertos n ú m e r o s 3 R. Piasen' 
cia y 15 N. S á n c h e z , detuvieron ano-
che a J u a n J o s é Rabel l Llópor, de 
Hospital 44; Santiago Tejedor Lla-
nos, de Gervasio 30 y Enrique Glguel 
R a m í r e z , de San Pedro 6. 
L o s acusan de molestar a las da-
mas en la e x h i b i c i ó n de fenómenos 
de "Santos y Artigas". 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
. r i P l O V D E E A S F L O R E S 
pOlOCA^"- CUe3tión de ha -
^ U ^ ' S e s ¿ r m e n parte del 
«e l a I a casa, son maestros 
J t ^ ^ l o s Japoneses. Es tas di-
1 rimado8 lo* i^^ refÍT1adas y a r -
en 
£ > S ^ r r e f l n a d a B r-
^ ^ i S n e ' han convertido er 
^ ^ ^ r S e l u d i ó de la coloca-
t ^ ^ v a S ' e n sus matices, nc 
U < e h S ?amo m á s be.lo que 
Ue ^ ^ J m i é s de haber pasado 
$ I»6 f í n un jardín, cortando 
f a n c h o cuidando c l a m e n 
y an „„orripn la debí 
Y un ave ne^ra, en súb i to deslumbre. 
Se evadiera chirriando de la frenda. 
D e s p u é s de oir tu alegre carcajada. 
Se quedó el a lma m í a Ilusionada 
De su c l a r a dulzura cristal ina 
Como se queda un o toña l phisaje 
D e s p u é s que el sol le barre con su 
(traje 
L a neurastenia gris de la n o b l i n a . . . 
J o s é de J . Esteves . 
¡n tiemP° r g e ' c o T o ^ ' e n un b ü -
^ a gv ancho .ola -
k l t 0 i s S r e s guarden la debi-
k t í c o n d i c i ó n esen 
E ^ n n a s flores que, como he 
^ a g n ? S s ocasiones, necesitan 
1° en en vasos especiale para 
^ c a n su efecto. L a flor de 
. t e m p l o , exige que se la pon-
^ r ^ r r ó n japonés , si ha de 
IA * un / ^ esplendor y eato mis-
P dieren otras muchas, entre las 
^reqíenta la flor de almendro 
^^•Jn resulta delicioso un t a z ó n 
' ^ ¿ t e n i e n d o orquídeas y dalias. 
^ raDricho muy generalizad^ ac-
l ^ ^ e n Inglaterra, s e g ú n cuen-
t»10 I rritora amiga, es cubrir por 
í J C de rosas las inesita.s del h a l l 
^ rfn aauellas de diferentes c l a -
^ „ Lones muy bajos, que que-
tli completamente ocultos y co-
tóllos de las rosas son de dis-
¿ftómaños , resulta este adorno 
f l efecto encantador 
«irán también mucho esos mls-
planos, llenos de agua, sin 
n̂or las flores, sino dejando que; 
Jotres de estas solamente, floten 
I í̂ o nenúfares. 
rne'ta forma se pueden hacer conv 
] íwiones exquisitas, colocando rosas 
rcualquier clase y color en un ta-
Idecñstal: rosas blancas, en uno 
fporcelana mate y obscura, y rosas 
en uno blanco. 
\ la mesa, sobre el mantel blan-
_L resulta precioso un t a z ó n muy ba-
ít'ton grandes pensamientos inorados 
framitas de coralillo blanco o de aza-
L El mismo adorno resulta t a m b i é n 
lar a propósito para colocarlo sobre 
lamesa de laca negra. 
¡En la decoración floral de un apart-
U lucen también p r e c i o s í s i m o s , 
Ero de valiosos jarrones, cr i san-
L s y después, por todas partes, 
fcta en los más ocultos rincones, en-
pílos más artísticos objetos y sobre 
sitas, rosas a granel: rosas de un LfO<lO O. fel Lililí . Jl V̂ tJtCO VA 
color; rosas colocadas una a una. 
tres o cuatro hojitas, en diminu-
búcaros de cristal, estrechos co-
de unos diez c o n t í m e -un lápiz y -Ktros de altura 
pío 
más sencillo y nada de mejor 
iu, pero las flores son tan hechK 
is, que dónde quiera que ee en-
ntren, desde la e s p l é n d i d a came-
• y la aristocrática orquídea , hasta 
humilde campanilla y la violeta; y a 
coloquen en art í s t ico jarrón o en 
humilde vaso de barro; como quie-
i que se las disponga, las flores em-
piecen, prestan d i s t inc ión y produ-
a un derroche de a legr ía . 
EL MILAGRO D E L A R I S A 
Je desgranó tu risa en el ambiente 
(«la clara dulzura de un preludio, 
' dolor que sin éx i to repudio 
dona mi alma de repente. 
Pe cual si adentro de una selva 
(honda 
piraran los fuegos de una lumbre 
L A S T E R M A S R O M A N A S 
E l d ía 21 de abr i l , aniversario de l a 
f u n d a c i ó n de Roma, el R e a l C o m i t é 
de la zona monumental de la Urbe, 
ha hecho entrega a l Municipio de dos 
de las m á s interesantes reglones de l a 
m e t r ó p o l i imperial : la primera. P o r t a 
Capena y l a d u o d é c i m a . P i sc ina públ i -
a, las T e r m a s que, libres y a de las pa-
redes y las casuchas que las recu-
brían , v a n a unirse a l n ú c l e o monu-
mental del Palatino y del Foro , 
D e s p u é s do las ú l t i m a s excavacio-
nes puede apreciarse la prodigiosa or-
g a n i z a c i ó n de las Termas , en las que 
las 1,550 personas que pod ían serv ir ' 
se de ellas a l mismo tiempo, encontra-
ban, a d e m á s de los m a g n í f i c o s b a ñ o s 
con agua fr ía y caliente y vapores y 
perfumes, hermosas g a l e r í a s de esta-
tuas y de obras de arte, en donde se 
daban conferencias de l iteratura y de 
ciencias, l a palestra de e d u c a c i ó n fí-
s ica y juegos a t l é t l c o s y una escogi-
da biblioteca de los m á s c é l e b r e s es-
critores griegos y latinos. 
Los servicios ü e c o n d u c c i ó n y c a -
l e f a c c i ó n de aguas, las l e ñ e r a s , los a l -
macenes de ropa blanca, etc. estaban 
en g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s . 
L a s termas no solo c o n s t i t u í a n un 
PARA TODOS HAY JUGUETES 
medio de l impieza e higiene, sino que 
eran un lugar de d i s t r a c c i ó n y de re-
poso para los ciudadanos de todas c la-
ses, un centro de i n s t r u c c i ó n y el pun-
to de r e u n i ó n preferidos de los ele-
gantes y los intelectuales. 
R E P O S T E R I A 
P A S T E L I T O S D E C A R N E 
P a r a hacer l a pasta ee toma una 
taza de har ina , una de agua, cuatro 
huevos, cuatro cucharadas de mante-
quil la y la cuarta parte de una c u -
charadlta de sal . ' 
P ó n g a s e a l fuego una cacerola con 
el agua y la mantequil la y cuando 
hayan hervido, a ñ á d a s e l a h a r i n a y b á -
tase suavemente. Se sigue cocinando 
a fuego lento hasta quQt los costados 
de la cacerola queden Completamente 
limpios. D e s p u é s se deja enfriar un 
poco, se baten los huevos dentro uno 
por uno y se le agrega l a sa l 
Se deja reposar la mezcla por una 
hora. 
P a r a el rel leno t ó m e s e : una taza 
de carne molida, cocida y dejada en-
fr iar gal l ina o j a m ó n , otra taza de 
leche cuatro cucharadas de harina, 
dos de mantequil la, media de cebollas 
molidas, »una cucharadita de perej i l 
molido y sa l , pimienta y nuez mosca-
da ra l lada en cantidad suficiente pa-
r a darle sabor. 
Se derrite l a mantequil la m e z c l á n -
dola con la har ina , se echa la leche 
y se agita todo en el fuego hasta que 
se cocine, por espacio de cinco mi -
nutos: se le echa l a carne picada, pe-
regil , cebollas y d e m á s condimentos, 
c o c i n á n d o s e por otros cinco minutos. 
Se hacen con la pasta bollos del 
t a m a ñ o del dedo í n d i c e y p ó n g a n s e co-
mo a cinco c e n t í m e t r o s aparto en una 
tartera engrasada, para meterlos en 
un horno de regular temperatura, has-
ta que e s t é n livianos y enteramente 
huecos. E n seguida á b r a s e un lado y 
q u í t e s e cualquier parte blanda que h a -
ya en el interior; d e s p u é s r e l l é n e n s e 
las pastas con la mezcla y s í r v a n s e 
los pasteles cuando e s t é n fríos.. 
L o s a u t o s M E T Z p a r a n i -
ñ o s s ó l o l o s t i e n e l a 
" J U G U E T E R I A P I E R R O T " 
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G R A N D E S O V A C I O N E S . — V E L A D A 
Y D I S C U K S O S ^ - B A N Q U E T E E N S Ü 
H O N O E . 
(Telegrama llegado esta matragada) 
P n a r del R í o , diciembre 16 .—DIA-
R I O . — H a b a n a . — E l doctor J o s é A n -
t o l í n del Cueto, Presidente del T r i b u -
nal Supremo, l l e g ó en el tren de esta 
noche, para as i s t i r a la velada de pro-
paganda en favor de l a e r e c c i ó n de 
una e s t á t u a a l patriota Rafae l Mora-
les nacido en el pueblo de San J u a n 
y Mart ínez , muerto a l f inal do l a re-
v o l u c i ó n del 68. 
E l i lustre visitante tuvo en el pa-
radero un solemne recibimiento por 
el M . Htm o. Obispo; e l Gobernador; 
Alcalde; Magistrados; Jueces; Profe-
sionales; las m á s distinguidas perso-
nalidades p i n a r e ñ a s y numeroo p ú -
blico. L a velada c e l e b r ó s e en el tea-
tro "Dolz", asistiendo los antes cita-
dos y las famil ias m á s significadas, 
presentando e l coliseo imponente as-
pecto. 
E l Presidente de l a Audiencia pro-
n u n c i ó el discurso de aperturji H a b l ó 
luego el M . Iltmo. Obispo, M o n s e ñ o r 
R u i z y t e r m i n ó el acto con una ora-
c i ó n del doctor Cueto, 
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escasean, es que l a piedad selo toca 
en aquellas almas privilegiadas, en 
corazones abiertos a l bien, cemo en 
Cornide, ese buen hidalgo gallego que 
solo recoge bendiciones y gratitud! 
M. G a r c í a G a r ó f a l o Mesa. 
Dbre.16 de 1017. 
D e l a L i g a A g r a r i a 
P R E C I O S DK XA QtJTfíCEJíA 
Durante la quincena que hoy termina, 
se han efectuado cambios de Importancia 
en laa cotizaciones do azúcares por los 
Colegios de Corredoras d© la Habana, Ma-
tanzas y Clenfuegos. 
E l tipo de 5.40 centavoa por libra, s© 
mantuvo en esta plaza en loe cinco prime-
ros días de la quincena, para ser sneti-
tuído por el de centa.vos 4.40 por libra,, 
que rig'ió para los otros días hábiles. 
E n Matanzas también se redujo en un 
entero la cotización, puesto que la de 
centavos 5.50 del día primero, cedi/J su 
lugar a la de 4.40 que aún se mantenía 
ayer. 
De la plaaa de Cienfuegos solo nos; han 
informado hasta el día 8, y dosde el pri-
mero, el tipo había pasado por 5.49, 5.22, 
4.52 y 4.40. 
Tomando como base las operaciones del 
Colegio de Corredores de la Habana, ten-
dremos que el promedio de la quincena^ 
es el de 4.816 centavos por libra. 
Tipos diarios de la quincena en la H a -
^Etfas 1, 3, y 8 y 8, 5.40 centavo* labriiv 
moneda oficial. - J „ „ . . , , , 
Días 8, 10, 11, 12. 18, 14 y 15, 4.4(1 
centavos libra. 
Promedios comparados: 
Plaza de la Habana. Primera q-n!ncena 
de Diciembre, en 1917, 4,816 centavos libra. 
Primara quincena de Diciembre en 1916^ 
4.138 centavos libra. 
Díflerencla de más en 1911, 0.680 cen-
tavos Ubra. 
A E E O L L A D O 
E l doctor Sotolongo a s i s t i ó en e l 
segundo centro de socorros a R a -
m ó n Corros Tablada , vecino de O' 
R e i l l y 72, de c o n t u s i ó n en a l r e g l ó n 
tibio tars iana derecha, leve. 
E n Teniente R e y y Paseo de M a r -
tí, f u é alcanzado por e l auto 8655* 
manejado por Santiago R . Castillo, , , 
vecino de C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n ú -
mero 14. 
M A L T R A T O S 
E l doctor Boada a s i s t i ó ayer « n e l 
primer centro de socorros a C a r i -
dad F e r n á n d e z M a c í a s , vec ina de 
C a r m e n 116, de c o n t u s i ó n en el ter~ 
c ío anterior de l a r e g i ó n ó c c í p t t i ^ 
frontal, leve. 
E n Industr ia y Genios f u é m a l t r a * 
tada por Manuel V i l l a r Porti l lo , c h a u 
ffeur y vecino de Agui lera 32, e l c u a l 
fué detenido por e l vigilante n ú m e r o 
292 B . Cabré. 
L a tercera e s t a c i ó n lo e n v i ó a l v i -
meros amenos musicales, siendo to-
dos a p l a u d i d í s i m o s . 
M a ñ a n a t e n d r á efecto en el Hotel 
Ricardo, un suntuoso banquete de dos-
cientos cubiertos en honor del Pres i -
dente del Supremo. A s i s t i r á n las per-
sonas m á s significadas de la provin-
Vla. Tanto en el paradero como en l a 
velada, ha sido el i lustre visitante oB-
jeto de grandes y muy celebradas m a -
nifestaciones de afecto y coneidera-
c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E A L 
D O C T O R C U E T O 
P i n a r del R í o , Diciembre 17, l l 'SO 
p . m . 
Acaba de recibir un s in fin de go-
losinas para Pascuas . A s í como el s in 
r ival queso Cabrales que detalla a 
$1.50 l ibra. P i m e n t ó n fino, dulce y 
picante, de 1 ki lo y medio kilo, a 
$1.20 y 60 centavos. Vinagre de man-
zana, a 30 centavos botella. T r u -
chas del r ío N a l ó n , lata de 1 ki lo 
$1.90; de medio kilo, $1.00, y el acre-
ditado vino de mesa R i o j a "Manín", 
a 40 centavos botella. Nueces y ave-
l lanas, y c a s t a ñ a s asadas, a 40 cen-
tavos l ibra. 
Q b r a p í a , 9 0 
8t.-10 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u tez y l a s rosas! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 






AFECCÍONES OEL CUTIS FKWOmxo CAPll.»«i 
E n este momento t e r m i n ó el ban-
quete en honor del Presidente del 
T r i b u n a l Supremo, doctor Cueto. 
Asist ieron el M . I l tmo . S r . Obis-
po, e l Gobernador, ei Alcalde, M a -
gistrados, los Representantes doctor 
S a r d i ñ a s , doctor Collantes y G i l ; el 
Senador Portas y otras distinguidas 
personalidades hasta el n ú m e r o de 
dosicentos comensales. 
Presenciaron e i acto numerosas da-
mas . 
I n i c i ó los brindis e l Alcalde Caba-
da de manera elocuente; s i g u i ó l e lue-
go el doctor L a u d a , el Representante 
G i l , Licenciados Pino y Adriano; ce-
rrando el acto e l doctor Cueto con 
grandilocuente y pa tr ió t i co discurso. 
E l homenaje r e s u l t ó magnifico y 
bri l lante . 
E l Corresponsal . 
U N A N I V E R S A R I O Y U N A V E L A D A 
C a m a g ü e y , Diciembre 16. 
Acaba de celebrarse la velada f ú -
nebre del Círcu lo de Trabajadores en 
honor a l a memoria del doctor F l o -
rentino Romero en ei segundo aniver-
sario de su muerte. 
Hic ieron uso de l a palabra Liborio 
Vega, Carlos Torres , J o s é Becerra , 
M á x i m o D í a z y el corresponsal dei 
D I A R I O y Director de "Cuba y E s p a -
ña", Dionisio Garc ía , estando el r e -
sumen a cargo del doctor J u a n A l -
calde, C a t e d r á t i c o del Instituto. 
E l s e ñ o r Garc ía l e y ó un hermoso 
trabajo de ¡a s e ñ o r i t a I sabe l T . C a -
rrasco, que no a s i s t i ó por halarse i n -
dispuesta. 
Digna de encomio es la labor del 
Círculo , tan fiel a su benefactor, hon-
rando su mejnoria. 
E s p e c i a l . 
o r n i d e G r e y 
¿ Q u i é n en estos tiempos de escep" 
ticismo y de indiferencia derrama el 
bien y l a caridad? Muy pocos -son esos 
benefactores a los que l a humanidad 
t e n d r á que agradecerle tanto bien en 
provecho de l a infancia desvalida. 
Y nos viene a l a mente u n nombre, a l 
leer en la prensa de Santiago de Com-
postela, los adelantos del Colegio S a n 
A d r i á n , que en el pueblo de su nom-
bre fundó y sostiene con celo y c a r i -
ñ o el f i l á n t r o p o gallego, buen amigo 
nuestro, don J o s é Cornide Grego—al-
m a noble, generosa, abierta siempre 
para hacer obras de d i g n i f i c a c i ó n , que 
a l frente de l a Sociedad de los natu-
rales de San A d r i á n , labora de mane-
r a insigne por recabar beneficios pa-
rai su t ierruca. ¡Qué bello ejemplo 
nos ofrece este hombre superior, que 
teniendo en l a sociedad v i i l a c l a r e ñ a 
aprecio y c o n s i d e r a c i ó n , por sus altas 
virtudes, talento y h o n r a ? ^ , se acuer-
da de los que en su t i e r r a necesitan 
i del auxilio de los ricos y no escatima 
medios para protegerlos! E s t e hom-
bre d i g n í s i m o , que en todo tiempo ha 
sabido honrar a Cuba por su consa-
g r a c i ó n a l | trabajo, y a Gal ic ia , fo-
mentando templo a l saber, para el en-
grandecimiento de sus- c o n t e r r á n e o s , es 
e s t i m a d í s i m o por todos, que s-abemos 
apreciar sus sentimientos y a.cciones! 
¡Qué l á s t i m a que Cornide no tuviera 
muchos imitadores! E s o s hombres 
que tanto bien hacen a l a humanidad 
B o t í q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R e i n o s , C o r o n a s , C r u - 1 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n » A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
e m i t í a s de Horta l izas y 
f í o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JÜUO. MARÍANA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7992. 
Eos Cobelles poseen una seáoccióD pro. 
No hay eada ¡nés sugestivo y atrayeoti 
L a s personas que lucen una hermosa cabel lera son 
dichosas y felices porque los cabellos e s t á n rodeados 
de un misterio seductor y atrayenta. 
U n a persona pobre de cabello, no puede l lamarse 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga. 
L a " A F R O P H L I N A " Delgado, este gran secreto 
M u s u l m á n , este F e n ó m e n o ¿Capi lar? , es el ú n i c o en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las s e ñ o r a s transformen sus cabezaai 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y r a -
diantes de hermosura. 
C O M P B E H O Y M I S M O U N F R A S C O . 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado l a etiqueta y envase de " A F R O P E M -
NA" siendo a ho ra el frasco.de m á s cabida. 
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os ^ y 183) 
¡ J !BCesor E n t i n t o ) 
f ^ ¿ ^ ^ a l e s e ^ l c h ? d 0 ' «ue veía 
fc- QuíV11 vontar^8Sd0 lluilca en T ' »mi había ni, eJdc> "nos y de 
t i > ha^0^^ 8usenmSí cortóadoles 
s u ^ a s , y J £ U J " f . luitán-
suy' bustos y venI^«ílRbía ^ éJ 
^ r l « aô , Sue no r . 3 nzas' saciasen 
fef^o^o oyó qCutenradl fondo de 
f üe y allí le 
estrang-ula.ron con un cordel tirando ca-
da cual de un cabo. A la mañana sacáron-
le fuera, y como a cosa despreciable en un 
muladar le enterraron. 
Mientras tanto adelantaba D. Juan de 
Austria barriendo a los moriscos de lugar 
en lugar y de peña en pefla hacia las Al-
pujarras, doude había de cortarles el paso 
el otro cuerpo del ejército. Y era tal su 
ardimiento, previsión y deseo de parti-
cipar así de las responsabilidades del je-
fe como de las fatigas y peligros del sol-
dado, que dice a este propósilto el en-
tonces veterano D. Diego Hurtndo de Men-
doza,: "Y a los que nos hallamos en las 
empresas del Emperador, parecía ver en el 
hijo una imagen del ánimo y prov'sión del 
padre, y sus deseos de hallarse presen-
te en todo^ en especial con los enemigos". 
No le desamparaba un momento Luis Qui-
jada, conteniendo a cada paso su fogosidad 
harto imprudente en lo que a su perso-
na tocaba, pues le hacía exponer su vi-
da, con lellgrosa frecuencia. 
Tropezó, sdn embargo, D. Juan en este 
camino de triunfo con la desesperada re-
sistencia que en la villa de Galera le hi-
cieron, donde hasta las moriscas pelearon 
con el empuje (le varones esforzados Era 
esta villa muy fuerte de sitio : esta pues-
ta sobre un cerro muy prolongado a ma-
neraj de galera, de donde tomaba el nom-
bre, y tenía en lo más alto un castillo an-
tiguo cercado de torronteras muy altas de 
peñas, que suplían la falta de los caídos 
muros. Estaban dentro de la villa más de 
tres mil moros de pelea, con buen golpe de 
turcos y berberiscos,( y tan segura la 
creían éstos, que hnbían almacenado en 
ella trigo y cebada para más de un año y 
grandes tesoros de oro, plata, sedas al-
jófar y otras cosas do* precio. 
Hizo D. Juan un detenido reconoci-
miento' do la villa desde unos altna ce-
rros que la señoreaban, con Luis Quijada 
el Comendador mayor de Castilla y otros 
capitanes de cuenta y mandó luego dis-
poner las baterías y trincheras para pre-
m mm b e ü l f e 
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parar el asalto. Atendió D. Juan perso-
nalmente a esta obra haciendo de capi-
tán general y de soldado; porque habién-
dose de ir por la atocha de que se hacían 
las trincheras a unos cerros lejanos, ibase 
a pie delante de los soldados para ani-
marle al trabajo, y traía su haz a cues-
tas como cada uno, hasta ponerlo en la 
trmchem Comenzaron a batir la torre de 
la iglesia antes1 de que» amaneciese, con dos 
cañones gruesos, y a pocos tiros hízose 
un portililo alto y no muy grande, por 
donde dieron el asalto y la entraron D 
Pedro de Padilla, el Marqués de la Pava-
ra, D. Alonso de Luzón y otros caba-
lleros animosos de los que seguían a D 
Juan con su gentes por puro amor a sii 
persona. Siguió batiendo la artillería unas 
casas al parecer de tierra que había al 
lado de la iglesia; mas cuando se Inten-
tó por ellaa el segundo asalto fué tal la 
desesperada rabia con que los moros les 
rechazaron y tan fuerte la defensa que 
aquellas miserables casucas ofrecían, que 
hubieron de retirarse los cristianos con 
grave daño, dejando acorralados dentro 
vanos caballeros prlncipnls que porfia-
ron por ir delante. Fué uno de ellos D 
Juan de Pacheco, caballero del hábito dé 
Santiago, al cual despedazaron miembro 
a miembro por rabia que dió a los mo-
ros la cruz roja que llevaba en los pechos. 
Había llegado dos horas antes al real des-
de Talavera de la Reiina, su patria y 
svn más que besar la mano D. Juan en-
tróse en la pelea donde halló la muerte 
No se desanimó D. Juan por este fra-
caso, y derspués de mandar abrir mdnas v 
plantar nuevas batería» ordenó otro asaf-
to para el 20 de Enero, que por haber 
salido las mimas cortas resultó un se-
gundo desastre. Pelearon con rabioso va-
lor por ambas partes, y el alférez D Pe-
dro Zapata llegó a plantar su bandera 
en el muro enemigo con tanto denuedo 
que si Ui disposición de la entrada die-
rai lujiar a que le socorrieran otros, ea-
mirase la villa aquel día; pero la estre-
chez del lugar Impidió todo socorro, y 
cargando los moros sobre él le derriba-
ron muy mal herido por la batería, abajo, 
abrazado a su bandera que nunca soltó, 
ui le pudieron arrancar aunque muy re-
ciamente le tiraban. Murieron este día 
más do trescientos soldados, entre ellos 
muchos capitanes y hombres de cuenca, 
y quedaron heridos más de quinientos. 
Trocóse el dolor de L . Juan en rabia 
no disimuhida, y aquel día juró asolar a 
la Galera y sembrarla de sal, y pasar 
a cuchillo a todos sus moradores: lo 
cual cumplió muy en breve, pues dispues-
to otro tercer asalto con nuevas minas 
que entraban hasta los mismos cimlientos 
del castillo y abiertas enormes brechas 
«•on artóillería gruesa traída de Güescar, 
veló casi todo el pueblo con horrísono 
(.•Ktrncndo y temblor de tierra que hizo 
estremecer todo el cerro, y lanzáronse los 
cristianos dentro y fueron ganando pal-
mo a palmo la villa, hasta acorralar más 
do mil moroi» en una plazoleta y dego-
llarlos allí sin piedad ni misericordia. 
Corría la sangre por las calles y resba-
laba por las peñas, viniendo a cubrir as 
matas y zarzas como de flores rojizas. 
Cogióse botín inmenso de cosas de mu-
cho precio, y mandando D. Juan recoger 
la gran cantidad de trigo y de cebada que 
tenían aJlí almacenada los moros, orde-
nó también a D. Luis del Mármol, que 
todos estos hechos cuenta, asolar la ciu-
dad y sembrarla de sal, como lo tenía ju-
rado. 
Abandonó D. Juan de Austrta la Ga-
lera, y fuese sin tomar respiro a sitiar la 
villa y castillo de Serón, donde le aguar-
daba la primera pena grave que amar-
gó su vida. Acampó sus tropas en Ca-
nilles y desde allí quiso ir a reconocer 
en persona el lugar, llevando consigo a! 
Comendador mayor de Castilla y a Luis 
Quijada con dos mil arcabuceros escogi-
dos y doscientos caballos. 
Viéronles llegar los moros de Serón 
y comenzaron a hacer ahumadas desde 
el castillo con grande prisa, pidiendo so-
corro. Salieron muchos a tirotear a los 
cristianos desde las laderas, y huyendo 
aquéllos y persiguiéndoles éstos, entra-
ron todos en el lugar, que parecía aban-
donado: veíanse a ias moras correr a 
guarnecerse en el castillo, y menudeaban 
desde allí las ahumadas y señales. Des-
parramáronse los soldados con gran des-
vergüenza saqueando las casas, y para más 
asegurar el botín encerráronse muchos en 
ellas: ma sde repente aparecieron más 
de mil moros de Tíjola, Pucherna y de-
más lugares del río, atraídos por las ahu-
madas, y el pánico de los cristianos fué 
entonces' Inmenso. Huyeron todos a la 
desbandada sin querer soltar el botín que 
tenían ya entre las manos, y embarazados 
con la carga tropezaban y caían y amon-
tonábanse, ofreciendo certero blanco a pie-
dras, flechas y balas. 
Veía D. Juan desde el cerro en que 
se hallaba aquella confusión indigna en 
que peligraban las vidas de los soldados 
y el decoro de sus armas, y lanzó en 
mitad de ellos denonadamente sü caba-
llo, gritando con heroico esfuerzo: —"¿Qué 
es ésto, españoles? . . . ¿De quién h u í s ? . . . 
¿Dónde está la. honra de E s p a ñ a ? . . . ¿No 
tenéis delante a D. Juan de Austria, vues-
tro capi tán?. . . ¿De qué t emé i s? . . . Re-
tiraos con orden, como hombres de gue-
rra, con el rostro al enemigo y veréis 
presto arredrados estos bárbaros de vues-
tras armas..."— 
Mas vió también Luis, Quijada el pe-
ligro que corría don Juan tan al alcan-
ce de las balas, y lanzóse a toda brida 
para retirarle... E n el mismo momento 
dió una pelota de arcabuz en la celada 
del Príncipe, que a no ser estai tan fuerte 
dejárale allí sin vida. Revolvióse Luis 
Quijada como león a que hieren su ca-
chorro, y lanzó el caballo de frente, como 
si qitisiese aplastar al que hubiese dis-
parado. Diéronle entonces a él un esco-
petazo en el hombro, y viósele tambalear 
primero y caer después pesadamente del 
caballo, entre gritos de dolor y alaridos, 
de rabia de los que le rodeaban. Cubría-
le ya D. Juan con su cuerpo, y con ad-
mirable presencia de ánimo mandó re-
tirarle a Canilles con escolta de Tello de 
Aguilar y lo scaballos de Jeréz de la 
Frontera. 
XVII 
Llegó Luis Quijada a Canillas muy 
abatido, en una camlilla de troncos de 
árboiles, conducida por cuatro soldados que 
sin cesar se remudaban: lleváronle a su 
posada, pobre y desnuda como de cam-
paña y en lugar enemigo, y allí acudie-
ron losi Aísleos de D. Juan para hacerle 
la cura. Devorábale la sed, pedía agua de 
continuo y preocupábale más que todo 
lo que hubiese podido ser de D. Juan 
en el apurado trance en que le dejara. 
Llegó al cabo Juan de Soto, nuevo se-
cretario de D. Juan, por haber muerto 
el buen Juaxi de Quiroga meses antes en 
Granada Dijo que D. Juan había logrado 
ordenar la retirada de las tropas con 
hartas pérdidas, y recibido él tan furio-
sa pedrada en la rodela, que el guijarro 
quedó casi incrustado en el hierro: cosa 
maravillosa, pero no única ni extraña en 
el empuje de aquellos terribles honderos 
moriscos, que Igual daño hacían de una 
pedrada que- de un arcabuzazo. 
Volvió D. Juan a Canilles ya entrada 
la noche, con el brozo Izquierdo algo des-
ooncortado por el terrible rebote de la 
rodela al recibir la pedrada: fuese dere-
cho a casa de Lulis Quijada y encerróse 
con los médicos. Declaráronle éstos mor-
tal la herida del veterano: mas no veían 
aún la muerte al ojo, y sin esperanza de 
evitarla, creían, sin embargo, detenerla al 
menos por algunos días. Afligióse don 
Juan profundamente, y acordóse lo pri-
mero de Doña Magdalena. Hallál ase 'esta 
señora en ^adrid, por tener más prontas 
y seguras nuevas de ],a guerra, y allí le 
mandó aquella misma noche D. Juan un 
correo con verdaderas y detalladas no-
ticias de lo sucedido. Y como conocía el 
gran corazón y ánimo esforzado de la 
señora y no dudó un momento de que 
una vez sabedora del suceso, volaría al 
punto al lado de su esposo, envióla tam-
bién un itinerario escrito de su mano, 
marcándole los lugares más seguros por 
donde podía hacer aquel viaje indudable-
mente temerario, por la aspereza del ca-
mino, lo crudo de la estación, la edad-
misma de la señora, que alcanzaba ya 
los cincuenta años, y sobre todo por el 
peligro continuo de ser .sorprendida y 
atacada por los monfies moriscos despa-
rramados por toda aquella parte del rei-
no de Granada, que era entonces teatro 
de la guerra. 
Para prevenir tamaños peligros, escribió 
D. Juan a todos los lugares en que había 
presidios, que eran los más de ellos^ man-
dando diesen a Doña Magdalena a su paso 
fuerte y segura es«olta, y dispuso tam-
bién que saliesen todos los días dos co-
rreos, uno al amanacer y otro al caer 
de la tarde, para que tuviese diariamen-
te noticia, ya fuese en Madrid, ya en el 
camino al flin de cada jomada. Escribía 
el propio D. Juan de su mano estos par-
tes diarios, después de consultado y oíd> 
el parecer de los médicos. 
Envió D. Juan a Doña Magdalena estas 
primeras noticias con su ayuda de cáma-
ra i'avorito y de confianza Jorge de L i -
ma, 7 no se equivocó un punto en lo 
que había pensado de la animosa señora; 
pues no bien supo ésta la -fatal nueva, 
dispuso al punto su viaje ŝ n vacilacio-
nes ni aturdidos apresuramientos, sino 
con la serena calma y la prudente acti-
vidad con que arrostran las Situaciones 
difieres las almas de superior temple. 
Acompañáronla sn hermano el Marqués 
de la Mota D. Rodrigo de UUoa, varios 
deudos y amigos y algunos criados con \ 
buer> número de gente armada y de toda 
conflianza. Hizo este viaje Doña Magdale-
na en litera hasta Granada y de allí a Ca-
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Información _Cai)leoráíica.., 
(Viene de la PRIMERA) 
Las tropas alemanas atacaron las 
trinchera*; americanas el día 3 de No-
viembre. En ese ataque murieron tres 
soldados americanos, en el primer 
combate que los americanos libraron 
en territorio europeo, cinco fueron he-
ridos y doce cayeron prisioneros. 
OPERACIONES AEREAS 
Londres, Diciembre 17. 
E l Ministerio de la Guetra ha pu-
blicado la relación de las operacio-
nes aéreas efectuadas en la media 
noche del domingo, la cual dice: 
"Aunque el tiempo era sereno, el sá-
bado, hubo Tientos muy altos y bruma 
ftn tierra, impidiendo ambas cosas las 
operaciones de reconocimiento y la 
actiYidad de la artillería. Sin embar-
go, muchas ruedas de municiones se 
emplearon durante el día contra las 
Trincheras enemigas, habiéndose bom-
bardeado numerosos puntos de la lí-
nea alemana, incluso dos posiciones 
fuertemente artilladas al suroeste de 
Lille, más tarde bombardeados de 
nueTo'̂  
aEn rarios combates aéreos tres má-
quinas enemigas fueron derribadas. 
Ninguno de nuestros arfones se per-
dió." 
S E 
D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 1 7 . 
BHBE 
XA RECONSTRUCCION BE HALIFAX 
Halifax, Diciembre 17. 
Un informe sometido a la Junta de 
Gobierno por el arquitecto Mr. Tilo-
mas Adaras, experto adjunto a la Co-
jnisión de Conservación y Ornato, en 
todo lo que se refiere a planos y edi-
ficios, recomienda la inmediata crea-
ción de una Comisión especial encar-
gada de la reconstrucción de la par-
te de la ciudad devastada a conse-
cuencia de la terrible explosión que 
la ha cubierto de escombros. 
Dicho informe, con la aprobación de 
la junta aludida, ha sido elevado pa-
ra su consideración al Tefe del Oo-
bierno canadiense Mr. Murray. Pro-
bablemente éste convocará une reu-
.nión conjunta en la que deberán e«tar 
presentes representantes o delegirdos 
del Consejo de la Ciudad, la Cámara 
de Comercio, el Gobierno provincial, el 
Gobierno Federal o del Dominio, y 
la Comisión de auxilios a las víctl. 
mas de la catástrofe, para considera»* 
y resolver todo lo relativo a la re-
construcción de la ciudad, no solo 
•desde el punto meramente de la obra 
«jne recomienda el arquitecto Mr. 
Adams, sino también en relación con 
los distintos problemas a que ha da-
4io origen el desastre. 
INTENSA CAMPAÑA DE PROPA-
GANDA PARA LA CRUZ ROJA 
AMERICANA 
New Yorlc, Diciembre 17. 
Una campaña intensa de propagan-
da para conseguir quinientas mil ad-
hesiones más o inscripción de socios 
« la Cruz Roja americana ha empeza-
do hoy en esta ciudad, donde la hu-
manitaria institución cuenta con tan 
grandes elementos y tan poderosas 
simpatías. 
Treinta mil personas se han ofreci-
do voluntariamente a laborar en esta 
campaña propagandista y de ellas diez 
mil salieron hoy, provistas de plani-
llas para hacer la invitación de aso-
ciarse a la Cruz Roja a los que aún 
no lo han hecho voluntariamente, yen-
do de casa en casa. 
También se han instalado centena-
res de tiendas de campaña en todos 
los barrios de la ciudad, flotando so-
bre ellas el pabellón de la Cruz Roja 
y en las cuales señoras atienden o to-
do el que quiere inscribirse facili-
tándole reglamentos y cuanto necesite 
para su mejor información. 
Se cree que en estas Navidades ha 
de lograrse el medio millón de socios 
si no se pasa de esta cifra contando 
con las adhesiones de toda la ciu-
dad, incluido Broocklyn, o sea el 
Greater New York. 
PRONTO HABRA CARBON ABUN-
DANTE 
New York, Diciembre 17. 
A menos que las condiciones del 
tiempo lo impidieran, dentro de muy 
pocos días desaparecerá la gran esca-
sez de carbón que últimamente ha afli-
gido a esta ciudad, pues ya han con-
certado un plan de aprovisionamiento 
los miembros de la administración de 
combustible y los funcionarios de fe-
rrocarriles, según hicieron público 
hoy, después de haber estado confe-
renciando largamente. 
Mr. Reeve Schley, Administrador de 
Combustibles dijo que lo más agudo 
de la crisis había pasado desde la 
llegada de veiite mil toneladas que 
«entraron ayer en esta ciudad y agre-
gó que antes de la noche esperaba 
que llegarían otras veinticinco mil 
toneladas en lanchones enviados des-
de los puertos de New Jersey. 
Además hay cincuenta mil tonela-
das, según aseguró Mr. Schley, en las 
ipoblaciones del litoral próximo, dis-
puestas a ser embarcadas, faltando 
¡por resolver únicamente el medio de 
transportarlas, que sea más rápido 
|y económico. 
1EL RECLUTAMIENTO EN CANADA 
Otawa, Diciembre 17. 
Hoy se decidirá por votación en to-
ldo el Dominio del Canadá, la forma 
en que se ha de efectuar el recluta-
miento para cubrir las bajas en las 
filas canadienses en el frente occiden-
tal europeo. 
Con Robert Borden, jefe de las fuerzas 
de la Unión, está el veterano jefe li-
beral sir Wilfrid Laurier, que ha pro-
puesto un "^6X01^1^ como alter-
nativo sobre el servicio militar obli-
gatorio : 
Las urnas se abrirán a las seis de 
la mañana y se cerrarán a las cinco 
de la tarde. 
LA OCUPACION DE JERUSALEN 
Londres, Diciembre 17, 
En los ataques que precedieron R 
la rendición de Jerusalén los turcos 
emplearon tropas de asaltos en las 
hocesivas acometidas qiíe efectuaron 
i<obre Nebi Samuel, al noroeste de la 
Ciudad Santa, pero fueron conteni-
dos por las tropas londinenses, según 
refiere un^ despacho del corresponsal 
fle la Agencia de Reuter en el Cuartel 
General Británico en Palestina, E l 
despacho, que fué dirigido por aereo-
plano, da los pormenores de la cap-
tura y entrada en Jerusalén. 
E l final ataque turco fué precedido 
de tan fuerte bombardeo, que parecía 
que el enemigo tenía confianza en que 
los ingleses serían barridos de las ci-
mas de las alturas, pero todos los ata-
ques fueron rechazados sangrienta-
mente. Los turcos tenían poderosas 
fuerzas al oeste, al sur y al nordeste 
de Jerusalén, y haUándose bien pro-
vistos de ametralladoras. Su artillerfe 
dominaba las crestas sobre las cua-
les las tropas británicas tenían que 
avanzar. 
Algunos cañones turcos fueron em-
plazados en los muros exteriores de 






F I L T R O F U L P E R 
erm-proor R i t e 
A P R U E B A 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A 
P A R A H I E L O 
Tenemos de todos los tama-
ños, los vendemos a los precios 
antiguos y los enviamos gratis 
a domicilio. 
Tendemos cualquier pieza o 
parte del filtro que se desee y 
haga falta para completar uno 
roto. 
El FILTRO FULPER, es una 
garantía contra las enferme-
dades desde hace 125 años su 
fábrica no hace más Filtro que 
el FULPER y por eso adverti-
mos siempre exijan que tenga 
el nombre FULPER y el escudo 
de sus únicos importadores. 
Garc ía & M a d u r ó Ltd. 
' t i A G U I L A D E O R O 
7» 
Tel. A-8604. Cuba 81, esquina a SoL Apartado 2?87. 
Depósito Provisional, CUBA 104, 
I 
tar su fuego sin poner en peligro la 
ciudad sagrada» 
"Durante la noche del 7 do noviem. 
bre, cuando nuestro ataque principió, 
las tropas operaron bajo la oscuridad, 
formando un eje sobre Nebi Samuel, 
desde donde las tropas londinenses 
avanzaron por el este hacia Jerusa-
lén, mientras Isa otras ascendían por 
el camino de Hebson, amenazando la 
ciudad por el sur. 
"Las tropas que fnerón por el ca-
mino de Hebron encontraron que esta 
aldea había sido evacuada por los tur-
cos; pero que todavía hacían resisten-
cia contra-atacando en los alrededo-
res de Bethehem, donde tenían tam-
bién apostados cañones, de tal modo, 
A ñ o s hace q u e se f u n d ó l a f á -
b r i ca su iza de Relojes, m a r c a 
ü u D * Ks* 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o Receptor : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de b r i l l an tes , B r i l l a n t e s s u e l -
tos y Relojes. 
Casa fundada en e l a ñ o 1890. 
i U L U , 2 7 > A L T O S 
que cualquiera batería contraria po-
día causar daño en la sagrada aldea. 
De ese modo los turcos hostilizaban 
a los ingleses sin que éstos pudieran 
contestar el fuego, mas la presión 
británica continuó y el día 8, a las 
doce, llegaron los británicos a dos 
millas al norte de Bethlehem. 
Las tropas londinenses tenían unĵ  
dura tarea en las estribaciones de í»s 
colinas judías, a las que no era posi-
ble llevar artillería rodada para apo-
yar a la infantería; pero algunas bate-
rías de montaña 3r unos hofitíers pres-
taron un magnífico servicio y las tro-
pas londinenses, a las siete de la 
mañana habían asaltado y capturadv 
todas las obras de defensa del enemi-
go, al oeste de la ciudad. Los turcos 
todavía mantuvieron la última lí-
nea en la colina que dominaba a Je-
rusalén, habiendo emplazado numero-
sas ametralladoras en las casas de los 
judíos y de la colonia alemana, en los 
extremos suburbios de la ciudad. La 
jiosición turca fué atacada durante la 
tarde del día 8. La magnífica acción 
fué coronada por un completo buen 
éxito y los turcos quedaron arrolla-
dos a punta de bayoneta. Los supervi-
A'ientes turcos desaparecieron por am-
bos lados de la ciudad después de ha-
ber padecido pérdidas enormes, 
"En todas partes del campo de la 
lucha, en los alrededores de Jerusalén 
los turcos demostraron más espíritu 
do desesperación y de tenacidad que 
en casi todos los otros combates. En 
los combates defendiendo la ciudad 
de Jerusalén sostuvieron el terreno 
hasta lo último. 
"Durante la noche los turcos eva-
cuaron el norte y este de la ciudad, 
y a las ocho de la mañana del día 9 
de noviembre el alcalde y jefe de pol-
lina se presentaron con una bandera 
blanca y se rindieron. 
D E P A L A C I O 
L E Y SANCIONADA 
Sancionada por el señor Presiden-
te de la República en Manzanillo, 
hoy se espera en Palacio la Ley por 
la cuai la República de Cuba declara 
la guerra a Austria Hungría. 
P a r t i c i p a n a s u s d i s -
t i n g u i d o s C l i e n t e s y 
i b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
A s u n u e v o l o c a l d e O ' R E I L L Y , 2 5 
c 9386 4t-17 
SIDRA CHAMPAGNE 
L A A L D E A N , 
$7-50 caja de 24 medias botellas. 
L a r e i n a d e l a s s i d r a s y l a 
s i d r a d e l a s r e i n a s 
(Exenta «de ácido salicillco) 
Fabricada por 
CASAS, MUSIZ Y CROSA 
(Gljón) 
5,000 PESETAS A LA QUE LA 
SUPERE. 
—¿Qué te parece, Liborio, la 
nueva sidra "Aldeana^j 
—Que es la única que en Cuba, mi 
amigo,..¡sabe a manzana! 
Unicos importadores: 
y Ca. , S. en C 
Compostola 90, 92 y 94. Apartado 
número 9, teléfono A-S 
I n a u g u r a c i ó n d e l a I g l e s i a d e S . L a z a 
r o e n l a l e p r o s e r í a d e R i n c ó n 
C y Castoria es un substituto inofesneivo trrA Pn 
Atales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable > agra«able Vrv „~ * ar«e6»^ 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. I>Mt>. 0ntiene ni?5' O» 
quitA la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ve^tl Uye ^8 W?i0 
de la Dentición y cura la Constipación R e g u í a S ^ a S r S ; 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludabl/ eí ^tóoia^0^ 
Niños y oí Amigo de las Madres. "»Die. Es la pa^eo^g 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a di 
e F U 
estudiado detenidamem La Superiora Sor Ramona, las Hi-jas de la Caridad, el Capellán y le-
prosos, sentían sumo placer en poder 
orar en su nuevo templo; en decirle 
a Jesús como el lazarino del Evan-
gelio: 
— ¡Señor, si Tú quieres, puedas 
limpiarme! 
UN CATOLICO. 
L a I m p o r t a c i ó n 
d e h a r i n a . 
Ei consumo de pan y la proposición 
do los panaderos. 
Esta tarde se celebrará en el Con-
sejo de Defensa una reunión entre el 
Director de Alimentos y los importa-
dores de harina, para tratar de las 
importaciones de ese artículo. El 
Consejo entiende que podrá obtener^ 
las de los Estados Unidos si se piden 
consignadas a dicho organismo. 
E L CONSIJIUO DE PAN. 
Hoy ha comenzado a regir la pro-
hibición de fabricar, vender y consu-
mir pan los lunes. Pero el Consejo 
de Defensa ha aceptado en principio 
la proposición de los panaderos, se-
gún la cual se podría sustituir la an-
terior medida restrictiva, por la su-
presión de una hornada diaria en to-
das las panaderías. El asunto será 
PRESBITERIO Y ALTAR MAYOR, D ONDE SE TEN LAS IMÁGENES DE 
LA INMACULADA, SAN LAZARO Y SAN TICENTE.—2 VISTA EXTE-
RIOR DE LA CAPILLA, RO DEADA DE PUBLICO. 
En la tarde de ayer se verificó la 
solemne bendición de la nueva igle-
sia dedicada a San Lázaro en la Le-
prosería de Rincón. Acto solemnísi-
mo ai cuai asistió numeroso concur-
so de fieles de los pueblos comarca-
nos y de esta capital. 
La iglesia es muy airosa; consta 
de tres naves con un amplio presbi-
terio y altar mayor de estilo gótico 
en cuya parte central se halla colo-
cado San Lázaro, a su 'derecha la 
Inmaculada y a su izquierda San Vi -
cente de Paúl. 
Estas esculturas son de tamaño 
natural y muy artísticas. 
A ambos lados latentes del Pres-
biterio se hallan los lugares destina-
dos a los leprosos. 
Todo es de cemento armado. Ha 
sido construido por Sabas Simón v 
Compañía bajo la dirección técnica 
del señor Caüarso. 
Completa el airoso templo un pe-
queño coro. 
A la entrada de la puerta principal, 
en la nave derecha;, se ha colocado 
una urna conteniendo la imagen de 
San Lázaro, tan venerada de los asi-
lados, que no han querido despren-
derse de ella ai ser trasladados al 
Mariel y más tarde al lugar que hoy 
ocupan. 
La iglesia tendrá espacio para con-
tener en su recinto de doscientas a 
trescientas personas aproximadamen-
te. 
Los gastos de construcción del tem-
plo fueron sufragados por la leprose-
ría, y los del altar de San L á z a r o -
único por hoy—por suscripción po-
pular recolectada por nuestro colega 
"El Mundo." 
En la parte central pende una gran 
aráña de cristal. 
A las cinco de la tarde se procedió 
a la conmovedora ceremonia de la 
bendición. Efectuóse conforme mar-
ca el sagrado Ritual, por el M. I . 
Provisor, Canónico Maestrescuela, 
doctor Manuel Arteaga y Betancourt. 
Primero la bendición exterior, si-
guiendo la interior, despuós del can-
to semitonado de las Letanías de los 
Santos. 
Asistieron al Ilustrísimo señor Pro-
visor, los Párrocos de la Salud, Be-
jucal, Santiago de las Vegas y Qur-
•vicán, el Capellán de la Leprosería, 
R. P. Apolinar López, .los Padres 
Paúles Saturnino Ibáñez y Cirilo del 
Moral. 
Concurieron asimismo ei M. I . Ca-
nónigo, doctor Antonio Abín, y el R. 
P. Doctor Pascual López, Profesor 
de Ciencias del Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio. 
Apadrinaron la bendición del tem-
plo ei Director de la Leprosería, doc-
tor Benjamín Primelles, y su distin-
guida esposa. 
Después de la bendición, el Provi-
sor invitó a la concurrencia a visitar 
la capilla provisional, para verificar 
la solemne traslación del Santísimo 
Sacramento, ai temf)lo. 
La procesión resultó majestuosa. 
Después del Sacramento se trasla-
dó la imagen de San Lázaro, la pre-
dilecta de los pobres lazarinos. 
Después de la Exposición del San-
tísimo Sacramento se rezó la estación 
y el Santo Rosario, ejercicio í.ei ter-
cer día del Triduo. 
Los dos anteriores «• verificaron 
en la capilla provisional, predicando 
en ellos ei R. P. Cirilo del Moral, de 
la Congregación de la Misión o San 
Vicente de Paúl. 
Después del canto de las Letanías 
por orquesta y voces bajo la dilec-
ción dei señor Germán Prado, predicó 
ei M. I . Sr. Provisor. 
Concluyeron ios festejos con el 
canto solemne de la Salve, interpre-
tándose por la orquesta y voces la de 
Eslava. 
Hoy, festividad de San Lázaro, se 
celebrarán solemnes cultos a este 
glorioso santo. 
El programa de los mismos puede 
verse en la sección de Avisos religio-
sos. 
probar si en esa forma 0 
iguai cantidad do haSn 8e ^ 
dio de la d i s p o s i c i o n e s 
pnmir en lo absoluV g0fte ^ 
fabricación, venta ŷ c Jo08 K , 
galletas y otros J H ^ ^ íaJ' 
de trigo ^«culos ?^ 
C a r r e t o n e r o ^ ' ^ ; 
Víctima de un ataque fnu , 
ciones. ^ 
A la casa de soony^ , 
distrito fué conducTdo e V 6 1 ^ 
por un ciudadano llamado 
dnguez un individuo C f c 
berto Gómez, natural d7i ,a(loiJ 
de 38 años de edad, parrtl HaS 
le Paula 78. Par(l0 y vecj 
Este sujeto falleció al ser „„, 
sobre la mesa de operaoiL ^ 
Dr. Scandell que lo r e c S ^ í 
có que no presentaba l e S 
hábito externo, no pudiéndose d!̂  
mmar la causa de su muerte % 
Según referencias, este 
había caído al suelo 
ataque de los que vjctlma solían darlo 
ciendo a consecuencia de ellos 
La segunda estación de nniw 
noció dei caso. Policíai 
i l l i l 
* 9287 alt at-is 
una gran 
entre l a s p r e p a r a c i o n e s ve-
getales y eotre las que con-
t ienen productos m i n e r a l e s 
La sabia Naturaleza, nos ha dado 
el reino vegetal, como el intermedia-
rio entre el mineral y el animal. Es 
decir, que en el reino vegetal, la na-
turaleza misma ha hecho el trabajo 
de convertir el mineral en asimilable, 
por el cuerpo humano, haciéndolo pa-
sar por el período de transición ne-
cesaria para eliminar los materiales 
irritantes. De modo que todo vegetal 
j es asimilable prontamente por el sis-
! tema. 
En esto se encuentra la gran vir-
tud y eficacia de las Pildoras India-
Inas Vegetales del doctor Wright, las 
¡legítimas fabricadas por Wrlght's In -
dian Vegetable Pili Co., de 372 Pearl 
St. New York, N. Y., pues que en su 
j composición no entran más que subs-
tancias puramente vegetales. El estre-
¡ ñimiento que invariablemente acom-
paña a la indigestión desaparece por 
completo. Su acción es suave, eficaz 
y segura. 
I No hay temor de que el paciente que 
; de extenuado después de su uso. Iu-
isista en que le vendan las Pildoras 
* Indianas Vegetales del doctor Wright. 
r 
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P R O P A G A H D A S 
A R T I 5 T I C A . 5 
t -S C O E ̂  P* 7"S 
^ ¿0<o> 
L a n o v e d a d p a r a e l I n v i e r n o 
E L «HUEVO T I P O D E B O T A E N T A L L A D A Y E L M Ü i í B í . a B A J O 
V e a n u B S t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n de Botas e n l É a r o l , co 
a r t í s t i c o s b o r d a d o s de h i lo y c a n u t i l l o . , P r e c i o s o s modelos Bajos 
a d o r s a k o s con v e r d a d e r o gasto. 
L A G R A N A D A 

















































































































































M e r c a f l a l y C o . , S . & 
S l J t e d e s e a , g r a t i s l e e n v l m m o s e l c a t á l o g o de inv ierso . 
> 
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L í i A i U U ÚL LA IVIAKÍNA d i c i e m b r e 1 7 tíe 1 9 1 7 . 
ese ZTa*a™,o. nufi se llaim» 
con 
ciencia, que se 
':acióa de Guanabacoa, 
ffouela^ P i a r s e en este famoso 
^tivo de cen<PLnza, casi ya cente-
Taítel ^ ^ f e que al Niño Dios. 
P S . ^ ^ t o r profesores y alum-^ \ H T ^ n o te gratitud por 
a o ^ ^ T é r ^ n o ^ e ^ y P ^ 6 ^ etapa 
í l ^ ° ^an'devotos del Colero 
W ^ j f ^ S a a la FamUla Ca-
ñero no sola, sino presidida 
lianza, Pe™señor Delegado Apostó-











' « « Santidad, Monsetior 
' ^ a c o m p a ñ a d o s por e l Secre-
V D e T e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . la9 
Wi0 d.eips locales, p í ^ s a y una n u -
^oridaf ia concurrencia, que ansiosa 
>S1SÍ? momento de t r i b u t a r su g r a -
6 ^ insignes bienechores de 
5 a r ?uSron 7 signen eaucando 
ición 
n su 
rea <»n 8 
dando 
a sus^bljos, para 
u trabajo y la dignifiquen 
, nráctica de la virtud. 
^ 1 «Sor ia de cerca de cien anos 
U> HlS5Pn claro lo fructífero de la V Ĵllógicsi de estos ilustres va-
iabor P.e^f f6 San José de Calazans. 
rcneS' n¿ble quinteto de cuerdas, ba-
^ A c c i ó n del maestro Echániz, 
i" la df de música del Colegio, abre 
ProfeSa con una preciosísima com-
!1 Vtn musical, que ejecuta pnmo-
Ŝmno Felipe Dumois escala la 
El.a y eVcuente y con ademanes 
irlbu v i L hace el ofrecimiento de 
tribUSa a Cristo, y al representante 
^ í r i i o en ia Tierra. Monseñor 
^toTroSi, su Delegado en Cuba y 
^ p S u f c al conferenciante; se 
?o„Je al Delegado; se aplaude a los 
8pl Idos con entusiasmo santo. Se 
< e salen ¿el corazón y no cesan 
re to oue la selecta concurrencia ha 
horado todo el amor que siente 
de ios mentores de juventud cubana. 
^ niños Rafael Calzadilla, Salva-
¡rana, Rafael Bandujo, Armando 
S r í W McLean MilHers José 
Th Felipe Leiva, Antonio M. Ga-
S z u e Ismael Peral dieron ful-
^nte luz a aquel cuadro de amor, 
Spe la Religión, la Ciencia , la Pa-
1 se unían estrechamente, con la 
S'tación de las chispeantes pero 
Sesmas poesías. "Un Cuadro de F a -
S " "Al Despertar", "Requiebros a 
Zs vecinas", el doctor Calsasanz en el 
:olvo de las Escuelas, "Liborio", I'm 
ssddest when I sing", y un graciosí-
simo diálogo. . 
ge aplaudió unánimemente, no 
eolo fijándose en el mérito de la com-
posición, sino en la forma de la re-
citación. 
Versifican los pequeñuelos edmira-
blemente. 
Ello demuestra que la poesía y la 
literatura son enseñadas por rraestros 
competentísimos. Algunos de estos co-
nocemos, que a la cualidad de maes-
tros, unen la de compositores exce-
lentes. „ „. 
Las Bellas Artes tuvieron alh digna 
representación. Un bellísimo cuadro 
pláctico, puso de manifiesto, que la 
enseñanza artísticb, es real y verda-
dera ,por cuanto aquel conjunta de ar-
mónica belleza no es obra del mo-
mento, sino de paciente y laboriosa 
enseñanza. 
Representaba la glorificación del 
Niño Jesús en Nazaret. 
Fueron sus intérpretes los alumnos 
•Alfonso Entralgo, Serafín Travieso, 
Ignacio Cervantes, Osmundo Ortega, 
Raíael Romero, Santiago Bosch, Feli-
pe A. Varona, Angel Rodrigue/: y Car-
ios Verguisas. 
Para vosotros y vuestros profeso-
t res, sea nuestra felicitación, con los 
delirantes aplausos de la multitud que 
los admiró como consumados artistas. 
El alumno del plantel, señor Pepito 
Echániz. ha probado que su corta 
edad, no es obstáculo a que pueda os-
tentar en piano el título de maestro. 
Con precisión y perfecta ejecución, 
interpretó la Rapsodia número 11 de 
Listz y Pasquinada, de Gottschallí. 
El joven artista ha sido unánime-
mente felicitado, así como tiu señor 
padre, el refutado maestra Echániz. 
La parte escénica consistió en la 
representación del drama en dos ac-
tas, "La llave falsa", por los alum-
nos, señores Francisco Llano. Oscar 
Mechoso, Oscar Angulo. Agustín Ca-
dejo, Virgilio Ortega, Joeé R . Alde-
feguía, Andrés Iriondo, José Pía y 
wnilio Domínguez, y la zarzuela "La 
tópsula Mausser". por los señores 
alumnos Joeé Bosch. Felipe Leiva, 
«ríos Rodríguez Dod y José Barbero, 
Han triunfado en escena, el igual 
toe en las otras partes del programa. 
El público quedó satisfechísimo de 
ellos, habiéndoselo demostrado con 
^unánimes aplauso. 
Fué la velada dramático-LUerarla, 
fosólo un triunfo de la educación Ca-
ncia. sino que una pública mani-
- del profundo cariño que se 
r c h i t a e s a s 
A s í l l e g a r á n : f e a s , d e s c o l o r i d a s , l a s 
q u e s e l l e v e n a m a n o . L o s j a r d i n e s e l e -
g a n t e s , q u e s a b e n c u m p l i r , m a n d a n 
s u s e n c a r g o s e n u n c a m i ó n S T U D E B A -
K E R , q u e r e c o r r e g r a n t e r r i t o r i o , c o n -
s u m i e n d o p o c a g a s o l i n a . 
C u e s t a n p o c o d i n e r o . 
A R U E Z , C 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
<XüXCIO 1>E VADLA.—AKiiiar. 116. 
mm 
Estación 
^ profesa por su virtud y ciencia. 
Manifestaciones cariñosas, a las que 






N O T I C I A S 
l * SUFRIO GRATES 
E QUEMADURAS 
h en i 0r M6ncfa asistió esta maña-
Montp ?aSa ^ c o r r o s de Jesús del 
tuta] ' al rnenor Angel Amieda, na-
edad v la Habana. de un año de 
iwT0"10 de Pedro Pernas 1. 
y see,, Í a ^maduras de primero 
cabeza grado' diseminadas por la 
terior 'a C1ara' parte anterior y pos-
hal'á™ 6rax y brazo izquierdo. 
Le S en grave estado. 
BU maddyo ^cima. en un descuido de 
herbero' 61 a8Ua qU€ hervía en un 
Vt 
m ^ H ^ ^ E ^AS SUBSIS-
A^CIAS EN 3IARTANAO 
El nmLi MariaRao, Diciembre 17. 
tada día <! a del hambre se agrava 
Enteca este tériniiio. No tenemos 
| ca. ni azúcar ni carbón. 
r ^ ' r ~ ~ ~ ~ ~ i £ n Pedro-
^ e n t e ^ e í t F á b a j S 
fteroa3eanQdo ^ su oficio de car-
1/ 8orjan LCafa Bernaza 43, Nico-
ly^ioTl del expresado. 
^ r ^ s t r i t n rntr0 d9 socorro del 
P 1108 ' l doo'ti9 PJest6 l0« Primeros 
re8entah, ? 0r Escandell. 
por su 
l a protección al ca f é 
SE R E T I R A A ORIENTE L A COMI-
SION D E C A F E T A L E R O S . 
L a comisión de "cafetaleros", que 
integrada por los señores Ernesto y 
Alfredo Tbaureaus y Emilio Rizo, vi-
no a esta capital a gestionar medidas 
protectoras para el café cubano, se 
retira a Oriente, dejando en la Cá-
mara de Representantes una proposi-
ción de ley tendiente a proteger efi-
cazmente dicho cultivo. 
Los "cafetaleros" cuentan con el 
apoyo del Jefe del Estado, y esperan 
actitud para con ellos con respecto 
al Congreso. 
Los señores comisionados se mar-
chan muy agradecidos del señor Pre-
sidente de la República y demás per-
sonalidades que han tenido para ellos 
distintas atenciones. 
Son nuestros deseos que obtengan 
favorable soluczY-i sus gestiones en 
pro de un culti. i que constituye una 
gran riqueza de. país, sobre todo en 
la provincia oriental. 
—-^^^grave 
H O N R A S 
s u f 1 ^ , ^afiana solemnes 
^ ^ la s e í ^ f 1 alma ^ la que 
C r ó n i c a d e 
P u e r t o 
E L "PATRICIO DE SATRUSTEGUI' 
TRAJO 1,347 PASAJEROS 
Esta mañana, según tmunciaraos, fué 
despachado el vapor "Patricio de Sat rús-
tegui, de la Trasa t lán t ica Española, que 
ent ró en puerto a media noche procedente 
del Norte de España en un viaje extraor-
dinario. 
Dicho buque es la primera vez que v i -
sita a la Habana, habiéndose ordenado 
su viaje a v i r tud de la demanda de pasa-
je que hay en España para Cuba, especial-
mente entre los emigrantes. 
Kl "Sa t rú s t egu i " es un magnífico tra-
sa t lánt ico que desplaza 4,671 toneladas 
netas y tiene 140 hombres de t r ipualción 
al mando del capi tán señor Aparicio. 
De VIgo a la Habana no tuvo novedad 
de importancia y demoró 14 dias a causa 
del c a r b ó n ; pero el viaje fué excelente. 
Trajo carga general y un total de 1,347 
pasajeros, de ellos 1,123 para la Habana y 
224 de t ráns i to . 
Debido a este numeroso pasaje, el bu-
que español quedó a libre plática cerca 
de las diez de la mañana a cuya hora 
empezaron a desembarcar los pasajeros de 
cámara . 
Entre éstos, según dijimos, llegó el re-
presentante general de la Trasat lánt ica 
Española en la Habana señor don Manuel 
Otaduy, a quien saludamos ya en la an-
terior edición, acompañado de su dist in-
guida familia. 
Dos puertos de donde viene el "Patr i -
cio" son Barcelona, Santander, Gijón, Co-
rufia y Vigo, 
De los pasajeros para la Habana 63 
son de cámara y 1,000 inmigrantes. 
La Sanidad dispuso que i'uese fumiga-
do antes de atracar. 
CUATRO ENFERMOS 
Cuatro pasajeros del "Sa t rús t egu i " lle-
garon enfermos, por lo que se ordenó 
fuesen remitidos al hospital "Las Ani -
mas.' 
Son estos pasajeros María Jovellanos, 
de 23 a ñ o s ; Samuel Saulle de 6 meses y 
Genaro R. Luis, de 40 años, por tener 
temperatura anormal y Florida Ruceta, de 
24 años , con conjuntivitis. 
1,800 SACOS DE CARBON 
Esta mañana ha llegado la goleta cu-
bana "María Vázquez" con un gran car-
gamento de carbón vegetal, ascendente a 
1,800 sacos. 
E L " F L A G L E R " 
De Cayo Hueso llegó hoy el ferry-boat 
americano "Henry Fiagler ' con 26 wago-
nes de carga general. 
DE NUEVA ESCOCIA 
La goleta americana "Abbie C. Scuber" 
llegó esta mañana de Br ing twn, Nueva 
Escocia. 
Demoró 26 dias en el viaje y no tuvo 
novedad. 
Trajo un cargamento de madera 
OTRA GOLETA 
Procedente de Pensac^la ha llegado 
también la goleta americana "Rose E. 
Murphy" que trajo otro cargamento de 
madera. 
Demoró teis días en el viaje que fué 
feliz. 
C r ó n i c a i o s a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Se ha celebrado con gran esplendor la 
festividad del Santísimo Sacramento por 
la M. I . Archicofradla del Santísimo Sa-
cramento, erigida en nuestro primer tem-
plo diocesano. 
Tanto la Misa de Comunión como la 
solemne, se vieron sumamente concu-
rridas. 
E l sermón fué pronunciado por el V i -
cario de la Catedral, R. p . Pablo Espino-
sa. 
En la Misa solemne y procesión del 
Sant ís imo Sacramento, ofició el M I doc-
tor Alberto Méndez, Canónigo Arcediano 
y Secretario de Cámara del Obispado 
A la procesión del Sant ís imo Sacra-
mento, asistió el M. I . Cabildo Catedral, 
los alumnos del Seminario Concillar y 
los hermanos de la M. I . Archicofradia 
del Santís imo, presididos por su Rector, 
Mayordomo y Secretario, señores Eduar-
do Telles, Juan F. Arnedo y Alberto 
Calvo. 
La Comunión de este día se ofreció por 
el eterno descanso del inolvidable her-
mano señor J. Marinas, ejemplar paire 
de familia, buen hermano, y cristiano do 
pura cepa. 
Descanse en paz el querido amigo, a 
quien tanto apreciábamos y queríamos, 
siendo por él correspondido. 
El Rector nos ruega la inserción del s i -
guiente aviso: 
'Terminado el año debemos acercarpos 
más y más a Dios, pidiéndole nuevos fa-
vores y agradcK¿Jdndo pasadas gracias. 
Del 24 al 30 de este mes se celebrará el 
Jubileo Circular en la Santa Iglesia Ca-
tedral. Espero que los hermanos acudi-
rán a estas fiestas, especialmente el do-
mingo 30, a las ocho y media de la ma-
ñana y a las cinco de la tarde. A esta 
hora será la Reserva y los hermanos Ue-
víván las varas del palio. Agradezco a 
todos los morosos el esfuerzo que vienen 
realizando por vencer la pereza. Debe-
mos ser puntuales y constantes. Sea 
este nuestro propósi to de Año Nuevo. A 
todos los hermános lo deseo muy feliz.—7 
Eduardo TéUez." 
Grandiosa obra de caridad cristiana vie-
nen realizando los hermanos de la Ar-
chicofradia en beneficio de los niños po-
bres que diariamente acuden al Dispen-
sario de la Caridad. A la hermosa obra 
qu allí realizan las Siervas de María y 
el doctor Delfín se acodó esta herman-
dad. De los fondos de caridad se dedi-
caron 20 pesos para la compra de ar-
tículos de vestir. Además se formó una 
comisión integrada por la hermana Pre-
sidenta, señora Serafina de C. de Diago, 
hermana Tesorera, señora Carraelina Blan 
co de Pruna y hermana Secretarla, seño-
rita Concepción Valdés Cremé. y por las 
hermanas señori tas Batista, Lago, León y 
otras. Desde que se organizó esta comi-
sión sus miembros vienen trabajando in -
cesantemente, cosiendo y pidiendo, a f i n 
de reunir suficiente cantidad de ropa y 
juguetos para obsequiar a mi l niños coii 
un hermoso Arbol de Navidad. La re-
part ición t endrá lugar en el Obispado y 
será presidida por el Excmo. señor Obis-
po, directiva de e.sta hermandad y el doc-
tor Delfín. Este ha delegado en la se-
ñora E. de Capilla, hermana muy distin-
guida y muy entusiasta de la asociación. 
Muy bien por todos: asf se demuestra la 
vitalidad del espír i tu cristiano. 
PROGRAMA D E LAS SOLEMNES FES-
T I V I D A D E S QUE A MARIA SANTI-
SIMA D E EOS DESAMPARADOS D E . 
DICA SU ILUSTRE ARCHICORA-
D I A E N L A IGEESIA DE MONSE-
RRATE 
Solmene Novenario doble 
Desde el día 14 hasta el sábado 22, am-
bos Inclusive, t endrá lugar el solemne no-
venario doble, en la forma siguiente: 
Mañana.—A las 9. Solemne misa de 
Ministros y rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Asi cont inuará en los días sucesivos. 
Noche.—A las 8. Comenzará el rezo 
del Santo Rosario, con gozos cantados, se-
guidamente el Sermón, después la Salve 
y se t e rmina rá con el Himno a la Vi r -
gen, del maestro Ebeda, con órgano y 
acompañamiento de voces. 
En el orden dicho se continuarj todo 
el novenario, estando los sermones a car-
go de los PP. Tranquilino Salvador, Sch 
P.; Ramón Vallarín, O. P.; r. José V i -
cente. C. D . ; Gregorio Sedaño, C M ; Jor-
ge Camarero, S. J . ; Utmo. Mons. 'doctor 
Alberto Méndez, C. Arcediano; M I doc-
tor Andrés Lago, C. Magistral: ' r.' A n -
tonio Recondo, O. M. y Miguel Gutiérrez 
C. M. . en los días 14, 15, 16, 17, 18 19 
20, 21 y 22, resectivamente. 
SABADO 23 D E DICEEMBRE 
Gran Salve 
A las 7 y media de la noche, reza del 
Santo Rosario. Seguidamente la novena 
con gozos cantados y sermón. 
A cont inuación se ejecutará, por la 
orquesta, el Tota Pulchra de Guzmán 
Letanías del maestro Smith, finalizando 
tará la Gran Salve de Smith, finalizando 
con el tradicional himno del compositor 
Ubcda. 
DOMINGO ÍJ3 D E DICIEMBRE 
A las 7 de la mañana . Misa de Co-
munión. 
A las 9, se celebrará la solemnísima 
fiesta, asistiendo de Capa Magna el Ex-
celentísimo e I lus t r í s imo Monseñor Pe-
dro González Estrada. Obispo de la Ha-
bana. 
Se ejecutará a toda orquesta la gran 
Misa Eucarlstlca de Lorenzo Perosi. 
Oficiará en la misa Monseñor Emil io 
ernández y ocupará la Sagrada Cátedra 
el señor Canónigo Penitenciarlo, licen-
ciado Santiago G. Amigo. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría de Marcos, después de la elevación 
el Himno Eucaristico de Sapastizáhal y 
al final la Marcha Pontifical del Maes-
t ro Gounod. 
La orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor señor Jalnse Ponsodaa 
a jus tándose los instrumentos al Motú 
Propio de Su Santidad Pío X 
E l acto del sorteo será público. 
D I A 24 
De<li«ido a la memoria de todos los her-
mauot» difuntos que han pertenecido 
a esta Ilustre Archicofradia 
Tal es el programa de las fiestas, que 
el presente año se l levarán a efecto. 
La parte correspondiente al novenario 
ya viene celebrándose con gran lucimien-
to. A ello contribuye, el tenor señor 
Jaime Ponsoda, organista del templo, 
quien ejecuta un brillante programa de 
música. 
Varias devotas de la Virgen a d o r n a r á n 
el altar mayor con tres arcos de flores 
naturales, el día de la fiesta principal 
Se hacen activas gestiones para reali-
zar la tradicional procesión de Nuestra 
Señora de los Desamparados. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
Ayer se ha celebrado con gran luci-
miento solemne función a Nuestra Seño-
ra áe los Desamparados. 
El cura párroco, pronunció el panegí-
rico. 
A las seis de la tarde, el ejercicio del 
Triduo a San Lázaro, y el piadoso no-
venario de las jornadas de San José y 
la Virgen de Nazaret a Belén. 
Predicó el Párroco. I I . p . Juan José 
Lobato. 
Estos cultos se concluyeron con solem-
ne Salve, como víspera de la festividad de 
San Lázaro. 
He aquí el programa de los cultos de 
hoy en honor a tan glorioso Santo: 
A las y media a, m., Misa de Comu-
nión general. 
A las 8 y media da rá principio la 
Misa Solemne de Ministros, teniendo a 
su cargo el cantar las glorias del Santo 
Obispo, el elocuente orador sagrado, el 
muy Htm o. señor Arcediano de la Santa 
Iglesia Catedíal y Secretario de Cámara 
y Gobierno del Obispado, doctor Alberto 
Méndez. 
A las cuatro y media p. m. Saldrá en 
Procesión Nuestro Milagroso Santo re-
corriendo las calles de Rayo, Maloja, 
Campanario, Rastro, Tenerife a la Igle-
sia; la dirección está a cargo de los ce-
ladores de la Muy I lus t r ís ima Archicofra-
dia del Sant í s imo de esta Parroquia, los 
señores Vi l la r y Guell. 
La Directiva de esta Congregación d© 
San Lázaro Invitan a tan solemnes cul-
tos. 
m templo permanecerá abierto todo el 
día. 
IGLESIA DE NUESTRA 8RA. D E L A 
MERCED 
Ha celebrado sus cultos mensuales, el 
16 del actual, la Archicofradia de la Es-
clavitud de la Merced. 
La Misa de Comunión se vló muy con-
currida, asi como la solemne, en la cual 
ofició el R. P. Sedaño, predicando el R. 
P. Cipriano Izurriaga, Director de la M i -
licia Josefina. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro -Saurl. 
El 24 se verificará el Arbol de Navi-
dad de las Damas de la Caridad. 
En Enero la gran fiesta de la Santa 
Infancia. 
Colegio de Jesús María, celebra el 21 
gran fiesta a San Vicente de Paúl . 
Después de la fiesta católica, almuerzo 
a las niñas pobres. 
COLEGIO D E L A INMACULADA 
E l 20 del actual solemnes cultos a San 
Vicente de Paúl . 
L A COMUNION PASCUAL DE LOS CA-
BALLEROS DE COLON 
El Consejo San Agust ín 1300 acordó ce-
lebrar Comunión general el domingo 23 
dei actual, en honor al Niño Jesús , en la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Ba-
rí, en la cual es Párroco, el R. P. Juan 
José Lobato, miembro del referido Con-
sejo. 
Se Invita a este acto a los católicos, 
con especialidad a los caballeros. % 
D • • • • I 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Un hidroplano torpedero dirigido por corriaules eléctricas inalám-
bricas. 
alguna que no tenga algún invento de 
esta clasí» 
L a manera de operar que tienen los 
alemanes es colocar el torpedo en un 
bote de lü o 12 metros de eslora; 
los maquinistas ponen el motor, que 
suele ser doble, en movimiento", y 
abandonan enseguida la embarcación. 
Un hidroplano que vuela a gran al-
tura y que suela llevar tres o cuatro 
tripulantes acompaña al bote a una 
distancia de tres a cinco millas y hace 
señales a tierra para regular la di-
rección del bote con objeto de que 
choque, de proa, con el buque que 
se quiere destruir. 
No hay duda que los alemanes que 
han querido llegar a Calais desde el 
alejados de allí por los ingleses a 
costa de cruentos sacrificios, intenta-
rán una y otra vez ©se avance, en 
que por mar son contenidos, merced 
á la flota inglesa, cuyos monitores, 
acorazados, son invulnerables por los 
submarinos, como ya hemos dicho. 
Debió ser grande 1» sorpresa que 
experimentaron los marinos ingleses 
en Noviembre último cuando vieron 
llegar sobre sí, esos buquecillos que 
sin tener tripulación alguna se movían 
con gran velocidad. Por primera pro-
videncia los cañonearon y la detona-
ción que produjo la explosión en el 
aire del torpedo herido, cargado con 
500 kilogramos de algodón pólvora 
fué ensordecedora, aún sucediendo a 
una milla de distancia del monitor. 
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mí casa y mis 
servicios, para QUQ utilizán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio más apropia-
do y el de más éxito para 
llegar al público. 
Si se propone anunciar, 
visíteme, llámeme por telé-
fono o escríbame, no espe-
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
los periódicos y además doy 
el servicio de mi casa, que 
tiene doce años de expe-
riencia en publicidad. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
eSPECIALIOAD EN ANUNCIOS 
OC PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apar tado 1632. 
Se ruega a los señores hermanos ocu-
pen el luerar desiprnado para la herman-
dad y concurarn con el distintivo de la 
corporación. 
Ka indispensable la prespntactón de 
la invitación para la festividad de este 
día. 
A LAS TRES D E L A T A R D E 
Conmemorando estas festividades en 
honor de María Sant ís ima do los Desam-
parados, se celebrará en la Sala de recibo 
de la iglesia de Nuestra Señora de Mon-
serrate, el sorteo áe cuatro exoelentef) niA-
qjuiaias de c»s©r, qne la AVchlcof radía 
repala a las clases verdaderamente nece-
sitadas. K l sorteo tendrá lupar precl-
S*W«nt« Por el número de boletas que 
hab rán sido remitidas oportunamente a 
los señores hermanos para su dis t r ibu-
ción g ra tn í t a a pobroa de mi conocimien-
to, y las máquinas serán entregadas por 
el señor Mayordomo en el neto sean re-
clamadas por aquellas personas que pre-
senten la? boletas premindris y ncrediton 
los requisitos exlgrídos por lá Directiva, 
míe son nproTACbar en beneficio propio v 
de la familia l.ns ventajas ano ofrece el 
uso de las máquinas . 
CONGREGACION D E SAN JOSE D E 
B E L E N 
Orden de San José para el d ía 19 
E l miércoles 19 de Diciembre a las 
8 a. m.—Misa de la Congregación. 
Comunión antes de la misa. 
Plát ica a los asociados. 
JUNTA 
San José te llama hoy y espera que 
no faltes a sus cultos: así t end rás su 
protección en la vida y en la muerte. 
ORDEN DE SAN JOSE PARA E L MES 
Meditar mucho en este mes los misterios 
do Belén y de la infancia del divino 
Niño, e Imitar a San José en las 
atenciones y amores con 
Jesús 
Llenos hoy y enfervorizados con los 
recuerdos de los dulcísimos raisteri.os de 
Belén y de la infancia de Cristo, que de 
modo maravilloso se reproducen diaria-
mente en nuestro corazón por la eomu-
nión, debemos considerar los oficios que 
San José desempeñó con el divino Niño y 
los servicios que le prestó, para imitarle 
en nuestras comuniones, ofreciendo a Je-
sús las mismas atenciones que nuestro 
Santo dispensó en vida a Jesucristo. 
Consideremos tres sublimes funciones: 
Punto I.—San José cubrió a J e sús en 
sus sufrimientos: 
Espectáculo sublime para el cielo el 
ver al Verbo eterno hecho hombre; y 
visión real de lo más extát ica fué para 
San José el contemplar a su Dios en 
forma de tierno Niño ; estaba ante el pro-
digio de la encarnación y humillación del 
H i jo de Dios. 
E l glorificado en el cielo abatido en la 
t ierra: el adorado por ángeles reclinado 
entre animales: el que tiene su asiento 
al lado del Eterno, vése anonadado en 
una abandonada cueva! ¡Qué contrastes! 
Se humilló. Ante esos abismos de aba-
timiento cayó José de rodillas y adoró 
u aquel Señor, consagrándose a compen-
sar esas humillaciones: de San José re-
cibiió Je sús los primeros honores, los 
primeros homenajes. 
El Dios recién nacido sentía las i n -
clemencias del tiempo y t i r i taba: la po-
breza del abrigo, la dureza del pesebre, 
las pajas, los pañales, todo tan ajeno 
a Dios, tan ext raño a su naturaleza. 
En presencia de esos extremos de ca-
rencia, a vista de tanto abandono, de tan-
ta privación, San José se postró y ofre-
ció a Jesús los primeros indispensables 
alrvios, los primeros abrigos, las prime-
ras condolencias y compasiones. 
A l que viste de hermosura los cam-
pos, de majestad al trueno, de resplan-
dor a las estrellas, le mira San José en-
vuelto en pobres pañales. 
Y al sentir nuestro Santo esa abyec-
ción y ese ocultamiento, presentó a Je-
sús los ardientes latidos de un amor sin 
l ímites , los profundos ,sentimlentos de 
una condolencia paternal: quiso envol-
verle con atmósferas de amor 
No aparece Jesús ahora en muchos sa-
grarios mejor atendido que en el establo 
de Belén. Cuanto pudiéramos hacer 
imitando y sustituyendo hoy a San José 
en las atenciones y servicios con Jesu-
¡ cristo! 
Punto II.—San José proveyó a la ab-
soluta carencia do J e s ú s : contexit Je-
sum per providentiam cgenti. 
J e sús fué el total, sublime agente: v i -
vió en la más completa carencia. Si bien 
lo meditamos, Belén no es más que una 
tremenda síntesis de penurias, de egen-
cias para el Niño Dios: espantable cúmu-
lo de pobrezas y carencias: cuadro dur í -
simo de privaciones, de estrecheces para 
el recién nacido. Egipto ¡qué casita tan 
vacía, tan escasa de todo! ¡Qué ajuar, 
qué alimentos ! i Nazaret! ¡ qué abundan 
en oración y silencio, en trabajo y peni-
tencia ! ¡ qué apretada en lo necesario 
para la vida! ¡qaé abundante carecer! 
Y en su vida eucaríst ica ¿no se repro-
ducen estas escenas? ¿Quién será el José , 
la providencia para esas extremas caren-
cias? ¡Pobres sagrarios! 
Punto III .—San José vivió adherido a 
J e s ú s : contexit Jesum per adhaerentiam 
docenti. 
Puso Jesucristo cátedras , vino a en-
señar a la t ier ra : cátedra de oración y 
soledad, de ocultación, trabajo y humil -
dad : cátedra de desprendimiento y abne-
gación, de pobreza, inmolación y sacri-
f ic io : cátedra en Belén, en Egipto, en 
Nazaret; y San José se hizo su discí-
pulo asiduo, con adhesión total, su dis-
cípulo aprovechado hasta la perfección. 
Oyó San José a Je sús enseñar amor 
al retiro, soledad, oración y aprovechó 
tanto, que salió maestro de la vida In-
terior. 
Vló San José a Je sús rechazado, per-
sesruldo, desterrado y se le asoció como 
compañero y amigo, como discípulo fiel. 
Ninguno más adicto, m'ás consecuente, 
m á s de J e s ú s : fué el primer seguidor, el 
primer discípulo del divino Maestro. 
Entremos también nosotros en la es-
cuela de Je sús , hagámonos discípulos de 
Cristo, e imitadores de San José. 
E l domingo tí, celebró la festividad del 
domingo tercero, esta Congregación de 
San José, en la cual predicó, el Director 
K. P, Amallo Morán, S. J. 
Asistió mucha concurrencia de fieles. 
L A V I G I L I A DE L A N A T I V I D A D D E L 
SESOB 
La Vigil ia de la Natividad del Señor, 
por dispusiición de nuestro Santo Padre, 
Benedicto XV. corresponde el sábado 
del actual. 
No puede comerse carne. 
Es vigil ia sin ayuno. 
UN RUMOR 
Hasta nosotros llega el de que las Ma-
rías, de los Sagrarios, organizan una pe-
regrinación eucaríst ica para el 30 del ac-
tual a Casa Blanca. 
Nos a legrar íamos se confirmase. 
¿PUEDO COMULGAR E N L A MISA D E L 
G A L L O . 
Puede usted, y cuantos lo deseen co-
mulgar en la Misa del Nacimiento del 
Señor. 
Muy grato debe ser al Niiño Jesús , ha-
llar albergue en el alma purificada por 
dolorosa confesión en la festividad de su 
nacimiento, más deben abstenerse de co-
mer y beber tres o cuatro horas antea 
de la expresada hora. 
UN CATOLICO. 
L A S L I B R E R I A S D O N D E S E P E R -
M I T E L A E N T R A D A L I B R E A L 
P U B L I C O SON V E R D A D E R A S B I -
B L I O T E C A S P O P U L A R E S 
Don José López Rodríguez, propietario 
de la librería que lleva por t i tulo "La 
Moderna Poesía," a quien n i de vista 
conozco, es, sin duda alguna, uno de los 
hombres que más contribuye a fomentar y 
difundir la cultura en la ciudad de la 
Habana. 
Me decía un día, el nunca bastante Uo-
ñr'-n 1 ' ii iü> - U- Ui-WHLIWI 
rado don José Canalejas, aquel gran espa-
ñol, hombre bueno, niño grande, todo co-
razón, paseando por la hermosa calle de 
la Paz, en la bella ciudad de Valencia, 
que para juzgar de la cultura de los pue-
blos había un marómetro especial, evi-
dente, y éste, no era otro, sino el mi-
mero de l ibrer ías que en aquéllos hubie-
se y el número de personas que a ellas 
acudieran "y me a ñ a d í a ' que debía sub-
vencionarse a los dueños de estos estable-
cimientos, por la gran lábor cultural que 
realizaban, permitiendo en éilo» la entra-
da libre y sosteniendo empleados para 
que atendiesen e ilustrasen al público." 
Espacioso local, dependientes cultos y 
amables, colección numerosa y escogida 
de libros, todo cuanto en la ciencia y en 
la literatura se produce; Revistas ilustra-
das; principales periódicos del mundo: 
todo esto pone el señor Rodríguez López 
a la disposición de cuantos acuden a su 
establecimiento. 
Altamente consolador es ver cómo to-
dos los días, y a todas horas, acude gen-
te a la "Moderna Poesía," verdadera bi -
blioteca popular, para estudiar el movi-
miento l i terár lb y científico del mundo 
entero y constantemente se ven allí hom-
bres de ciencia, estudiantes, obreros, to-
dos con libros en la mano, mirando con 
avidez para no perder un minuto, los úl-
timos libros que llegan, los úl t imos pe-
riódicos y Revistas que se han puesto 
sobre la mesa, y todos atendidos con 
aquellos dependientes, que no se cansan 
en facilitar libros, y cuantas noticias se 
le piden, sobre los recientemente publica-
dos. No conozco, n i de vista siquiera, a 
don José López Rodríguez, propietario de 
la l ibrería que lleva por t í tulo "La Mo-
derna Poes ía" ; pero tengo una verdadera 
gran solicitud, con el mismo cariño, yor 
satisfacción en hacer llegar hasta él las 
frases que oyera un día al gran español, 
ul hombre bueno, don José Canalejas que 
selló con su sangre generosa el car iño y 
C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
L A JUNTA D E E E C L U T A M I E N T O 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército do 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
do España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de dos 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
E l Cónsul de España invita a to-
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
y candidaturas consignadas en pape-
letas. 
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España. E l cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos, de un 
año, a contar desde lo. de Enero. 
la protección que dispensara a esta clase 
de establecimientos, en libros, y reciba la 
felicitación sincera y entusiasta que por la 
obra de cultura que en Cuba está reali-
lizando, le envía el más modesto de los 
periodistas españoles. 
E l Conde D E FOX. 
N o h a ^ y n ú m e r o d e l 
"DIARIO DE U MARINA" 
q u e n o t e n ^ a e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
09358 In. 17d.t. 
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A R T I S T I C A S 
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K R N O L I T - P l A N I O l 
E S T A T E J A 
Yo la he colocado con gran economía y práctic® resultado en los 
Centrales: Australia, Ciego de Avila, San Vicente, Caracas, Amistad, 
Mercedita, Toledo, Orozco, La Vega, Narcisa, Portugalete, Tinguaro, 
Perseverancia, Resulta, Unidad, Victoria, Niquero, Hersaley Corpora-
tion, San Isidro, Quemados de Güines, San Ignacio, Agramonte, Mer-
cedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se quema, no permite goteras, no se calienta con el 
sol. De todos los techados cenocidos, es el más sólid© y económico. 
Gratis enviaremos catálogos, dibujos y presupuestos á quien lo pida. 
S u c e s o r e s d e R . P l a n i o l 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármsles y Vigas de Hierro. 
CALZADA DEL MONTE, 361. T E L E F . A . 7 6 I 0 . APARTAD!) 256. 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 ? 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
UN BEODO PELIGROSO 
A petición de Benigna Pereira Bal, 
vecina de Inquisidor 54, el vigilan-
te número 182, A. P6rez, detuvo ayer 
en Acosta e Inquisidor, a Pedro Pé-
rez Alemany, marino y sin domici-
lio. 
Lo acusa de haber penetrado en 
su domicilio en formas descompues-
tas y con un cuchillo en la mano, el 
que fué ocupado. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Senil, resul-
tó hallarse en completo estado de 
embriaguez. p 
Fué enviado al vivac. 
UNA «FAJAZO^í', 
E l vigilante número 167 M. Carri-
llo, condujo a la segunda estación 
de policía a Francisco Valdés He-
rrera, vecino de Compostela 119 y 
Rafael Salmau, sirio y vecino de 
i Alambique 30. 
E l primero acusa al sirio de haber 
penetrado en su casa en forma irres-
; petuosa y al tratar de echarlo lo ame 
nazó, cosa que Salmau niega. 
Este último, reconocido en el prl-
\ mer centro de socorros por el doctor 
: Scqll, presentaba hiperemia en la 
í mejilla izquierda y escoriaciones en 
j ambas muñecas. 
PROTECTOR D E PERROS 
Sebastián Martínez Peña, lanchero 
; y vecino de Oficios 102, fué acusa-
; do ante la segunda estación por el 
i vigilante número 690 M. González, 
i de que en la plazoleta de Luz estor-
• baba al recogedor de pesos que cum 
\ pilera su misión. 
HURTO 
Ante la segunda estación de poli-
cía denunció ayer Manuel Vago Gon-
zález, vecino de Jesús María 28, qu-d 
durante la madrugada le hurtaron 
un recipiente grande, de recoger ba-
¡ suras, que aprecia en un peso, y el 
que había dejado a la puerta de la 
i calle. 
EUTBRIAGrUEZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 430, M. So-
[ sa, fué detenido ayer Víctor Mora 
I Fábrega, vecino de Damas número 
'11. 
Lo acusa de haber formado un 
f fuerte escándalo en Jesús María y 
i San Ignacio. 
E l doctor Boada, que lo reconoció 
^ en el primer centro de socorros, cer-
! tlficó que se hallaba en ligero esta-
do de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
LOS NIÑOS T E R R I B L E S 
E n el primer centro de socorros 
, fué asistido por el doctor Escande!!, 
Migue! Gómez Hernández, vecino de 
Teniente Rey 4, de desgarradura de 
¡ la piel en la región superciliar iz-
quierda, leve. 
Manifestó haber sido lesionado 
por Faustino Vázquez Aranda, de 16 , 
años de edad y vecino de Estrella nú-1 tre Luz y Acosta, fué detenido por 
P r e c i o : 3 c e n t a y ^ 
DEUE QUE 
SE LA COMA 
A / N L J ^ C l O 
V A D I A 
6-
1 
r i o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G o m e % ^ H a b a n a de sustraer efectos de una vidriera 
del garage sito en Compostela, en 
mero 100, en unión 
que logró fugarse. 
de otro menor 
T E N T A T I V A D E HURTO 
E n los momentos en que trataba 
el vigilante número 759, L . Castaño 
da, el menor Ramón Boado Rodrí-
guez, de 8 años y vecino de Velazco 
11. 
E l precoz ratero fué entregado a 
C I G A R R O S O V A L A D O S ; 
P O R L A B O C A M U C R E E L P E Z 
m 
la autora de sus días. 
ESCANDALO 
Por haber promovido un escánda-
lo en el café sito en Picota y San 
Isidro, fué detenido ayer por el vi-
gilante número 1376 E . Delgado, Al-
fredo Edwarsen, noruego, de trán-
sito. 
Fué enviado al vivac. 
CASUAL 
Al trasladar un paquete de certi-
ficados, en Correos, Rolando Vidós-
tegui, vecino de San Miguel 206, su-
frió una herida contusa de un cen-
tímetro, en la región occípito-fron-
tal, leve. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros por el doctor Escande1!. 
CHOQUE T DAÑOS 
E n M. Gómez y Labra, chocaron 
ayer el tranvía número 33, Cerro-
Calle Habana, guiado por el motoris 
ta 756 Pedro Alfonso y Alcántara, 
vecino de Atarés nú ñero 15, : fcl 
Ford número 3938, manejado por 
Camilo Santa María, vecino de Je-
sús del Monte número 142. 
Los vehículos referidos sufrieT-on 
averías por valor de $2 y $5, respec-
tivamente. 
ESCANDALO 
E l vigilante número 492, J . Pa-
drón, detuvo ayer a Eusebio Carro- i 
ras Tejedor, sastre y vecino de 27 nú 
mero 16 en el Vedado. 
Lo acusa de haber promovido un 
escándalo en Suárez y Máximo Gó-
mez. 
Reconocido en el primer teatro de 
socorro por el doctor Scul!, resultó 
hallarse en ligero estado de embra-
guez. 
Ingresó en el vivac. 
UN MENOR ARROLLADO 
E l doctor Escande!! asistió ayer 
en el primer centro de socorros, al 
menor Félix Martínez Herrera, de 8 
años y vecino de Industria 115, do 
contusiones de primer grado con des-
garraduras en la reglón frontal y 
ambas rodillas, leve. 
E n San Miguel e Industria, fué 
arrollado por el Ford 8002, maneja-
do por José Coya Santos, de Indus-
tria 120, el cual fué detenido por el 
vigilante número 270, A, 
EMBRIAGUEZ T E8C\ín>»tft í 
Por el vigilante número 854 i \ 
to, fueron detenidos ayer p ^ í ^ ' 
CrespiUo Cárdenas, vecino ^ 
baña 26 y Jorge Escarrá Vairu ^ " 
Trocadero 33. iae8' 
Los acusa de haber proni0vifl ; 
cándalo en Paseo de Martí v T ^ 
dero. y rt0cM 
Reconocidos en ei primer Cem 
de socorros por el doctor Scun • 
sultó hallarse ambos en estado T 
embriaguez, y fueron enviados í 
vivac. 811 
MALTRATOS 
L a menor Margarita Estévez «J 
14 años y vecina de Neptuno^*' 
fué asistida en el primer centro u 
socorros por el doctor Scul!, de ^ 
quefta escoriación en la frente, w 
Dice haber sido maltrada por 1̂  
más Jardines, de Consulado 3̂  ^ 
cuya casa trabaja. 
Jardines dice que la menor ía\»j 
al respeto a su esposa 
ESCANDALO Y MALTRATO 
Por el vigilante número 379, Emi. 
lio Salas, fué acusada ayer María 
Aurora García, vecina dê  CresDo <"> 
de haber ™*\*~ 
de 20 años y del pronroT ^ 





fan escándalo , 
esta 




Aurora se negó a abrir la puert, 
al vigilante, no obstante sus reque-
rimientos. 
AL VIVAC 
L a tercera estación de Policía, re. 
mitió ayer al vivac a Petrona Jln^ 
nez Rojas, vecina de Sitios 9. 
L a acusa de haber promovido es. 
cándalo en Zanja y Dragones, coa 
otras dos que se fugaron. 
Ingresó en el vivac. 
INSULTOS 
Galderique Leaoneta e Iglesias j J 
nunció ante la tercera estación 
Policía, que su entenado Ramón AN 
velo, vecino de Godlnez y Linea, (Co! 
lumbia), fué a su domicilio, Morro i 
a insultarlo, rompiéndole luego 
la cerradura de la puerta. 
HURTO 
Manuel Breijo López, vecino fai 
Trocadero 64, interesó ayer del vlgi-i 
lante número 739 P. Ortega, la de-i 
tención de Francisco Muiñas, de San 1 
Rafael 162. 
Lo sorprendió en el interior de ¡a 
casa cuando trataba de sustraer mer 
canelas de un carro de la panadería i 
"Santo Domingo", que guarda allí el' 
carrero Jesús Iglesias, quien se leí 
quejó de repetidos hurtos, poniéndo 
se en acecho y sorprendiendo a Mal. 
ñas. 
Este negó los cargos y fué envíalo! 
al vivac. 
VEJACION 
E l experto número 6, G. Villar, de*] 
tuvo ayer en el café "Las Colum.i 
ñas," a Rafael Santaló Várela, de 191 
años y vecino de Habana 70. 
Lo acusa de haber piropeado a 
unas muchachas, que lesultaron ser 
sus amiags. 
E L P R E M I O M A S G R A N O L A L O T E R I A N A C I O ! 
Deseando corresponder con nuestra numerosa cliente! a. 
T por la boca entran las enfermedades. 
Pero todo se puede areglar. \ 
E l indispensable portero es un filtro verdaderamente higiénico. 
Ninguno mejor que el HYGEIA, tipo E C L I P S E que hace en una hora 
la labor que otros en un día. , 
Es el complemento obligado de 1 as neveras BOHN SYPHON e I D E A L . 
Tenemos el modelo que usted ñeco eita. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en Genera! 
T e l é f n o m i . 
I O D O , N o 6 3 
% 
fiimillTlTTmniTTm] f 
L A D I C H O S A 
tiene el gusto de participar que ha conseguido para el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
LA CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales sus favorecedores podrán obtener el premio de 
$ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Recordando que LA DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE- | 
MIOS ha distribuido, debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PK1> | 
MIO GORDO que se le ofrece eligiendo entre los siguientes: 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d irec tamente Í. 
l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a precios de primera mano. 
Fabricantes Joyeros, Miranda y Car bal la!, Unos, 
Hacemos toda clase de trabajos por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas amti&uas, platino y plata. 
















































































































































































R o d r í g u e z y H n o . L a D i c h o s a . O b i s p o C o m p o s t e l a 
• v e z 
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